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o r m a s y m o d e l o s 
L a corufaicta del par t ido del centro du-
rante los ú l t i m o s episodios de l a p o l í t i -
ca a l e m a n a mereoe s e r m e d i t a d a por loa 
hombres p o l í t i c o s de todos l o s p a í s e s . E l 
lector do E L D E B A T E sabe cpic^ obligado 
a d i m i t á r e l c a n d i i e r M a r x , re levante 
persona l idad de aque l part ido , ante l a 
i m p o s i b i l i d a c í de cons t i tu i r u n Gobierno 
con m a y o r í a p a r l a m e n t a r i a p o r n e g a r l e 
su c o o p e r a c i ó n o t r a s a g r u p a d o n í e s po l í -
ticas, se h a formado u n Gabine te do coa-
l i c i ó n sobre l a base de p o p u l a r e s y n a -
c ional i s tas ; p r i n c i p a l m e n t e responsab les , 
anos y o í r o s , de l a d i m i s i ó n ded prest i -
gioso j « f e centr i s ta . 
A d v i é r t a s e que e l proceder de ambos 
part idos s ó l o obedece a p a i r a s par t id i s -
. ¿as de i n f e r i o r e s t i r p e ; g o b e r n a r á n c o n 
la p o l í t i c a d o M a r x en lo i n t e r i o r , y e n 
lo intecnaoional . . . , pero g o b e r n a r á n con 
s u s part idos , y s u s adeptos d i s f r u t a r á n 
del e j erc i c io del P o d e r y de los cargos 
de l a g o b e r n a c i ó n . P u e s (bien; e l cen-
tro no se h a de jado g a n a r por senti-
mientos de rencoi^ de despecho n i de re -
p r e s a l i a N o c o m b a t i r á a l G o b i e m o , y 
a ú n le p r e s t a y a a s i s t e n c i a , s i q u i e r a sea 
con r e s e r v a s y condic iones , p e r o t a n no -
bles y p a t r i ó t i c a s que so c i f r a n e n l a 
f idel idad d e l Gobierno que L u t h e r pro-
si de a l p r o g r a m a expues'Lo a l a s u m i r e l 
mando. 
¿ V e r d a d que e n l a h i s t o r i a , o e n l a s 
h i s t o r i e t a s p o l í t i c a s que nos son m á s co-
n o c i d a s — y n o p e n s a m o s e n E s p a ñ a t a n 
s ó l o — , no es f á c i l d e s c u b r i r e jemplos 
a n á l o g o s a l de a b n e g a c i ó n y p u r e z a de 
i n t e n c i o n e s que el centro a l e m á n ofrece? 
H e a q u í u n p a r t i d o que d e s d e ñ a e l inte-
r é s de p a r t i d o ; que l o s a c r i f i c a ; que de-
j a e l P o d e r a qu i enes d e l P o d e r , y p o r 
ba jos m ó v i l e s , l o a r r o j a n ; q u e e x t r e m a 
el d e s i n t e r é s h a s t a d a r l e s a y u d a . . . ¿ Q u é 
b u s c a e l centro^, a q u é n o r t e se encami -
n a n sus ac tos? A u n p o r e x c l u s i ó n , es l ó -
g i c o a f i r m a r l o : e l c e n t r o q u i e r e , p o r en-
c i m a de t o d o , e l b i e n de s u p a í n a . 
P o r q u e s i g n i f i c a r í a d e s c o n o c i m i e n t o 
del caso s u p o n e r q u e es u n e s p í r i t u aco-
m o d a t i c i o q u i e n i n s p i r a t a l c o n d u c t a , 
a n ó m a . l a y cas i d e s c o n o c i d a en l a v i d a 
e h i s t o r i a de l o s G o b i e r n o s p a r l a m e n t a -
r i o s ; e n c u a l q u i e r caso, l a s u p o s i c i ó n 
cae p o r t i e r r a , s i se c o n s i d e r a que e l 
c e n t r o l i m i t a o c o n d i c i o n a s u c o l a b o r a -
c i ó n a l c u m p l i m i e n t o , p o r e l G o b i e m o , 
de sus r e c i e n t e s p r o m e s a s . 
N o a t í t u l o i n f o r m a t i v o i , s i n o c o m o lec-
c i ó n a d m i r a b l e de r e c t i t u d p o l í t i c a , r e -
f e r i m o s estos hecbos . Ser c a t ó l i c o en 
p o l í t i c a , . es p r o c e d e r c o m o el c en t ro lo 
Rusia habla de aliarse con 
emania 
Un cuádruple acuerdo: Alemania, 
Rusia, China y Japón 
P A R I S , 3 0 . — O c u p á n d o s e de i nuevo discur-
so p r o n u n c i a d o anteayer en l a C á m a r a por 
el s e ñ o r H e r r i o t , y a lud iendo a los a r t í c u -
los publ icados en va r ios draa-ios s o v i é t i c o s 
acerca de l a p o s i b i l i d a d de que sea . 9 - - ^ ^ - ^ ¿ ' ' G o b e r n a c i ó n " 
t ado e n b reve u n T r a t a d o de a l ianza en t r e i?1?0-
e l J a p ó n , Rusia , C h i n a y A i e m a n i a , e l « M a -
t i n > d ice que la idea p r i n c i p a l del1 discurso 
d e l p res idente de'.' Consejo f r a n c é s ha sitio 
l a de i m p e d i r a t o d a costa que A l e m a n i a 
ceda a la pos ib le t e n t a c i ó n d e adher i r se 
esta atlianza, que i r í a c l a r a m e n t e c o n t r a ! 
potencias europeas. 
T a z a 
-EB-
«Desde la rectificación de nuestras líneas el xerlf quedó a 
distancia y no tuvo el menor contacto con nosotros» 
-BU 
E l Rals imi, prisionero 
A IES ocho menos cuarto m a r c h ó anoche 
a Barcelona el presidente del. Di rec tor io , 
general P r imo de Rivera, a c o m p a ñ a d o de-
r s e a 
a s 
Salvan a un submarino yanqui 
que encalló 
o 
U n a v i o l e n t í s i m a tempestad de nieve 
f u é l a cansa del s i » i e s t r o 
P O R T S M O U T H ( O h í o ) . 30.—Los servicios 
de sa lvamento enca.minados a poner a f lote 
e l s u b m a r i n o que anoche e n c a l l ó han conse-
g u i d o su ob j e to esta m a ñ s n a a ú l t i m a hora. 
E l accidente o c u r r i ó d u r a n t e una v i o l e n -
t í s i m a t empes tad de n ieve en los a / r réc i fes 
de J e f f r e y P o i n t . 
V a r i o s navios, que recogie ron los mensa-
ges r a d i o t e l e g r á f i c o s del s u b m a r i n o encalla-
do, se d i r i g i e r o n i n m e d i a t a m e n t e ai1 l u g a r 
d e l acc idente ; p e r o las f o r t í s i . m a s r á f a g a s 
de n ieve y t i m a l estado del mar en aque-
llos parajes i m p i d i e r o n a las embarcaciones i r iodistas. 
de socorro aprox imarse a l submar ino . 
Los peregrinos de Chile 
a Roma en febrero 
R O M A , 30 Con m o t i v o de Cas fieetas 
de l A ñ o Santo llegan a Roma numerosas 
peregrinaciones de todos los rincones del 
mundo. 
L o s peregrinos de la A m é r i c a e s p a ñ o l a 
que a c u d i r á n a Roma, l o h a r á n en e l s i -
guiente orden ; en febrero, ChUe; en j u -
nio, e I B r a s i l ; en j u l i o , Co ombia. N o se 
La fijado a ú n l a fecha 
nos de otros vanos 
p a r a 
p a í s e s . 
ios p e r e g r i -
Mart.'nez Anido , y lo.s a y u d a n t e » de ambos. 
Los viajeros, que, como casi todos los cir-
cunstantes, v e s t í a n de paisano, entraron en 
ei\ a n d ó n , que estaba c o n c u r r i d í s i m o , por ^a 
puerta oficial . 
F/stoban allí' r.os vecaies y el secretario del 
Direc tor io , todos los •tuibsecretarioe de los 
Min i s te r ios , los genc.ra!es je feé de sece ón 
de l de la G u s r i a , '.o& directores generales 
de Seguridad, A d m i n e t r a c i ó n . locai y Co-
municaciones, señores G o n z á l e z H e r n á n d e z , 
Calvo Sotó lo y Tafur , r espec t ivamente ; el 
gobernador c i v i l do M a d r i d , don Ignacio Pe-
ñaCver , y otras autoridades. 
Los periodistas tuvieren o c a s ' ó n antes de 
llegar hasta e l presidente, d© t a luda r a los 
generales G ó m e z Jordana y Valiespinosa. E l 
p r imero les a n u n c i ó que de madrugada se 
f ac i l i t a r í a una nota r e l a t iva a Marruecos ; 
e l generat Va!lo--plnosa a g r e g ó : 
— E l papel Raisuni e s t á hoy en baja. 
E n el í n t e r i n , lo.-; s e ñ o r e s Pr m o de R i -
vera y An ido h a b í a n subido aí « b r e a c k » . 
Pa i taban s ó l o uros eegundes para arran-
car el t ren . Pero el general M a y a n d í a se-
ñ a l ó aí. presidente la presencia de los pe-
P r i m o de Rivera m a n i f e s t ó a 
aqué l los lo s igu ien te : 
— E l genera! G ó m o z Jordana se ha en-
cargado de redactar ¡a i m p r e s i ó n de Ma-
rruecos. Creo que ha c a í d o ya . Pero deben 
hacer constar ustedes que desde que nos 
instalamos etn las nuevas Pneas, e l Ralsuni ¡ j c ñ f c . 
E l duque del Rubí- a b r a z ó aá general P r i m o 
de Rivera , s a l u d á n d o l e con estos o p a r e c ü o s 
t é r m i n o s : 
— s a b e usted c u á n t o le quise s iempre, y 
con q u é sa t i s facc ión le veo. 
•—Lo s é , m i general, y esa es una d i s t in -
c ión de que siempre me he ufanado. 
JDespués do retirarse el veterano general, 
P r imo de Rivera c o m e n t ó su asistencia, ante 
los vocales del Di rec tor io , con palabras de 
reconoc-i m í e n to . 
—Hr.ce d í a s — a g r e g ó — m e d i s p e n s ó una v i -
s i ta a f e d ñ o ñ í s i m a e.n el min i s te r io . « N o pudí! 
acudir a 'la e s t a c i ó n — m e dijo—en la m a ñ a n a 
de su llegada, porque no m e encontraba bien ". 
I pero no he querido retardar m á s t iempo este 
'" abrazo de b i e n v e n i d a . » 
E l barón de Segur 
A c o m p a ñ a en su viaje a Barcelona al mar-
q u é s de Estal la el a r i s t ó c r a t a c a t a l á n barón 
do Segur, que, como teniente de complemen-
t o , ee t r a s l a d ó ep septiembre desde ' a Qkida^l 
Condal a Marruecos, a las ó rdenes del presi-
dente del Di rec tor io . 
(COMUNICADO D E ESTA MADRUGADA) 
S i n novedad en- la z o n a o c u p a d a de 
nu-estro -pr ale c lorado . 
S e g ú n las not ic ias rec ib idas hoy, h a 
c w p e o r a d o notablemente l a s i t u a c i ó n del 
R a i s u n i , a t a l puniot que se le conside-
r a sometido a los que le c o m b a t í a n , h a -
l l á n d o s e en su c a s a de T a z a X i d , bajo l a 
custodia y v i g i l a n c i a de soldados de l 
q u e d ó a distancia y no t u v o efl menor con-
tacto con nosotros. No ostentaba represen-
tac ión a guna, n i nuestra n i de l M a j z é n , pues 
la de é s t a la asumen exclusivamente e l Gran 
Vis i r , Ben A z ú s , y e! Ja l i f a i n t e r i no . 
Weyler y P r imo de Rivera 
E n t r e las autoridades que bajaron a l a es-
t a c i ó n para despedir al presidente del Direc-
tor io estaba, de parsano, e l c a p i t á n general 
don Valer iano W e y í o r . 
- E D — 
E / t e x t o ú n i c o 
E l p r i m e r o de los dos e d i t o r i a l e s de E l 
S o l de a y e r e s t á d e d i c a d o a este i n t e r e s a n -
te t e m a , p u e s t o de a c t u a l i d a d p o r e l d i s -
c u r s o que p r o n u n c i ó e l g e n o r a l P r i m o 
j ^ t - ^ ^ ^ r¿rvr~ n o < v t ó oJ • o l i x ' i s m o <ie i dit R ive r a , o n o l m i t i n i u ; i • < - i i sta.. 
N o h a b r á neces i t ado e l c o l e g a g r a n es-
fuerzo m e n t a l p a r a c o m b a i i r l o q y e t a n -
tos p u n t o s v u l n e r a b l e s peresenta a l exa -
m e n s e r e n o ; p e r o s í l o h a b r á n e c e s i t a d o 
p a r a i n s i n u a r a l f i n a l co sa t a n l e j a n a de 
l a v c r d a Q c o m o e l qrue s o n l o s e l e m e n -
u n p a r t i d o o de u n h o m b r e e n os tentosas 
p r o t e s t a c i o n e s de fe,, n i e n c u a t r o loques 
d e m o c r á t i c o s e n o r d e n a l a p r o t e c c i ó n a 
l a s c lases h u m i l d e s . B u e n o es h a c e r l a s 
en t iem,po y s a z ó n ; e i n e x c u s a b l e l a de-
fensa de n u e s t r a s d o c t r i n a s c u a n d o s u -
f r a n a t a q u e , o s e a n l l e v a d a s a c o n t r o -
v e r s i a , o e n m o m e n t o s de p r e d i c a r l a s . 
M a s n o b a s t a e so ; y a ú n d i r e m o s que 
qu ienes e n p o l i f i c a se d i c e n c a t ó l i c o s o 
i n s p i r a d o s e n l o s p r i n c i p i o s d e l E v a n g e -
l i o , m á s q u e p o r p a l a b r a s f e r v i e n t e s , h a n 
de c a r a c t e r i z a r s e p o r sus actosi, p o r l a 
s u m i s i ó n f j e l y p r á c t i c a a l a s n o r m a s 
de l a m o r a l y ' d e l a j u s t i c i a ; p o r e l pro-
p ó s i t o y l a c o n d u c t a . Q u i e n a c t i v a m e n -
t e i n t e r v i e n e e n l a p o l í t i c a , en a l g ú n m o -
do ejerce a u t o r i d a d , y s i e m p r e h a de 
a j u s t a r s e a a q u e l l a s n o r m a s s a p i e n t í s i -
m a s e s c r i t a s por L e ó n X I I I en l a I n m o r -
tale D H : 
« L a autoridad asimismo ha de ejercitarse 
on provecho de los ciudadanos, porque la 
razón de regir y mandar es precisamente 
la t u t e l a d e l p r o c o m ú n y la u t i l i dad de., 
bien púb l i co .» 
N o s i e m p r e , p o r d e s g r a c i a , t ienen los 
h o m b r e s p ú b l i c o s p resen te e s ta n o r m a ; 
sobre todos , l o s p o l í t i c o s do los p a í s e s 
l a t i n o s . F á c i l m e n t e a p a r t a n de e l la el 
a n s i a do p o p u l a r i d a d , el i n m o d e r a d o pro-
s e l i t i s m o , e l t e m o r a p e r d e r adeptos . . . , 
l a p a s i ó n p o l í t i c a , , e n u n a p a l a b r a . P o r 
el la , n o es r a r o e l e s p e c t á c u l o do lo ro so 
de p a r t i d o s de s a n a d o c t r i n a y de h o m -
bres f u n d a m e n t a l m e n t e rec tos , qae c a e n 
e n e x t r a v í o s y c o n f u s i ó n . U n cr i ter io v u l -
gar , e q u i v o c a d o , j u z g a r á i m p o l í t i c o que 
los d i r e c t o r e s de u n p a r t i d o le r e s t e n 
f u e r z a o c o m p r o m e t a n saz c o h e s i ó n p a r a 
m a n t e n e r s e f ieles a u n i d e a l y a u n de-
ber ; pero s i é s t e es e l dfe b u s c a r e l bien 
c o m ú n , sobre t o d o s h a de p r e v a l e c e r . E l 
i n t e r é s de u n p a r t i d o s i g n i f i c a m u y po-
co an te el i n t e r é s p a t r i o . Q u i e n a t o d o 
m i r a m i e n t o a n t e p o n g a l a c o n v e n i e n c i a 
partidista s e r á h á b i l gerente de i n t e r e -
ses ajenos, f a v o r e c e d o r de a m i g o s y pro-
sé l i t o s o de pode rosos n ú c l e o s sociales . 
P o l í t i c o , g o b e r n a n t e n o l o es s i n o aque l 
qiue busca e l b i e n de todos , el p r o v e c h o 
de l a c o l e c t i v i d a d . 
P o r eso^ e l b u e n p o l i l i o o , e l p a r t i d o pa-
t r i o t a — a s í , a h o r a , el centro a l e m á n — n o 
a s p i r a a g o b e r n a r s i e m p r e . L o que le 
importa es que se g o b i e r n e : que se per-
siga y se l o g r e el b i e n e s t a r c o m ú n , a u n -
i ^ e sea o t r o q u i e n t e n g a e n sus m a n o s 
el Pode r . L o c o n t r a r i o os obedecer , d ó -
cil , a u n a s u g e s t i ó n p e r s o n a l i s t a o secta-
ria. A s í , en E s p a ñ a , es o b l i g a t o r i o pre-
^ c a r , d e f e n d e r estos f ines de g o b i e r n o 
<iue l a r e a l i d a d m a r c a : ' r o b u s t e c i m i e n t o 
^ l a au tor idad^ , m o r a l i z a c i ó n p ú b l i c a , 
saneamiento de l a h a c i e n d a , r e s t a u r a -
ción de l a v i d a l o c a l , c r i s t i a n i z a c i ó n áe 
^ a r r e n d a m i e n t o s y de t o d a s l a s f o r -
j a s do c o n t r a t a c i ó n del t r a b a j o , m a n t e -
mrmenfo de l a p a z p ú b l i c a . G o b i e r n o qute 
I^acrUque esta p o l í t i c a o l o m á s f u n d a -
ranta! d^ e l l a , G o b i e r n o que se i n s p i r e 
en ei b ^ n püb. l ico y lo Gobierno 
,que seriaine!nlej c o n au t (>r idac l y e r6d i t0 j 
Com.o en o tra r e f e r e n c i a se i n d i c ó , 
n u e s t r a s f u e r z a s se h a l l a n d i spues tas p a -
r a re sponder a c u a l q u i e r cont ingenc ia 
e s a l u c h a , que no nos afecta, pues e n 
e l la hc-mos p e r m a n e c i á o cennpleiamente 
neutra le s j como no p o d í a menos de ocu-
r r i r , y a que, desde que se r e c t i p c a r o n 
n u e s t r a s l í n e a s , el U a ñ s u n i , que se que-
d ó f u t r a de el las , h a obrado p o r c u e n t a 
prop ia , no a d m i t i é n d o s e p o r n u e s t r a p a r - \ 
te otro M a j z c n que el legalmente c o n s i i . 
tuíd.ot que es c" de T e t u d n , a cuyo frente 
se h a l l a n el j a l i f a in ter ino y e l g r a n 
v i s i r . 
L a s ú l t i m a s f i e s t a s 
a V a s c o d e 6 a m a 
Un simulacro de incendio 
en una plaza de Lisboa 
(CRÓNICA TELEGRÁFICA D E L ENVIADO D E 
E L D E B A T E , SEÑOR B A L L E S T E R O S ) 
L I S B O A , 29 ( a l a s 20,30). 
« L a s g l o r i a s ipo r tuguesas l a s cons ide-
r a m o s n u e s t r a s . P o r es ta r a z ó n l l ega -
m o s a L i s b o a c o m o a ce l eb ra r u n a fies-
t a de f a m i l i a . » 
E s t a s p a l a b r a s d e l c o m a n d a n t e espa-
ñ o l de l V ic tor ia E u g e n i a r e s u m e n c o n 
e l o c u e n c i a l a s i t u a c i ó n e s p i r i t u a l de (Ks-
p a ñ a respecto a P o r t u g a l , y r e s p o n d e n 
a d e m á s a l p a s a d o h i s t ó r i c o y a l a ver -
d a d de los hechas . 
H o y es e l ú l t i m o d í a de fes te jos . 
Vasco de G a m a , desde l a r e g i ó n de 
u l t r a t u m b a , v e r á que l a i n g r a t i t u d y e l 
o l v i d o no f u e r o n p a r a l a m e m o r i a de 
s i l f a m a . 
A c a b a l a l i s t a de c e r e m o n i a s c o n m e -
m o r a t i v a s c o n n n g r a n b a i l e e n l a C á -
m a r a m u n i c i p a J . 
C i r c u l a m o s a t r a v é s de l a s ca l l e s de 
l a p o b l a c i ó n . N o s a c o m p a ñ a u n a m i g o 
l u s i t a n o . L e i n t e r r o g o : 
— ¿ P o r q u é u n a c i u d a d t a n a t r a y e n t e 
y b e l l a c u a l .L i sboa n ó t i e n e u n a g u í a 
p o é t i c a , s e n t i m e n t a l ? 
M i a m i g o se l a m e n t a de esta f a l t a . 
D i c e que p u d i e r a hacerse , y h a s t a p o r 
b a r r i o s t í p i c o s , de u n a t r a d i c i ó n e n c a n -
t a d o r a . 
H a y cal les , c o m o e l C h i a d o , de f re -
c u e n t a d o r e s h a b i t u a l e s , que v a n s i em-
p r e p o r l a de r echa , o v i c e v e r s a ; que 
c o n c u r r e n a c a f é s d e t e r m i n a d o s y f o r -
m a n . c o r r o s e n s i t i o s fijos, o b s e r v a t o r i o s 
y m e n t i d e r o s . 
L i s b o a , a l anochece r , ve t r a n s f o r m a d a 
s u fisonomía, y se c o n v i e r t e en u n a 
d a m a de s i g l o X V I I , de a q u e l l a s t a p a -
das , m i s t e r i o s a s e i n q u i e t a d o r a s . 
M i l l a r e s de p á j a r o s c a n t a n e n l a s a r -
bo ledas de l a p l a z a d e C a m c e n s . Es 
u n p i a r r í t m i c o , ca s i ensordecedor . S o n 
lo s p á j a r o s l i sboe t a s q u e e n t u s i a s m a r o n 
a F e l i p e I I y de los cuales h a b l a a sus 
h i j a s e n l a s c a r t a s i p u b l i c a d a s p o r B a -
c h a r d . 
P a r l a m e n t a r i s m o 
y 
sor Antonio G O I C O E C H E A 
Aguisa de prólogo 
R e c t i f i c a c i o n e s d e h e c h o 
H o m b r e s p o l í t i c o s y o s c r i l o r e s de m u y . 
d i f e r e n t e s t e n d e n c i a s y ma t i c e s , h a n co-
m e n t a d o c o n c r i t e r i o d i v e r s o l a s d e c l a r a -
c i o n e s quie hace u n o s cuamtos d í a s t u v o 
el h o n o r de e x p o n e r e n e l d i a r i o « A B C » 
a c e r c a de l a c o n v e n i e n c i a , q u i z á de i a 
n e c e s i d a d u r g e n t e de s u p r i m i r l a ros -
p o n s a b i l i d a d p o l í t i c a de los G o b i e r n o s 
ai.ite e l P a r l a m e n t o . M e c o n s i d e r o o b l i -
g a d o a c o m u n i c a r a l p ú b l i c o , m á s q u e 
en s o n de r é p l i c a , p o r v í a de a c l a r a c i ó n 
a concep tos que c o n e s t u d i a d a c o n c i s i ó n 
expuse, a l g u n a s b reves c o n s i d e r a c i o n e s . 
L a m a y o r p a r t e de los i n d i g n a d o s o o m e n -
í a r i o s q u e m i p r o p u e s t a h a s u g e r i d o po -
d r í a habe r se e v i t a d o c o n s ó l o q u e se h u -
b i e r a pues to u n p o c o m á s de a t e n c i ó n 
en l a l e c t u r a y u n p o c o m e n o s de a n i -
m o s i d a d en e l j u i c i o . D e c í a L e i b n i t z q u e 
e l e n t e n d i m i e n t o y l a p a s i ó n , e l 
ss m u y l a r g o . C u a n d o e l c a m i -
ye r e c o r r e a l a i n v e r s a y v a de l a p a -
i a l e n t e n d i m i e n t o , el t . r n v í v ^ . a= 
en.tr 
t r a y e c t o 
no 
s i ó n i m i e n t o , e l t r a y e c t o es 
maa l a r g o t o d a v í a . . 
Neces i to , 
hochc 
Y a de noche , a u m e n t a el m i s t e r i o se-
T A N G E R , 3 0 . — E l Raisuni c o n t i n ú a en ¡ d u c t o r . E x i s t e n p l a z a s s o l i t a r i a s c o n á r -
- > p o d e m o s d e j a r de c o n s i g n a r ! J ^ ^ j ; ^ 6 ^ 0 por Tanos ^ ^ t e s de , bo les a ñ o s o s v f n ^ t p o r W S W v . , ^ ^ 
nuo^fera p r o t e s t a a n t e l a a p e r t u r a de 
u n g r a n e d i f i c i o , v e r d a d e r o A l k á z a r de 
Este no ha femado t o d a v í a n inguna me-
dida con respecto alL Ra ' sun i , a quien , por 
l a i n m o r a l i d a d , , d o n d e e l t e a t r o , c o n ser, | lo d e m á s , su estado de su salud © i m p i d e 
s e g ú n t r a d i c i ó n de l a 
 y uen tes m u r m u r a n t e s , 
paseos s o m b r í o ? , j a r d i n e s de e n s u e ñ o 
con p a l m e r a s t r o p i c a l e s , y esto, que 
pa r ece u n p r o d i g i o de l a N a t u r a l e z a , 
l a e m p r e s a , b i e n ¡ e n absoluto ponerse al í r e n t o de n i n g ú n mo-rS? ^ e ^ a e n l a p a r t e m á s a l t a de 
ascutad-a duz-anto l a r g a s c a m p a f i n s en i c imien to . 
o t r o c é n t r i c o Coliseo, e s p é c i & v l o . s c a n - | L a medalla Militar al teniente coronel Uanos | ¿ o i S ^ s 
T e r r e i r o , D o Pazo . 
O t r o aspecto i n t e r e s a n t e de L i s b o a e 
da loso , n o es l o m á s v i t u p e r a b l e . 
P o r q u e o c u r r e , que l a s a l a de espec-
t á c u l o e s t á v e r d a d e r a m e n t e e n c a j a d a 
m í e t o d o , h a c e r c o n s t a r u n 
que m e pa rece do i n t e r é s c o n s i g -
n a r p a r a que p o r n a d i e se a l i m e n t e l a 
Eospecha de que l a p ropo ies t a f o r m u l a d a 
c o n s t i t u y e u n a p o s t u r a h á b i l , e n g e n d r a -
da p o r neces idades o c o n v e n i e n c i a s d e l 
m o m e n t o p o l í t i c o . M i c o n v i c c i ó n s o b r e e l 
p r o b l e m a que a h o r a e s i á e n e s tud io , q u e -
d ó f r a n c a m e n t e e x p u e s t a en um l i i b ro , 
a l g u n o s meses anteis de s u r g i r e l g o l p e 
de E s t a d o y de c o n s t i t u i r s e e l D i r e c t o r i o 
m i l i t a r . 
C u a n d o , deapxiá ' s d'^ • o c u r r i d a s (dstos 
hechos , se p l a n t e ó en el i n v i e r n o de 1923 
Í924 e n l a A c a d e m i a de C i e n c i a s M o -
r a l e s y P o l í t i c a s e l p r o b l e m a de l a c r i s i s 
d e l c o n s t i t u c i o n a l i s m o m o d e r n o , n o h i c e 
o t r a cosa q u e r e i t e r a r a n t e l a d o c t a 
A s a m b l e a ideas que y a con a l g u n a a n t e -
r i o r i d a d h a b í a h e c h o p ú b l i c a s . M e i m -
porta,. pu;cs, r e c t i f i c a r é l d i s c u l p a b l e 
e r r o r c o m e t i d o p o r e l s e ñ o r conde de R o -
m a n o n e s , a l a s e v e r a r q u e en a q u e l l a d i s -
c u s i ó n h u b o , en d e r r e d o r diel p r o b l e m a 
c o n s t i t u c i o n a l , u n a especie de t á c i t o 
a s e n t i m i e n t o . 
E l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s debe re -
o o r d a r , p o r q u e a s i s t i ó a aque l las d e l i b e -
r a c i o n o s . que e n e l l a s , f r e n t e a l c r i t e r i o 
y al teniente L ó p c s Hidalgo 
M E L I L L A . 30.—Para asistir a la impo-
tos de l a de recha , de fensores d e l a l i -
b e r t a d de e n s e ñ a n z a , , los q i e desean l a 
i m p l a n t a c i ó n l e í « t e x t o ú n i c o » . 
G u a r d a en s i l e n c i o E l S o l l o s f u n d a -
m o n t o s que p u e d a t e n e r p a r a sus a f i r -
m a c i o n e s , y a ú n hace é s t a s c o n t o d o e l 
a i r e d e l q u e t i r a u n a c h i n i t a y esconde 
l a m a n o , o d e l q u e n o p i e r d e o c a s f ó n 
p a r a a f i r m a r , pase l o que pase, q u e « t i e -
ne l a c u l p a e l C l e r o » . E s u n v i e j o p r o -
c e d i m i e n t o i z q u i e r d i s t a , a l g o m á s v i e j o 
a ú n que l a p r e d i l e c c i ó n l i b e r a l p o r ej^ 
« t e x t o ú n i c o » . P e r o no es esto l o que que-
r e m o s dec i r a h o r a . 
Q u e r e m o s s o l a m e n t e r e c o r d a r l e a E l 
S o l q u e l a s de rechas h á n m a n i f e s t a d o r e -
p e t i d a m e n t e p o r m e d i o de sus a u t o r i z a -
dos ó r g a n o s de o p i n i ó n y m u c h a s veces 
c o n f i r m a s de a l t o p r e s t i g i o , q u e no son i 
p a r t i d a r i a s d e l t e x t o ú n i c o . L a s congre - ^ n a reciente nota de l D i r e c t o r i o recuer-
. . . . j J _ i„ clíl a Jos capellanes castrenses que ellos gac iones r e l i g i o s a s d e d i c a d a s a l a ense- *— ^ 
e n t r e o t r o s a n e j o s de l e d i f i c i o e n los sició?1 ^ lA1":iedalla ^ l i t a r al teniente co-
L . . . i ronel s e ñ o r J-Janos y aj teniente aviador se-
ñ o r L ó p e z H ida lgo , marcharon a D r i u s loe 
S i " r T f t a d c f e r S O ^ ^ y • generales Sanjurjo y F e m á n d e * P é r e z . 
s c u d o a r t í s t i c a o de l « v a u d e v i U e » asque-) L a ctficiertidad' de l a Mehal la de Tafemit 
FOSO t i e n e a m p l i a s f a c i l i d á d e s y a n c h o j o b s e q u i a r á al s e ñ o r Llanos con u n banquete, 
h a m p o p a r a c o n v e r t i r s e e n i n m o r a l i d a d i —Algunag concentraciones rebeldes que 
a c t i v a dos-enfrenada, c o m o el « c a b a r e t » . I fucron vistas desde Farha en la avanzadilla 
d o n d e e l tófjo y l a m á s r e f i n a d a p r e v i - i 1? A f r a ^ . S-di Mesaud y Buhsjfora, fueron 
s i ó n se a u n a n na ra. h n r f v f á ^ i l ¿ o ™ J d ' s ! i e r s í ^ a s P01" la a d h e r í a y ametrallado. 
c i u d a d , d e s p u é s de l l e g a r e n e l e l e v a d o r ! r e s u « I t a m e n t o p a r l a m e n t a r i s t a do l o s se 
a l a s casas m á s e n c u m b r a d a s , desde ) ¡ i o r e s P ^ a - d a , U r e ñ a , A l c a l á Z a m b r a y 
•'isa i a L i s b o a S e r e n a : Do f ? ^ 6 1 4 > M a r t a , sos tuve vo d u d a n t e i r d ' 
s u v i d a l i t e r a r i a . 
E n t r e l o s focos i n t e l e c t u a l e s de es ta 
t ~ d u r a n t e t r e s 
l a r g a s sesiones, p u n t o s de v i s t a t o t a l -
men te opuestos . N o f a l t ó - p u e d o c i t a , * 
en t ro o t r o s a h o m b r e de a u t o r i d a d t a n 
m d i s c u t u b l e c o m o d o n A d o l f o B o n i l h 
e a u n a n p a r a h a c e r f á c i l y a m a -
b le e l v i c i o . 
Do o t r o s ane jos , a ú n en p royoc to j . p r e -
f e r i m o s n o h a b l a r ; p e r o de t a l m a n e r a 
l o que y a h a y y el a n u n c i o de l o que 
se p r e p a r a d a n c a r á c t e r a l e d i f i c i o , que 
m a r c a d o i z q u i e r d i s m o , q u e se d e n o m i n a 
« A S e r a N o v a » , a l c u a l h a n hecho r é -
f o r e n c i a a l g u n o s e sc r i to res e s p a ñ o l e s . 
E n n u e s t r o s e n t i r , h a y a l g o en l a ex-
t r e m a i z q u i e r d a p o r t u g u e s a que l a d i s -
tUnguje {de l a ¡ e s p a ñ o l a , h a s t a de {los 
ras de las posiciones de B u h e r i t y Tizzi-Asea | m á s t e m p l a d o s l i b e r a l e s . 
(Norte) '^P1 l a 1Z(Iu-erda. Y e n p a r t i c u k 
L i s b o a d e 1925 se d e s t a c a u n g r u p o d e W t e n l o s c o m p a r t i e r a p o l T e n t e r o V s i n 
r e s e r v a s . y 
E l nombramiento de Abd-el-Kader 
M E L I L L A , 3 0 . — M a ñ a n a se ver i f i ca rá 
—ar los 
h o m b r e s de « A S e r a N o v a » , s o n n a c i o -
n a l i s t a s , a m a n t e s de l a t r a d i c i ó n h i s t ó -
Alcazaba 'de ¿ e l u á n e f a T t o 7^^^^ a f p e C t 0 ^ s t i g a t i v o . A d o r a n 
a u n q u e en el t e a t r o se c u l t i v a r a e l e r é - i 61 RIORNBRAMLEI:ITO DE DELE&A<IO DEIL GRAN VÍ6ÍT , L _ l H ^ ? ^ G " y son h i s t o r i a d o r e s y 
ñ e r o m á s s a n o y r e c o m e n d a b l e , n i n g u - 1 corao .r<?resentoate ^ min i s te r io de J u s t i - i ^ ™ , ,s d^chos y expe r to s e n l a s m o -
n a p e r s o n a q u e se e s t ime p o d r á pene-1 ^ S ^ 0 ' al Abd-
t r a r en é l . 
L o q u e d e b i e r a h a c e r s e 
ñ a n z a , t a n i n o p o r t u n a m e n t e a l u d i d a s p o r 
E l S o l , se man i fes tay ron e n e l C o n g r e s o de 
son «p ro fe so re s p r inc ipa les , con la obliga-
c ión de as i s t i r d ia r iamente a las c l a ses» 
de los soldaoos que necesiten l a luz de la 
E d u c a c i ó n C a t ó l i c a , c e l e b r a d o e n M a d r i d e n s e ñ a n z a p r i m a r i a , p : i objeto, b ien p lau-
a f i n e s de a lb r i l d e l a ñ o pa sado , c o n t r a e l s ib 'e , es conseguir , s e g ú n confesión, de la 
J A ceremonia se r á presidida por el gene-
ra l Sanjurjo. 
bi7vTJt a c ° m o < ¿ r s u s actos a esos l e m a s 
^ Z l t l \ ^ ' T ^ 0 p,or las gen-
u n r a a a s . Y n o h a n de s e r o b s t á c u l o 
ó r d e n e s 8 ^ ^ g 1 ^ s i , en o t ros 
deneS' 105 c o ^ c r a ; P o r q u e en l a go-
[ C o n t i n ú a a l f i n a l de l a 
c o l u n m a ) 
t ex to ú n i c o , q u e d a n d o e x c l u i d o este te-
m a de l a s d i s cus iones de l a A s a m b l e a . 
A r a í z do a q u e l Congreso , se p u b l i c a r o n 
en E L D E B A T E a r t í c u l o s de n u e s t r o s c o l a -
b o r a d o r e s H e r r e r o , G r a ñ a y e l p a d r e Teo-
d o r o R o d r í g u e z , en t re o t ros , en los que 
se c o m b a t í a e l t e x t o ú n i c o , y e l i l u s t r e 
a g u s t i n o c i t a d o ú l t i m a m e n t e d i ó e l m i é r -
coles, s i n i r m á s le jos , u n a c o n f e r e n c i a , 
en l a que , dte u n m o d o c o n c r e t o , a l u d i ó 
a l « t e x t o ú n i c o » , c o n s i d e r á n d o l o i n a c e p -
t atole; 
L o que l a s de rechas h a n d e f e n d i d o y 
v o t a r o n e n e l Congreso de E d u c a c i ó n Ca-
t ó l i c a , y s i g u e n d e f e n d i e n d o , es e l « c u e s -
t i o n a r i o ú n i c o » , el p r o g r a m a m í n i m o en 
l í n e a s gene ra l e s y f u n d a m e n t a l e s , a l que 
deba a tenerse l a e n s e ñ a n z a , sea d a d a 
p o r u n o t i o t r o t ex to , y n o se l e o c u l t a 
a E l So l , s e g u r a m e n t e , que e n t r e « t e x t o 
ú n i c o » y « c u e s t i o n a r i o ú n i c o » h a y m u -
c h a m á s d i f e r e n c i a ele l a que pa rece a l 
o í d o . C o m o l ea l e s a d v e r s a r i o s que somos», 
le deseamos a E l S o l q u e l a p r ó x i m a vez 
q u e a l u d a a l a s de rechas l o h a g a c o n 
m á s f u n d a m e n t o , y no se f íe de l a s v o -
cea que c o r r e n p o r a h í . L a v e r d a d e s t á 
m á s h o n d a , y n o se p u e d o l l e g a r a e l l a 
c o n u n poco de l i t e r a t u r a . H a y que e n -
t e r a r s e . 
I n m o r a l i d a d t r i u n f a n t e 
D e n i n g u n a m a n e r a v e m o s con des-
a g r a d o l a i n a u g u r a c i ó n de n u e v o s tea-
t r o s , s i e m p r e que se a b r a n p a r a d a r 
a c o g i d a a e s p e c t á c u l o s d i g n o s , decoro-
sos y a r t í s t i c o s , en el r e c t o s e n t i d o de 
l a p a l a b r a ; a p a r t e n u e s t r a o p i n i ó n de 
que p a r a e l t e a t r o a l u s o h a y bas tan tes , 
y a ú n demas i ados , con l o s que a c t u a l -
men te f u n c i o n a n en M a d r i d 1 . 
misnsa no ta , « q u e no &e l icencie n i n g ú n 
soldado a n a l f a b e t o » . 
No hemos de regatear nuestro aplauso a 
t a n opor tuna med ida . L l e g a n a los cuarte-
les por centenares los soldados que igno-
ran l o m á s r u d i m e n t a r i o . Pero ¿ n o p o d r í a 
hacerse algo por que llegasen en menor can-
1 t idad? B ien e s t á que se piense e n aumen-
t a r el. n ú m e r o de escuelas; pero ¿ q u é ra-
z ó n l ó g i c a ex is te p a r a que e l procedimien-
to que se considera bueno en u n a oca-
g i ó n y e n u n lugar no u t i l i c e e n lugares 
y ocasiones donde es m u c h o m á s necesa-
rio? ¿ P o r q u é e l sacerdote, a l que se con-
sidera apto pa ra la m i s i ó n docente en el ! 
cuartel , no t iene igual c o n s i d e r a c o i ó n en 
puebloB rura-lcs, a los que, por lo v i s to , 
se prefiere m a n t e n e r h u n d i d o s en e l analfa-
betismo? 
DE L A 
Queda aplazada l a i n a u g u r a c i ó n hasta 
e l lunes p r ó x i m o d í a 2 de febrero , 
a las c u a t r o de la t a rde . 
Nadie puede dudar del i nmenso b i en que 
p r o d u c i r í a e n los piwblos insui ie ien temen- , 
t e a tendidos en m a t e r i a de i n s t r u c c i ó n p r i - | 
m a r i a , que al sacerdote l e fuese pe rmi t ido 
dedicarse a ella. Su a p t i t u d p a r a ese co-
m e t i d o n o puede negarse. H a y toda una 
gloriosa t n a d i c i ó n , que dice m u y alto c u á n -
to debe la c u l t u r a a l a e n s e ñ a n z a d i f u n d i -
da por los sacerdotes. 
Tampoco nos parece discut ible la conve-
n ienc ia d e l a medida que autorizase ia los 
sacerdotes luchar c o n t r a e l analfabetis-
m o . Por u n lado, la exigua d o t a c i ó n del 
clero p o d r í a verse acrecentada y q u i z á pa-
sar a la c a t e g o r í a dé r e t r i b u c i ó n adecúa-
l a a las cendiciones de la v i d a , de lo cual 
Re halla m u y lejos, y po r o t ro se ve re a 
d i s m i n u i d o e l pavoroso n ú m e r o de ana l -
fabetos, que son, den t ro de l laconismo de 
l a e s t a d í s t i c a , una fea mancha de l a cu! , 
t u r a e s p a ñ o l a . 
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d a l i d a d e s d e l v i v i r p r e t é r i t o . P r u e b a de 
e l lo es l a m a g n í f i c a r e v i s t a L u s i t a n i a , 
r e d a c t a d a p o r los m á s a u t o r i z a d o s pres-
t i g i o s d e « A S e r a N o v a » . 
E n c a m b i o , l a s i z q u i e r d a s e s p a ñ o l a s 
o y a c e n en u n a i g n o r a n c i a c e r r i l o a l a r -
d e a n de u n c o s m o p o l i t i s m o e x ó t i c o y n o 
s i e n t e n c u r i o s i d a d , n i m e n o s p a s i ó n , p o r 
l a H i s t o r i a p a t r i a . L o ú n i c o en que c u l -
m i n a n es e n los e s t u d i e ? l i t e r a r i o s . 
L a h o r a d e l b a i l e se a p r o x i m a . V a -
m o s a v e s t i r a c a s a c a , o sea e l f r ac , 
e n h o n o r de Vasco de G a m a . E l P a -
l a c i o m u n i c i p a l e s t á p r o f u s a m e n t e i lu^-
m i n a d o . L o s n o m b r e s D a M e l i n d a , M o -
z a m b i q u e y C a l i c u í , e n a r t í s t i c a s i n s -
c r i p c i o n e s , r e c u e r d a n l a s g l o r i a s de l í n -
c l i t o d e s c u b r i d o r l u s i t a n o . 
Antonio BALLESTEROS BERETTA 
N o h u b o , pues , t m a u i m i d a d , n i p o d í a 
h a b e r l a , a u n q u e de m u c h o s i l u s t r e s aca -
d é m i c o s que , c o m o e l s e ñ o r conde d e 
R o m a n o n e s g u a r d a r o n s i l e n c i o , se i g n o -
rasei, c o m o se i g n o r a t o d a v í a , a q u é l a d o 
c o n s i d e r a b a n d i s c r e t o y o p o r t u T i o í n c u -
na r s e . 
O t r o e r r o r q u e n e c e s i t o r e c t i f i c a r es o | 
quo m e a t r i b u y e e l p r o p ó s i t o d e d e f e n -
d e r l a i m p l a n t a c i ó n e n E s p a ñ a d e l r é -
g i m e n l l a m a d o p r e s i d e n c i a l i s t a . N i a n t e a 
n i a h o r a he p r o p u e s t o n a d a q u e a e s o 
e q u i v a l g a . Y o h e h a b l a d o de l a s u p r e ^ 
s i ó n de l a r e s p o n s a b i l i d a d l l a m a d a p o -
l í t i c a y s ó l o de eso, s i n p e r j u i c i o de* 
cpMt d o c t r i n a l m e n te, m e p a r e z c a c i e n v e -
ces m e j o r i n s p i r a d o y m á s s ó l i d a m e n t e ^ 
f u n d a d o e l s i s t e m a f r a n c o - a m e r i c a n o J d e í 
s e p a r a c i ó n de p o d e r o s que e l r é g i m e n ! 
p a r l a m e n t a r i o p u r o , t a l c o m o se p r a c t i c a 
en E u r o p a . 
N o s e r í a j u s t o a t r i b u i r m e l a t e n t a t i v a ; 
de r e a l i z a r e n e l c u e r p o n a c i o n a l p o r m e -
d i o s a r t i f i c i a l e s , u n i n j e r t o exd t i co . N o 
h a estadio t a m p o c o e n m i p e n s a m i e n t o i 
i m a g i n a r c o m o r e m e d i o p a r a l o s males, ' 
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b e r n a c i ó n de u n p u e b l o s o n de e s t r i c t a 
a p l i c a c i ó n los c o n o c i d í s i m o s v e r s o s : 
Que errar l o menos no impor t a , 
ni a c e r t ó 1c p r inc ipa l . 
Y no es s o l a m e n t e en A l e m a n i a donde 
do 
te 
examen imparc ia l de l a s cosas y del i n t e 
res pa t r io , nada. U n an t i c l e r i ca i i smo ce-
r r i l h a lanzado y l a n z a r á destempladas vo-
ces s iempre que se m e n c i o n e este asun-
to ; pero aunqxie e n u n p a í s impresiona-
ble no se d is t ingue muchas veces entre 
o! a rgumen to y ei a lar ido , e&c sis tema de 
« e s t u d i o » de las cuestiones h a de desapa-
recer y no perdemos e s p e r a m h de (pie 
eso suceda. Vea, en t re t an to , e l Di rec to r io 
si e n a t e n c i ó n a ese an t i c i c r i ca l i smo va-
"an p r u d e n t e m á x i m a t i e n e a c t u a l i d a d C J l á ^ ^ í l i " t e . n t a r ^ e l a ^ 
n o t o r i a , n h&xeñau> ' a l pueblo y a la 
n o i o u a . . . claso sacerdotal. 
— « o » — 
« T e ha guiñado un ojo», por Jor-
Cueva 
Actualidad extranjera, por E . D . 
L a tragedia del hombre que sólo 
sabe castellano, por « C u r r o 
V a r g a s » 
Del color de mi cristal (I^a bot i -
ca y l a rebotica), Por «Ti rso 
M e d i n a » 
L o s laureles cortados ( fo l le t ín) , 
por Piexre Lhande Pág . 3 
Cotizadoaes de Bolsas Pág. i 
Deportes Pág- 5 
Crónica de sooiodad, por « E l 
Abate F a r i a » Pág . 5 
Noticias P á g . 5 
Página Agrícola Pág. 6 
— « O Í — 
P R O V I N C I A S . — V i s i t a pastoral al templo 
p r imado .—La huelga de L a CaroSina re-
suelta.—Fiesta e n Zaragoza en honor de 
San Francisco do Sales.—El Or feón Ca-
t a l á n i r á a l io rna .—Entrega do un bas tón 
a l alcalde de Barcelona (página 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — H a siido elegido jefe 
del Gobierno prusiano el socialista Braun , 
presidente d e l Gabinete dimis ionar io .— 
Sube el pan en I n g l a t e r r a — K a pedo ex-
pulsado de Constai i t inopla e'. Patriarca 
griego ( p á g i n a s 2 y 3 ) . 
. — « o » — 
E L T I E M P O (Datcfí del Servicio Meteo-
ro lóg ico Of ic i a l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 10,'3 grados, y m í n i m a , 0,3 
bajo cero. E n provincias l a m á x i m a fué 
de 18 grados on H u e l v a , y l a m í n i m a , 
4 bajo cero en L e ó n y Zamora. 
U N S I M U L A C R O D E I N C E N D I O 
L I S B O A . 30.—Anoche, como uno de los 
u l t imen festejos ofrecidos en honor de los 
d e j a d o s ^ t r a n j e r o s qne han venido a las 
fiestas de .Vasco de Gama, se ce l eb ró en 'a 
plaza frontera al Palacio munic ipa l un -= 
f " ! * * ? ^ ^ ™ ' l a O p o r t u n a a p e r -
' er 
lo _diyino y lo humano;;; Q u i e n ^ m e 1 
tura de un período constituyente en m í e 
se discuta con la estirilidad tradieionTl! 
mulaoro de incendia do una casa. E l sinies-
br© fué s imu lado coa bengajlas rojas> damdo 
a loe espoctadores una i m p r e s i ó n bastante 
cercana a l a que pudiera producir u n incen-
d i o reaL 
Los bombero? lisboetas t rabajaron con pre-
c i s i ó n aximirable, realizando arriesgados ejer-
c ic ios con los tubos salvavidas desde un 
cuar to piso y demostrando ext raordinar ia 
pericia. 
E l Cuerpo de bomberos de Lisboa fué el 
que obtuvo e l p r imer p remio en el ooncur-
-o celebrado en Bruselas. 
Los inv i tados fueron obsequiados eon un 
ba i l e y «buffe t» , que se p r o D c g ó hasta las 
cuat ro d e l a madrugada 
La vuelta al munda en "auto' 
Calcu lan que t a r d a r á n diez y ocho meses 
V I E N A , 3 0 . - A pr imeros de marzo cuatro 
g a n e l h o n o r de l e e r o s í e a r t i c u l o y l o s 
&ucesivos, espero q u e l l e g a r á n a l c o n -
v e n c i m i e n t o de q u e n a d a e s t á m á s l e j o s i 
de m i á n i m o : m i p r o p u e s t a es, a l a vez. , 
m á s m o d e s t a , m á s p r á c t i c a y m á s c o n -
cre ta . 
E l a p e g o a l a s f ó r m n l a s t e ó r i c a s 
N o h a f a l t a d o q u i e n t a c h e de exces ivo 
teoricisino í a s o l u c i ó n p r o p u e s t a . T a l pa -
rece ser e l p r i n c i p a l r e p a r o que a e l l a 
opone e l c o n v e n c i d o y r e s u e l t o p r a c t i -
cismo de l s e ñ o r conde de R o m a n o n e s . E n 
o p i n i ó n a n á l o g a a b u n d a n l o s que r e c l i -
n a d o e l c u e r p o s o ñ o l i e n t o s o b r e l a d u l c e 
a l m o h a d a d e l s t a t u quo, se c o n t e n t a n 
c o n m u r m u r a r , a n t e c u a l q u i e r a n o v e d a d 
r e f o r m a d o r a , c u y a e x t r a v a g a n c i a m i d e n ; 
s i e m p r e p o r l a p e r t u r b a c i ó n m a y o r 0 
m e n o r q u e p r o d u z c a e n l a t r a n q a ü M / i d j 
su s ies ta . \ L á s t i m a de tiempo p e r - t de 
di'do! 
H a s t a T h e T i m e s q u e a h o r a a c o s t u m b r a 
*a d e d i c a r a l a a c t u a l i d a d p o l í i c a t s p a -
f o l a a tonc iones i v c n i d n r W ¿->,-.,r ^ „ _ 
c o n o c i d í s i m o s deportistas a u s t r í a c o s empren 
deran un vmje ae vue l ta a l mundo en L t o -
E l i t inerar io es el s iguiente : Viena a Yu^o 
eslnvia, T u r q u í a , Asia Menor, Palest ina v 
Eg;pto , siguiendo 1° - i - » ^ - ^ n a y 
a t e n c i o n e s y c u i d a d o s m u y de a g r á - { 
decer, se h á c r e í d o en el ('aso de p i n t a r 
a l o s supues tos r e f o r m a d o ~ÍS de l a Coas | 
t i t u c i o n d e 1876, c o m o u n o s e s t u d i a n t e s j 
a p l i c a d o s , que e n c a n t a d o s de h a b e r des-, 
c u b i e r t o a h o r a e n l a C o n s t i t u c i ó n a m e r l - . 
c a n a d e s l u m b r a d o r a s per fecc iones , d e | 
c u a l q u i e r m o d o t r a t a n de i n t r o d u c i r l a s i 
p o r v í a d e e n s a y o , e n e! a r m a z ó n t r a d l - | 
c i o n a l de l a M o n a r q u í a h e r e d i t a r i a . 
T a n c e n s u r a b l e c o m o a p r e n d e r l o t o d o 
en los l i b r o s , m e pa rece r e s p e t a r c o n ex-> 
ceso l a v i r g i n i d a d de l a s b i b l i o t e c a s y-
m i r a r con gesto c o m p a s i v o y d e s d e ñ o s o ; 
de s i i p c r h u m a n i d a d , l o s t e so ros de expe- i 
r i e n c i a y de saber que e l las e n c i e r r a n , | 
H a c e a h o r a l a c a s u a l i d a d p i c a r a que^ 
L a d u r a c i ó n de este viaje se calcula en diez I m u c h o s ]Qs e s t u d i a n t e s a p l i c a d o s ! 
y ocho meses. • e m p e ñ a d o s e n h a l l a r f ó r m u l a s d i c h o s a s ; 
Andes, siguiendo a la Argent ina y Bras i l . 
L>e l i : o de Janetro a t r a v e s a r á el A t l án t i co 
nasba Lisboa, sigmendo por E s p a ñ a , Franc;a 
ingJaterra, B é l g i c a , Alemania y Checoeslovp-
quia a l pun to de part ida; 
(2) 
M A D R I D . — A ñ o X V — N ú m . 4.55! 
L A C A R E S T I A , por K - H I T O que h a g a n c o m p a t i b l e l a esenc ia de l r é -
g i m o n p a r l a m e n t a r i o onn las r e a l i d a d e s 
I m p l a c a b l e s Útél B ion iea to h i s t ó r i c o en 
tale v i v i m o s . 
N o hace m u c h o s meses que u n a per-
s o n a l i d a d c a r á c t e r i x á d a de l fasc i smo i t a -
l i a n o s u s e c r e i a n o g e n e r a l MiclTplc 
í ^ i a n c h i , e n dos ¿ o n f e r o h d o s pHo-nuncia-
das e n M i l á n y c u Bcesc ia , ha. susteji^ 
l a d o c o m o p r i n c i p i o f u n d a m e n t a l do las 
re lac ionen que d e l . f a é s t a b l e c o r s e entye 
l a C o r o n a , el Parlah>qfi:to y p] G o b i é m o , 
« l a necesidad: de s u & t r á e r a los Gab ine -
tes de las osc i l ac iones pe rpe tuas , de las 
m a n i o b r a s do pas i l l o , p a r a c a d a u n a de 
sus acciono? p a r t i c u l a r e s , , . 
A l g ú n t i e m p o antes , en n o v i e m b r e do 
IG;'.'},, M i l l é r a h d , en u n a i p t e r v í e w matiJc-
í i i d a con u n redac to r de Li "Revue die 
F r a n c e » , ' e x p o n í a , c o m o p t é s ídoVí í e 00 .n, 
r e p ú b l i c a , ideas que a c a b a a h o r a de r e i -
t e r a r c o m o jefe d'e l a t i g á Rop.11blicn.na 
n a c i o n a l y roduc idnr . . en Lo esenc ia l , á 
s u g e r i r corno romed.i<i a la i m - s í a b i l i d a d 
m i n i . s ' e r i a l . u n r o h u s w ' c i m b ' n t o de l Po-
d. r E j e c u t i v o que lo e m a n c i p e de l a ser-
v i d n m i b r e p a r l a m e n t a r i a y lo c o n v i e r t a 
e n « a r b i t r o y r e g u l a d o r s u p r e m o de la 
v i d a p o l í t i c a » . 
N o estaba, lejos do ideas semejan tes 
d o n J o a q u í n Cos ta c u a n d o p r o p o n í a en 
190¿ c o m o r e m e d i o a l m a l de l a o l i g a r -
q u í a , l a a d o p c i ó n de u n s i s t e m a que 
i'.!/iar'e a loa m i n i s t r o s del P a r l a m e n t o . 
¿ F i g u r a r í a n y figurarán t a m b i é n , 
Cos ta antes , M i l l o r a n d y B i a n c h í n i m -
i a , p a r a no c i t a r m á s que ó - o s , e n t r o 
los s t i u ü o u s ^chaolbom. a ( f i i e n e s el 
T i m e s d e s d e f í o ' ' a m o n t e a lude? 
L a s a c u s a c ' o n e - í ú-t 
r e K C C í o K a r i S K i o 
C o m o ú n i c o c o m e n t a r i o de esta i n i c i a -
t i v a y da o t r a s a n á l o g a s , &3 ha p r o n u n -
c i a d o y a y s e g u i r á i p j t ' o n u n c i á h d b s é m á á 
de u n a vez, l a p a l a b r a r e a c c i ó n . 
Se h a h a h i a d o como de cosa v i t a n d a 
t r ^ : . , : 1 ; ^ : ^ ^ Z l . & & * - ™ * o & Herriotsobre VISITA PASTORAL A L 
mouios que l a a p a r i c i ó n de u n n u e v o y 
f o r m i d a b l e p a r l i d n , cu el que se espe-
r a qua figure lo m á s g r a n d e de l a i n t e -
l e c t u a l i d a d e s p a í b l a . 
N a d a de c-o excede' de Lo u s u a l n i 
puede caasa r sor. j )re.a . N i puede t a m -
poco o r i g i n a l - a .s .« inbro mu- a i r . m d : - . -
les pa reEca v i n c u l a d a l a i v p r e s e n t c i ó . i 
s ensa t a y a u t é n t i c a , de las derechas en 
gen tes d e s c o l o r i d a s , que he a s p i r e n a 
- ¿ Q u é lince é*?? 
—Pues, fíjats. Después ¿ 2 comerse cíos radones do calamares en su tsnta, está llcnindo !a estilo-
gráfica cen la sa'sa. 
r ranc iaye l Vaticano 
9 O ; 
«Acus:c:o¡:c5 gratuitas, cuya false-
dad e^ta demostrada tenchas veces» 
TEMPLO PRIMADO 
Se celebra la ceremonia con gran 
magnificencia 
A l o c u c k ' n de l Cardena l l íc lg: 
T O L E D O , '¿0.—Bita m a ñ a n a se c e l e b r ó 
cotí tóagnífica pompa la ctavmouia de la v i -
sha ] as toral 'tí¿ tempo i i r in iado. 
ui fo.cL.^ «t*1 * * 1 tua tc- 'ej .rama del cerrespensai de E L D E B A 1 E ¡ T< rra^iado^ :os oficios. Ies ca.pitula.rcs, re-
a r ecoger do \ ex en c u a n - ; en Rema, dando cuenta de! i m p o r u n te . - . r - i vestidos con los L á b i l e s corales rojos, por 
cionsa de su d o c i n d a c i , apo- i t í c u . o " que <d/Oss&rvatore R o m a n o » dedica i la escalera do comunic-acaón en t r e la V*-
L a rcct i f tcadCiJ fte < í /Oss :>na to ro» 
• 
NUESTRO SERV1CIQ ESl'JX 
Con buen retraso, que por ser noninal no 
nos e x t r a ñ a , ha llegado a nues t ro poder e l m a s q u e a í e r g r a t o s a sus. a d v e r s a r i o s t e i e 
N o m i n a l e s y 
do e n r & c o n i p c 
t e c i d a s y p rovechosas e j e c u t o r i a s de j a l dis-t-urso de H e r r i o t . A u n q u e ayer d imos t e d r a í y el pala.-io subiercu a . ' i aTcámai -a . ar/.-
h e n n a n t é s e q u i l i b r a d o s y p r ú d e n t e . S i Los , 01 resumen de ¡a Agenc ia Fabra, p u b l i c a -
c e r t i f i c a d o s de hombre modi-rno son es-j11103 hoy .'o que nos t r a n s m i t e nues t ro co-
r r e í p o n s a ! , mucho víós comp le to : 
R O M A . 29 (a ias 21) .—KL'Osservr . torc Ro-
m a n o » pub l i ca u n a r t í c u l o acerca de las 
acusaciones de g e ' r m . i n o l ü i a que H e r r i o t 
ha i andado c o n t r a e! V a t i c a n o en Su discur-
so de : á C á m a r a , dice que se t r a t a de vie jas 
h is tor ias , a ias que ya otras veces se h a n 
dacte expl icac iones m á s que comple tas , 
c o n a u d a z o r i g i n a l i d a d , c o m o Si lvq l r j y ! L a S £ n t a Sede en varias ocasiones, y es-
c o m o M a u r a , i deas p r o p i a s , d e j a r o n de i f ^ ^ 0 ^ . ^ . ^ i S 1,de ^0St0 
acusados de J ' ^ ^ . ^ ^ !de 1 9 1 ' a as potencias be l igerantes , e x p u e 
t i m a d o s en m u c h o y p a g a d o s m u y ca-
r o ; e l h a l a g o e n l a o p o s i c i ó n y l a t r a n -
q u i l i d a d en el G o b i e r n o , sue len s e r v i r 
de p r e m i o a l a v o l u n t a r i a o q u i z á i r r e -
m e d i a b l e a n u l a c i ó n de l p r o p i o pensa-
m i e n t o . N i u n a so l a vez que h o m b r e s 
de l a d e r e c h a c o n c i b i e r o n y e x p u s i e r o n , 
ser acusados do v a t ¡ c a ñ i s t a . . , de h o m . , S u que ei.a InaKioner la m á s - p e r -
bres de s a c r i s t í a , de m e d i o e v a l e s y do | f e c í , i m p a r c i a l i d a d , f r e n t e a ¡as potenciar, 
a u t o r i t a r i o s . 1 en lucha y hacer a todas el inayor b ien po-
T e n g o r ec i en te l a i m p r e s i ó n que rae sibie . cu idando al m i s m o t i e m p o de no 
o m i t i r n i ñ g ü n o do ios medios que pud ie -
ran conduc i r r.i fin del con f l i c to . 
H e r r i o t declara que el P o n t í f i c e i n t e r v i n o 
i que no en-
viasen munic iones y v í v e r e s a les aiiades. 
y esto, es una a c u s a c i ó n abso 'u tamente g r a -
¡a q i ié nosotros—dice el' d i a r i o 
obispal! para a c o m p a ñ a r a su eminencia. 
E n el in te r ior doi la Cátedra", agaardaban 
l a capilla m o z á r a b e , ca!)ellanes da R e v é s , 
beu' ric ades y u a m e r o s í s . m o púb l i co . 
l i i .Cardonal adoró el « L ' g n u m Gruc ié» , 
n u « -e ofrec ió el D e á n , y bajo pal io ftíó 
llevado por seis capitulares; d i r i g i é n d o s e a 
l a capilla mayor a os acordes de los órga-
nos, quo a c o m j x i ü a b a a los -salmos^ entona-
dos por l?vs canillas cantoras. 
A1K oc u p ó e l trono, bajo ol dosel de Car-
k s V, y desdet allí bendi jo al puéb^ó . 
Sc);;;iida!¡!ente, y revestido con capa ne-
gra, psrteuecien.e ai' Cardenal IJOIIC Orbe, 
so i-antari.n nsp-onsos ¡K>r los Prelados. C-a-
pi t l i l a res , m'ombroe do la Catedral y bien-
hecho rc;> fallecud ós. 
Dc-.piu-s de la b e n d i c i ó n con el S a n t í s i -
mo , sé e n c a m i n ó e l cortejo a la Sala Ca-
p i t u ar. lomando adento e l Cardenai- en e! 
u s e n t r a e n 
la a c e r a 
Un transeúnte muerto y des heridps 
A c t u a l i a R o m a 
Hallazgo de sepuKuras romanas 
—o — 
E l Arzobispo de Tar ragona a s i s t i r á 
a ta m a n i í e s t a e l ó n 
B A R C E I J O N A , SO.-
dose con gran en tus iasmo los preparati-
vos paUL IH " V n n T>I . , , . ; . ,„ . i . . . : / . . . •¿¿Ziti.: . 
on t inúa ln i r e a l i z á n -
r ' .nti^-i  
l« g r a n n i u n i f e s ' a c i ó n p a S i ó t i c á 
del domingo, t as-i todos los gremios y en-
tidades de Barcelona h a n p rome t ido su 
•isistcncia al acto, a l e r t a n d o a i mejor éxi -
to do é s t e el concurso de banderas, es-
tandartes y p e n ü o n o s . 
E l i i inc ia i ' io do h i m a n i f e s t a c i ó n s e r á : 
Plaza do C a t a l u ñ a , ramblas , paseo de Co-
l ó n , paseo de la Aduana, pasco de la i n -
dus t r ia has V i el Pa lac io de Bellas Ar t e s , 
donde e n t r a r á n los manifes tantes para 
asist ir al m i t i n en que t o m a r á n parte el 
c a p i t á n general y el m a r q u é s det Estel la . 
So l ia recomendado a laS .señoras que no 
í o r m e n en la m a n i f e s t a c i ó n , aunque s í po-
dn'm asist ir a l m i t i n . 
.Sólo se ha s e ñ a l a d o puesto en l a . m a n i -
fes tac ión a las Corporaciones oficiales, de-
j a n d o en l i be r t ad de si tuarse como les 
plazca a todas las d e m á s que c o n c u r r a n , 
con el Un de no restar a i acto su ca rác -
ter espontiineo. 
H o y han llegado, para as i t s i r a d icho 
a c t o , ' d Canlf-nal Ar /oh isuo do.ttTarragona 
y una C o m i s i ó n do E ' r i d a . W 
E l general P'rííñ'o de Riv^na lia telefo-
neado al c a p i t á n genera', m a n i f e s t á n d o l e 
que es i n ú t i l que se prepar- . i a ¡.'as ajos v 
homenajes en su obsequio, ponp ie e s t á ab-
sotutamente decidido a no .aceptar n i n g u -
no, ú n i c a m e n t e a s i s t i r á al banquete que 
lo t k n e n ofreci'do .d<tsde a l g ú n t iempo los 
jefes do los Cuerpos d " esta g u a r n i c i ó n . 
E l Orfeón C a t a l á n r, Roma 
B A B C E L O N A . 20—Con mot ivo del Aí.o 
Santo el Orefón C a t a l á n i r á a Roma el p r ó x i -
mo mes de \ i b r i l . , 
E n t ¿ c ¿ a de un bas tón al alcalde 
B A H C E L O N A . ;!,0.—Esta tarde se ver i f i -
có en el Ayi !n :am:euto el acto de emtregar 
a! alcalde ^1 a r t í s t i c o b a s t ó n de mando que, 
por sus- . r ipción y en prueba do afecto y 
c o m p e n e t r a c i ó n . C© dcd'.can los crnoejales. 
E n i¡c:; ibre de é s t o s hizo uso de la pa-
lab a e' teniente de slcai'det ée&áv D e l R í o . 
Jcg'andr> la labor del a caí 'de y of rec .éu-
olo Ta dis t inc ó n con que le cgasajnban s us 
A ú l t i m a hora de l a tarde de-ayer ei auto-
b ú s n ú m S r p i i t , de '.a -inoa 'Sc!-Tci; : ; ; : i , 
al pas.ar frente al n ú m e r o 109 de ¡a c a l l é 
do B r a v o Mpr i ' l lo , so p r e c i p i t ó t t ibrei la. 
acera, arrollando a UÜ grupo, lurmado por 
b'es hombres: do é s t o s , uno, llamado V i -
cente S e b a s t i á n , obrero, domici l iado 
P i i m , l ( T e t . : á n ) , r e s u l t ó muer to , y lc« 
otres dos, (¡..-e se l l aman Luis S luüóz A l -
varo, de diez y nuevo a ñ o s , habitante cu 
Sari .Mar t ín , 20, y Eacnndo de la F u e n t e 
Aguado, de tro nta, y dos, mozo da cuerda, 
que v ivo en Santa Eu la l i a , 3, sufr ieren o-
í iones de .p ronós t i co , reservado. 
E : v e h í c u l o d " r r . l " doe pucslofe ambulan-
E l a u t o b ú s , que oaupaban bast&Btes 'via-
jeros, iba con direcc-on a, Tetu . in de las V i c . 
torias. A l pasar f reate a !a cól le de Palen-
c;ia Ja nuda de un carro que avanzaba «le-
.'auto de", a u í o h ú s , y en el mismo sentido 
que l e , c u a r t e ó , c o l o c á n d o l e anta e l mic-
raó. Fn'onces c!- chófer , Ar tu ro Gémicz Gsr . 
'•.:a, do ' \ cMi ía a ñ o s , h a b í t e n W en Ro-i.-.j, n ú -
méráifi 2 y ' 4 h i z o tan r á p i d o v iaje por 
ev i ta r <-! óncofilVcfBAzo con el animal , que 
6' 
do>o 
cómpañet ros . 
E l homenajeado c o n t e s t ó con breves y 
senridas frases ogrodecendo el obsequio. 
K a l l a z á o So sepulturas romanas 
B A E C K L O N A . ."50.—Al efectuar unas ex-
cavacit'nes j iara cotocar les cimientos de 
i una ton-e que va o ser construida en 4 
1 emino de Camp O r t a l , los obreros han en-
contrado un grupo de sepulturas romanas, 
que. al parecer, sen c o n t e m p o r á n e a s de la 
met rópo l i deseubicn:; hace a l g ú n t i empo en 
las p rox 'n rdád 'TS 'de Sabcdell. 
ha p r o d u c i d o la l e c t u r a en I . r Corres -
po ndant d e l - 2 0 de é s t e mes . do u n n r -
t í c u l o , p o r m á s de u n concep to i n t e r e - , 
s an to , do d o n S a l v a d o r C « U sobro ! ^ ^ ^ . ^ J ^ r , ! ! ^ ^ K ' S * * * * ™ 1 » . • « y » » . • ' • f -Jb*. é U ^ i W m « A 
E s p a ñ a , l a M o n a r q u í a y l a C o n s l i t u -
c i ó n . E n é l so descr ibe p o r t e s t igo t n n } t u i t a . 
c o m p e t e n t e o i m p a r c i 
t r o cíol i p a r t i d o 1 
l u c h a en t r e ué l quie l i 
el aut.-biis fué cen t ra la acera. E n • atuvo , 0 , 
punfoi conversaban; los tres nombres v ic -
t imas do" snesso. 
A b enmendar el viraje el chófer , el au to . 
y R o m a 
L a p r i m e r a confe renc ia , que t e n d r á ' aga r 
o i d í a 3 de feb re ro en el S a l ó n de M a r í a 
C r i s t i n a (Manue l S i ive 'a , 7 ) , se r e g i r á po r 
el s igu ien te p r o g r a m a : 
l.o E L Áf íQ SAÍs 'TO Y L A S P E R E G R I -
> T A C I O N E S . PlSiMlVU «ííri m u y i l u s t r e ccnfi:-
, doc to r den E n r i q u e V á z q u e z Gamar2sa. (?a-
' n ó n i g o M a i í i s t r a í de ia Santa Ig-lesia Cate-
yendo a chocai 
p r e s e n t ó p a r a m u d i o s l a r e a c c i ó n ; y 
el « q u i e t i s m o a c o m o d a t i c i o » so e n g a l a -
n ó c o n i n d u m e n t o s do l i b e r a l i s m o . Los 
p a r t i d o s r o n s e r v a d n r o s i minea pa recen , 
on efecto, t a n m ó d e r n i z a c l o s , n i m í i r -
c h a r t a n a c o m p á s i l o l sicrló, Coino en a n -
do 'entrega.iT isu d i r e e d i ó n n h o m b r o s 
« i r i s e s , c o n l a v o h j n t a d d ó r m i d a y ol 
ce r eb ro en p e r e n n e reno .p. 
Otra detención por e5 desfalco 
a 5a Compañía Telefónica 
E s t a imb ién a l t o func iona r io de ia £jni>resn 
—o— 
H A R C E E O N A . 3 ü . — S i g u e n pi-ac,ticándo^e 
aeth'as d i l igenc ias con n i o t i v o del desbo-
co de 000.ÜOU- ]HS-WIS a í a Comt .aüía d é 
T e l é f o n o b . 
E l asunto ha desj;eriado v i v í s i m o int*--
í é s e n el p ú b l i c o , pues existo la creeimia 
^ e que t e n d r á interesantes e í n e é p W a d a s 
der ivaciones . 
Se d ice t ^ n i h i é n que a u n cuando la can-
t i d a d desfalcada proceda de ingresas r ( i n -
t i v a m o n t e recientes, los fraudes v e n í a n co-
m e t i é n d o s e desd^ hace a l g ú n t iempo, t a i 
-vez con l a compiiedad de varios n.kos ctii-
picados do l a C o m p a ñ í a . 
H o y ha c o m p a r é c i d o nuevamento• an te el 
juez i n s t ruc to r el detenido M á n o e l Cionjilo. 
flue, s e g ú n pareee, se ha rat i f icado on su* 
a n a n i f e s t í x c i o n e s . asegurando l a compl ic idad 
-de determinados funcionar ios de la E m p r e -
sa» los cuales re t ienen e n gu ix)dei- cantida-
des cuya i n v e r s i ó n no han jus t i f icado. 
E!. Juzgado se i n c a u t ó hoy de los libros 
y estados de cuentas do u i i t eatro de esta 
c iudad , do! ouftl era empresario el s eño r 
G o m i l a , que s imul taneaba destle hkoÁ dos 
Ñaños, su cargo de cajero de la C o m p a ñ í a 
do T e l é f o n o s con e l do empresario de es-
•pec t ácu lo s . 
A l a una de la t a rde so p e r s o n ó el Juz-
gado en e l domic i l io central de 'ía ci tada 
C o m p a ñ í a en la calle de Avim'i . asintiendo 
a las di l igencias que al l í se p r a c l i c á í o n el 
cajero detenido. 
P î resul tado de esta a c t u a c i ó n ha sido 
l a d e t e n c i ó n de don A n t o n i o Esc r ibano , 
t a m b i é n funcionar io de '.reléfonos', donde 
ocupa u n a l t o cargo. I n g r e s ó en los ca-
í a b o z o g de! Pab 'x io de Just ic ia , quedando 
incomun icado . 
E l s e ñ o r G o m i l a ha encargado de. su do-
fen?a a! letrado don F e l i p e Hodéa . 
E l abotrado do la C o m p a ñ í a , s-oñor Ber-
t r á n y Mus! tu ; ha in-es^ntailo un ¡KcritO 
al Juzgado m a n i f e s t á n d o s e parte en la 
causa. 
Aumento del 16 por 100 a 
ios mineros de L a Caro l ina 
de 1915. p roc lamando que a nadie le es l í -
c i t o f a l t a r n l a j u s t i c i a p o r n i n g ú n m o t i v o , 
y reprobando ias in jus t i c i a s , cua lqu ie ra que 
fuese e". q u é las cometiese. L a c o n d e n a c i ó n 
se h a c í a ^n gencrn l , porque fue ron va r i a s 
las v io lac iones de la j u s t i c i a , y r e s t n r p ; ! i 
3a c o n d e n a c i ó n a una s o l á h u b i e r a sido fáR-
t a r a "a i m p a r c i a l i d u d : pe ro la a l u s i ó n era 
e v i d e n t í s i m a , hasta él p u n t o de que hubo 
una pro tes ta de! m i n i s t r o de Prusia . S in ha-
cer caso de ella, ei Cardenal C a s p a r r i . en 
c a r t a al m i n i s t r o de B é l g i c a , dfeclaró al-ier-
t n m e n l e que i á c o n d e n a c i ó n se r e f e r í a es-
p c c i n ' m c n t e a la i n v a s i ó n de esta pmtencia. 
a lo que ol Gobierno belga c o n t e s t ó mos-
t r a n d o su s a t i s f a c c i ó n . 
A d e m á s el P o n t í f i c e p r o t e s t ó c o n t r a los 
m é t o d o s inhumanos de hacer 'a g u e r r a en 
Ja nV-cnci^n cens is tor ia! de 4 de d i c i e m b r e 
de. I í ) i 6 , y aun a q u í ia c o n d e n a c i ó n apare 
los beneficiados en los bajos y e l resto f"^ ¡ c o n t r a ' i u i a c o l u m n a ' d e l t r a n v í a v der r iban , 
ocupado por los a c ó l i t o s , seases, servidores ; do C(yn ]a do &trás d<>s puestos ambo-
slits r e s [•activas 
Arnaz 
2.° COMO SE H A C E K O Y E L V I A J E A 
i T I E R R A S A N T A , conferenc ia con preyec-
ciones; po r el s e ñ o r doc to r don D a v i d M a -
r i n a c a t e d r á t i c o del Seminar io . 
3.0 POR T I E R R A S A N T A . E G I P T O Y 
R.Or.TA, primer?, j o rnada de la p e ' í c r ñ a i m -
1 presionada en la P r i m e r a P e r c g r i n a c i c n 
v M a r í a ^ i H,;Spanoamericana 
su l r croa dauo \ „ 
¡servidores,• el m a g n í f i c o artesonado de la 
sala maravillosa, construida por Cisnoros 
en 1 5 1 2 ; ' l e s m a g n í f i c o s cuadros, ent re los 
que í iguran loe retratos de ios Cardenales 
Primaaps, da firmas i lustres , c b n s t i t ü í á i 
con ¡os vivee, reflejos del sol e s p l é n d i d p que 
se filtraba por lo - amplios y a r t í s t i c o s veñ-
kma'es u n f a n t á s t i c o cuadro de gran magl ih 
ficeiíeiá. v 
1".| QR-rdenal p r o n u n c i ó u n a e l o - u e n t í s i -
m a a locuc ión , en la que. glosando aquel 
prodigio en que merced a las oraciones de! 
alma santa, se t rocaron en beneficios los 
peligros do la horrorosa t o r m e n t a , a c o n s e j ó 
a l pueblo que se acoja al t e m p l o para, de 
e s t é modo, alejar la g r a v í s i m a t o r m e n t a 
que amenaza a la fe v a l a paz social . 
Expuso el objeto y fines d^ la v i s i t a pas-
tora , ! y r e c o m e n d ó e l cu idado c inspec-
ción de los tesoros a r t í s t i c o s de l a Ig l e -
sia, describiendo a este respecto, conmo-
v ido , la r iqueza incomparable de l a Cate-
D d i a l toledana, p r i m a d a no s ó l o por e l ran-
' ' Í:O ier . l rquico. s i n o por ia g 'o r i i i cac ión de 
^ Fiesla en Zaragoza en honor 
c í a c la ra . s\ b ien les ruso? h a c í a n t a m b i é n 1 su ¿¡- te . 
una g u e r r a inhuman,", en la Prus ia o ' r ién- E v o c ó las figuras de los santos! y ü í b i o * 
ta"* y en G a ü t z i a . ' Pre lados que Ocuparon esta s i l la , y ei í to-
o——— 
Hoy reanudarán e! trabajo 
Les casos detal lados .no fueron nunca de 
nunciados por !a Santa Sede, porque para 
eso e r a preciso que p r i m e r o se llevase a 
cabo una inves t i -gac ión cuidadosa, lo que 
no ora. posible d u r a n t e la guer ra . Por l o de-
m á s , hay que hacer constar que. t a n t o el 
.Cardenal M e r c i e r como e".' Gobierno bc 'ga . 
se dec-'araron satisfechos en m á s de t i n a 
o c a s i ó n . 
E n cuan to a las p re t end idas t e n t a t i v a s 
de. V a t i c a n o pa ra separar a los aliados, exa-
m i n á . n d o ' a s ¡3espacio, se ve que no t ienen 
fundamen to a'p,uno: e l consejo ciado a F r a n -
c i a p a r a nue r e iv ind icase ,1a.iglesia de Santa 
S ' - f ía en C ó n s t a n t i n e p l a no puede i n t e r p r e -
ta r se como un i n t e n t o do romper In a l ianza 
f r ancor rusa . sino cerno una mues t ra de par-
t i c u l a r benevolencia de Santa Sede ba-
cín la n a c i ó n francesa; t a m b i é n se ha oue-
r i d o e x p l o t a r con t r a el Papa el nombra -
m i e n t o de t r e s Cardenales franceses en e' 
Consis tor io de 1018, d ic iendo que se h izo 
pa ra i n d u c i r a Franc ia a firmer la paz se-
parad?: se ha hab 'ado de una Mis ión alema-
n en B í ' g i c a p a r a p r e d i c a r lo mismo, y ol 
C á r d e n a " ' M e r c i e r ha a t e s t i n - i í ado que esr. 
Mis ión nunca ex i s+ ió : p o r ú l t i m o , las pa-
labras que se a t r i b u y e n al Cardenal Gfs-
p n r r i acerca de Qgpore t t o han sido desmen-
t idas , p r i m e r o po r « • L ' O s s e n / a t o r c » , y des-
n u é s p o r el m i s m o redac to r de «Le J o u r n a l » , 
mons ieur H c - í e v . de lante deil cual se d e c í a 
nue h a b í a n é i d o pronunciadas . -Ba l ' f i i i a , 
Detenido por encubridor 
L a P o l i c í a detuvo ayer a J o s é U r b a n o Gar . 
cí'a. de v e i n t i s i e t e años , gua rn i c ione ro , con 
d o m i c i l i o ea Lozano, 26. al que se ¡e o c u p ó 
un ce r t i f i cado , d i r i g i d o a su nombre , y en e. 
cua l l e enviaba desde él ex t r an j e ro una 
c a r t a p a r a que la env ia ra a su d e s t i n a t a r i a 
•losó G o n z á l e z F l ó r e z . au to r de ;a es tafa de 
"00.000 pesetas al Banco l l i spano-Suizo, del 
que dignos cuenta . 
2.A C A R O L I N A , !Í0,—Hai quedado reftnetU, 
l a huó lgá deeJarada por los obreros moveros, I 
j i iv- l ientc el ¡ i i imento de un 10 p o í 100 cu 
los jo j ,na íes . \ 
M a ñ a n a te r e a n u d a r á el trabajo. I 
i E l gobeornador c i v i l de la provincia, s eño r con la esperanza de que alguna día ellas f a -
J>;ez del Corra l , a cuyas geetiones acertadas | c i E t a r á la p i s t a de! estafador, 
á e debe la s a lue ión de la baelga e s t á reci- S e g ú n so desprendo del con ten ido de l a 
fce-ndo íuchas felicitaciones. car ta , é s t e &e n r e n o n í a marchar a M é j i c o 
L a c a r t a i b a d i r i g i d a n Franc i sca F.órfc/., 
d o m i c i l i a d a en P u e r t a Cerrada . 2. 
De do 'lio» G o n z á l e z d e s a p a r e c i ó de Má-
dri .d ' a P o l i c í a i n t e r e t p t a l . i !•.; correspon-
dencia que r e c i b í a n los amiges dei fugado. 
, que ocuparon, 
n ó un canto a Toledo, puch!o eencia lmcnte 
c r i s t i ano , e n cuya fe v i v í s i m a h a n , t e n i d o 
su i n s p i r a c i ó n y fundamento fas n ia ra 
Villas del 6rte, pues el!»^ fué la luz que alum-
b r ó e! gen io de los aHi íic«s i nmor ta l e s . 
T e r m i n ó excitando a todos a pe r seyOra í 
e n e l e s p í r i t u d& fe y amor a las t radicio-
nes y c o n c l u y ó dando la pastoral b e n d i c i ó n 
a los fieles. 
S.-..'uidamenlc so d i r i g i ó a la capilla d'1 
l a V i r g e n de! Sagrario, y luego con ol 
m i s m o t-ercinonial de ia llegada y seguido 
de muchedumbre de fieJes, r eg resó a Pa-
lacio. 
f a ñ a n a r e g r e s a e 
S E V I L L A , 30.—Mefiana es esperado en 
ésa , de regreso de D o ñ a n a , su m a j e s t a d el 
Rey, que p o r l a noche c o n t i n u a r á e l via je 
p a r a M a d r i d . 
Con este m o t i v o se ]ío p r e p a r a u n en tu -
s ias ta homenaje . 
Ei Patriarca ecuménico h a 
salido de Turquía 
C O X S T A N T I N O P L A , 30. — E l Patriarca 
Constantino ha sido expulsado ixn- el 0 0 -
bie.ruo de Angora, y ha marchado a Sa lón i ca . 
' ie dice que ejl Patr iarca no p r e s e n t a r á la 
dlm;.Si:ón de su cargo, s ino que c o n v o c a r á en 
SaTónica ¿n jubo .1 Consejo EcuínÓnicO v 
e l e v a r ú una protesta por su expuls ióm a la 
Sbfvedád do Naciones. 
I ,a medida del Gobierno de Angora ha pro-
ducido gran impres ión en los centros grie-
gefi-
S u b e e l p a n e n I n g l a t e r r a 
ü 
IX>NI>RES, :J0.-~A p a r t i r de? ¡ u n e s , e l 
p rec io del pan se rá , de 11 peniques (1,55 pe-
setas, a p r o x i m a d a m e n t e ) las c u a t r o l i b r a s 
i n»' 1 -isas. 
Es el p rec io m á s a i t o de^de 1921. 
de EL DEBATE ¿ U l O S C O 
C & L L E D E A L C A L ñ Í F R E N T E L A S 
C A L A T R A Y A S ) . 
alguno. 
\JÍ\ vio 'enoia de ' ia manio bra hizo que dos 
do los viajeros de! a u t o b ó s ^.-Hcran des¡>c- ' 1 e F l - ^ n p k m df» S^ íps» 
didos de !a plataforma, s in que, por fbr- U & 0 3 0 I r a n C I S C O U G 
tuna, resultaran lesionados 
Los t r a n s e ú n t e s r o d e a r o n a l a u t o b ú s y 
recogieron a los heridos, l l e v á n d o ' e s a l a 
p o l i c l í n i c a do urgencia de l a calle de Pa-
lencia . A l e n t r a r en ella fa l lec ió V icen t a . 
A dicho centro benéf ico acú ' a ió el juez de 
<;nardia, tomando' d o c l r . r a c i ó n a los dos he-
ridos, a varios tesGgos- presenciales y or-
denando el traslado del c a d á v e r al d e p ó -
s i t o j u d i - i a l . E n los bolsi l los de las ropas 
que v e s t í a el m u e r t o se encon t r a ron , e n t r e 
otras cosas, u n « c a r n e t » -• con el n ú m e r o 4 
de la sociedad « E l c e m e n t o » . 
E l chófer posó a la Cosa do C a n ó n i c o s . 
Su d e c l a r a c i ó n se a jus tó a l o que heiñófi 
expuesto, como igua lmen te la de los tes t i -
gos del suceso. 
A las dos de la madrugada e l chófe r fuó 
trasladado a la cá rce l por d i s p o s i c i ó n de l 
juez de guardia. 
E l Juzgado tuvo que desistir de efectuar 
una tatápocciófi o c u l a r on el' pun to donde 
o c u r r i ó la desgracia por la obscuridad (|i:e 
reinaba en. e l mi smo . 
E l p ú b l i c o quo en a c l i t n d l ios t i l se ha-
b í a congregado en torno* del . a u t o b ú s , fué 
(lesl i ' .vndo0 p a c í f i c a m e n t e an te la i nd i ca -
c i ó n de los guardias. 
C H O Q U E D E V E H I C U L O S 
Cuat ro vlí í . ieros lesionados 
E n l a . c a l l e do V e l á z q u e z , esquina a la de 
Jorge Juan, chocaron esta madrugada el 
r u t o m ó v M del se rv i c io p ú b ' ' i c o 1.841, en el 
que i b a n Pabio N a ñ o t Zaba le ta y Espe-
ranza Alonso R i n c ó n , que r e s u l t a r o n con ie-
siciv.'-; de p r o n ó s t i c o reservado, con ol au-
t e m ó v i l p a r t i c u l a r 3 2.594, ocupado po r don 
J o s é Rojas Moreno , conde de Casa. Roja, 
y d o ñ a V i c t o r i a Rosado, que no s u f r i e r o n 
d a ñ o alguno. 
Los v e h í c u ' o s r e s u l t a r o n con desperfectos 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
•ít * w 
T-Miibién de m s d i u g a d a c h o c ó en el P a c í -
fico e l t r a n v í a del disco 15. n ú m e r o 2J>5. 
con oi c a m i ó n 4.492 M . , r e su l t ando con l e -
siones d'e p r o n ó s t i c o reservado !os v ia je ros 
dej t r a n v í a don Modesto G a r c í a G a r c é s y 
don M a n u e l C a r b o n e ü . 
Conferencia del cirecter de 
«El Not iJero» 
Z A R A G O Z A , 30.—En e l s a l ó n Fuenolara j 
se ha verificado estf» tard,^ coa grau b r i l l an - 1 
tez la velada organizada por !u Asou 'ac ión ¡ 
de S e ñ o r e s para cj fomento de la Buena I 
Prensa, en honor de San Erancisco de Sales. 
C o m e n z ó o! acto con la p royecc ión do una | 
inteiesaute péiwüla"; luego, varios n i ñ o s de j 
las escuelas c a t ó l i c a s desarrollaron un bello 
d iá logo sobre la malr.. Ví'von-sa, y , a continua-
c i ó n , buho algunas proyeociouea de siUce 
h i s tó r i cos de lv;>ina y sobre el A ñ o Santo-
Ex¡ i i io t a c c r i a d a i i K - n l o estas ilustraciones <M 
c a n ó n i c o doctor Gai'indo. 
Japón ha reconocido 
a los soviets 
E i p r i m e r paso p a r a un acuern 
r u s o c h l n o j a p o a é s * 
D e s p u é s de tres a ñ o s de nenn . 
rusos y japoneses k a n I L e n a ú » * ' 
acuerdo, en el que H u s i a abliene " Un 
conocimiento of ic ia l de s u Gobiern 
el de Tokio , y é s t e l ogra l a mayor P0/ 
le de sus peticiones, entre ellas 1 PaT' 
l i s f a c c i ó n m o r a l que ( \ ü g i a po, ' e l ' 
s i iUi ío de sus c o m p a l r i ó l a s de A w í S 
C07710 castigo a este h.echo. Las t J ^ 1 
japonesas h a b l a n ocupado l a v a n ? 
t a de l a i s l a de S a k h a l i n - , y aürn7u 
c h á n d o s e de ell.o¡ ¿os i n d u s t r i a ^ J ¡ 
J a p ó n h c h i a n empezado a explotar ] ' 
minas , pozo , de p e t r ó l e o y pesquerS 
de l a i s la . J ' a r a a b a n d o n a r s u p r e ^ 
P a l i a n los japoneses , a d r t n á s de c J ! : 
caciones d i p l o m á t i c a s l a conccsi&n B 
t T i l ¡ ! d í h s tern'""s q w lja 
oan. h , c h a z a r o n ¡os ras.us el¿ ias * 
mera* negociar iones esia,s e^gmeias 
la conferencia r e u i ü d a en D a ñ e n i [ ¿ 
que s m p e n d e r s e en -noviembre de 1993 
Re un ¡ a l a d a s las -negonaeiones en in 
capi ta l dr C h i n a , se h a podido llegar 
un a r u n d n , f i n w u l " el di a. JO, en. el 
l a c u e s t i ó n de S a h h a l l n se resuelve, m 
a l g u n a s rexlriccione.^ s e g ú n los deseos 
del J a p ó n - a m b a s partes se compróme. 
ten a a l i e n e , - s e de toda propaganda sub, 
v c r s i r a , ¡j s,- establece- p a r a las relació. 
nes comercia les , que las dos naciones 
p r o c u r a r á n concederse, mutuamente, í| 
c l á u s u l a , de n a c i ó n , m á s -favorecida; 'aun 
cuando esta cues t ión . ' y j a (Le las pesque, 
rías s e r á n objeto d - tratados especiales 
L a f i r m a dr!. t r i a d o * h a producido 
c i er ta a l a r m a en los c ircuios diplo¡n.'ji!. 
eos de L o n d r e s y W á s h i n . g t o n , no tanto 
por l a s estimulaciones dpj misino como 
por la tendencia a entenderse con las 
p o t r w i a s a.siii'icas que reve lan las con. 
cesiones Ji.eeJia^ por ¡{u-tia. S i esta «o-
tene.ia, cuyo ¡ i r e s t i g i o en C h i n a es ya 
enorme, llega a una intel igencia com-
pleta ron ej I m p e r i o del So l vacien^, 
pronlo sr re r a p r l i g m eu la C\Utnso. 
r e p ú b l i c a as i . * -a la inf luenciaj de in. 
glese's y n o i i e á T n e r i é a n o s . 
Coine id" ta f i r m a dei tratado con la 
subida a l Poder en C h i n a de los partí, 
dar los de S u u - Y a l - S e n >j de Chang-So-
U n . E s i,- r c r i h i ó del J a p ó n abundantes 
m.rd'os de combate y por otro lado íie-
f i rmado con los soviets yn acuerdo 
p a r a la crp lo -^ac ión de los ferrocarriles 
occidm'a' .es d - ("nina, y en cuanto d 
pr imero , h> u conocidas eran sus idecfi 
sc jn ibo lcherjs fas y an!;-<iropeas. ;.Cml 
i v a a ser el porvenir de la influencia en 
; (Ujuel pais d- I n g l p i e r r a y los Estado! 
r u i d o s s ¡ r a s e s y j^o fuese - se dedican, 
a . m i n a r Ja de c o m ú n acuerd . I 
Jle^je 10¿>1—:"?/.'•;/,'/.o se d n v i n r i ó la 
a l i a n z a anqlojapo' iesa --, el J a v ó n sftbe 
que en la costa del Pacif ico , sa lro Cjá 
na~]i-.HVA¡m¡: ar>>o m^ré mtvrrsnr r 
t r o ' d * seis a ñ o s r ^ r e r n los acuerdos ú& 
W á s h i n a t o n ti rada v r d n t c i a p n d r á em-
p e z a r a construir Jo? barcos de gyerra , 
ffVr nrcesife. P a r a eufoiiccs [os tjanq'm 
h a b r á n trrminadn ta magnif ica ha.sr na. 
v a ' el- las is'as J J a t r a i . y l o . viales^ 
n e v a r á n muv a d c l a n t a ' l a la. de S i n ^ m 
rn.-y v r s ? a fod.os los d i s ' u r s o s , u ñ a r 
otra, e s t á n a p u n t a d a s c.om'rn el Japón, 
y és te e.uc VA lo igrA,-". v que sabe 0114 
Vo p o d r á c o v í n , - con i v n a u n a potenm 
curo-nen.. trata dr a.arupa.r a su lado ,0-
das las fuerzas de A s i a . 
Y ha colorado y a los pnmeros jalo-
nes... 
E . D. 
Empréstito de 35 millones para 
la fábrica de Mieres 
L o cubr m e l Banco cb Oviedo, el E s p a ñ o l 
de Crád' i to y otras entidades 
O V I E D O , 30.—La o p e r a c i ó n f inanciera 
in ' c ' ada por l a f áb r i ca do -Miewrs puede con-
siderarso r e s u r i a . Con ello queda garant i -
zado e! trabaje, on un centro indus t r i a l do 
la impor tanc ia de la fábr ica de Mieres , cuyo 
peirsenal ©brérO o« de varios ceintenares de 
trabajadores. 
• La soí-tición iit ha p t o e u r a d ó pr inc ipa l ' . 
aicin .-̂  el Raneo de Ov eiio, IUH- hn sÓscri]b< 
Por ú l t i m o , c! djrc<-tor de « E l Kot ic ie r . )» , 
dou J o s ó M a r í a SVmchez Ven tu ra , h a b l ó 
bro « L a s armas pe r iod í s t i c a s eu el periodis-
mo catói ' .co». , „ , 
i u u p e z ó diciendo que l a creeaK 'ia' genera-
de que para hacer un per iód ico sólo hace 
fal ta d ine ro ; no tiene razón de ser, n i eu 
el orden lilc*sófico n i en el p e r i o d í s t i c o , pues 
se precisa, y en alto grado, a d e m á s del d i -
nero, la popularidad, y é s t a a la sombra de 
un gran idea.'.. 
D i v i d o la Prensa en pe r iód icos con pepu-
lafc'.lad o ideai': con popularidad, pero sin 
idecl ; sin popularidad y con ideal, a cuyo 
orupo pertenecen gran parte de los peráódi-
^cs calrólioos e s p a ñ o l e s , y s i n popularidad n i 
.ideal, como son loa p e r i ó d i c o s de vida efí-
mcia , (¡ue de su existencia no dejan n ingu-
na huella. 
De todas las oh ras de o a r á c t e r social—dice 
el s e ñ o r Sánchez , Ventura—, la que en m á s 
alto grado necesita de ayuda es el periodis-
mo c a í ó ü o . Y , en su consecuencia, exci ta 
a, las s e ñ o r a s que fennan la Asoc iac ión partP* 
el fomento de la D u e ñ a Prensa para que d i -
fundan él petr.ódico ca tó l i co . 
A ñ a d e que hay que considerar a l a Pren-
sa en un sector d i s t i n t ó a' de la generali-
dad do loe obras sociales, y hace resaltar la 
importancia de la Prensa en la acción c a t ó -
lica. 
A con t inuacaón dice que con objeto do 
que ej d 'nvdor del semanario « E ] ¡Pilar» to-
me parte en la fiesta que se celebra, va a 
leer unas cuart i l las por dicho periodista re-
dactadas sobre « L a mujer y l a P r e n s a » . 
Es te trabajo fué subrayado con entusias-
tas ap'auso.s del a u d i t o r o . 
E l s e ñ o r S á n c h e z Ven tu ra c o n t i n ú a su 
discurso, diciendo que es preciso seguir la 
borando p o r e l idea l , pero con armas ¡je-
r iod í s t i c r . s , que son las m ú s efieaoes;. y 
dice que é s t a s son la ae tua l idad , la va-
riedad y la amenidad. 
T e r m i n a su in teresante d isorfac i 'm de-
dicando u n br i l l an te pár ra fo al Patrono de 
los periodistas, ca tó l icos , S a n Erancisco de 
Sales, modelo de du lzu ra y de transigen* 
cia . 
E l («rador fué m u y aplaudido. 
Puso fi.jj a la fiesta con elocuentes fra-
se-, el d i rec to r de la A.Boeiacióii de. seno-
rr.s do ia B u e n a Prensa, c a n ó n i g o doctor 
en fitine 29 millones de |-es-otes on obliga- j Gt fa l lar , liaeie-hdo el resumen del acto y 
c'onos. A l éxi to dé la opérácró t t han cont r i -1 expresando o l agradedmien to do la e n t i -
b u í d o t a m b i é n eb Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o l dad organizadora ])a.ra todas l a s j>ersonao 
y otras entidades hancarias e indust r ió los* del que', con su presencia, prestaron b r i l l an t ez 
N o r t e de E s p a ñ a . a l acto. 
<;iTe lia auirado un ojo!" 
( 'emedia do l i c n n c q u i n y m 
l)or. t i a d n c c i c n de ios .-cñores 
Adsme M a r t í n e z j Jardlel N n l 
, c e a , estrenada en d tc-stro de 
la Pr incesa. 
Lo e x p r é s vo y E n f a d a d o del t i tulo J 
cabal idea del c a r á c t e r do esta obra, r^oto-
ti.x» del vodevil trances, l ibre , descocadoJ 
p.icante. en e l que todo se I ^ - n u ^ ' / ° 
¡no en el sentido téc.m<*> que eu el mcraa, 
mejor d i r í a m o s ¿ n m o r a ! , cera t a l ^ 
gnir gracia intencionada, escenas escabrosas 
v situaciones c ó m i c a s . 
' No sue'en de ordinario pararse en barra* 
u : detcnevso en e s c v ó p u ' . H . I lcnneqiui i J 
Veber; jicro eu esta c-nncdia parece quo u« 
varón el p ropós i to de sum-rarse a s i miem 
v bat i r el « r e c o r d , de! at revimiento y i * » 
'andacia, y tuvieron e! triste t n u n f o do 
.....m-.-rlo. Toda, la obra gira en torno de ua 
adu l t e r io ; poro tratodo tan en conuco, 
eienclo tan graeiesamente la 
del mar ido v tan atract iva na de Ja niuj 
concediendo tan poca troscendenca a • 
enormidades .pie en la obra suceden, J 
aunque la ( « m e d i a asu r . i a ccr d^ " ^ ^ ^ 
fcretenimiento, sin deseo de- demostra! ^ 
ha<e el gran d a ñ o de P'intar un a m b i e n t ó ^ 
„e e l sentido - r a ^ l a m á s leve n ^ ^ 
honor v dignidad br. Han por su ^ C t ^ : 
de presentar un adulterio casi ^ h e ^ < ^ M 
um- cesa sin la menor i m j ^ r t a n c i a , 
jada por completo de toda la fea.d .<! W 
culpa. , , ,„ 
T.OS traductores, que han hecho un 
bajo de a d a p t a c i ó n finísimo, a^'f ban 
conservar la gracia y fluidez de d t A l ^ 
la i n t enc ión de la frase, han tenido el * 
to. en obsequio a,l púb l i co e s p a ñ o l , de M 
tar algunas escenas en que la proo<«Mdaa. n 
.aba. a co lmo; pero no han ™ ^ d 0 \ 
este*; corles mejorar un solo t i lde ia u 
de la comedia. -pjgfü» 
L a r e p r e s e n t a c i ó n fue discreta. 
Y o r d i . luchando con la (Micul tad dcJ; 
en castellano, tuvo ^ f ^ ^ 
de travesura fememní i . L u i s de JJ|H1^ 
t ó con el tono de la comedia en uno 
marido^ comprensivos. duct.Mes > / . , 
dos cu va existencia resulta casi I»DV . 
fueron l lamadrs a escena para rectbii . 
m í o de su f i n í a m e trabajo: „TTt?-cr8 
Jorge D E L A _ C ü B ^ f l _ 
Ganado porcino d e c o m i s é 
Se sospecITa rae e s t i atacado de glosop^4 
L U C O , 20 .—Para eviitar posibles co 
gios, han sido ai&'ados y sometidos a o 
vncíón por e l inspector de Higiene peo" • J ! 
do M o n d o ñ e d o . -27 cerdos de cria DÁ. " J}».-
se sospecha que es t án a taAdos de ^ A 
El decomiso de les ani:ma!es « ^ban^ 
pueblo de J oren i. LUÍ a, y los r e r ^ o e » 0 ¿eS-i 
parte de una par t ida importada en -T'Ug 
de Tortosa. 
J I A D B I D . - A f l o X V . - N ü m . 4.851^ E L . D B B A T B 
(3) Sftwwo 31 de enero ae IDSo 
N o t a b l e d i s c u r s o d e l O b i s p o d e M a d r i d - A l c a l á 
— 
La cuestión social versa sobre las ideas básicas de la convivencia 
humana: propiedad privada, matrimonio indisoluble y jerarquía 
social. Los remedios de la cuestión social son: ilustración, educa-
ción, reorganización social. Los deberes de las clases altas 
I . ilTI 
E l d i s c u r s o Q116 el Ob i spo de M a d r i d -
A i c a i á p r o n u n c i ó a y e r e n e l s a l ó n de ac-
tos del Colegio d e l S a g r a d o C o r a z ó n so-
bre t o m a t a n i m p o r t a n t e c o m o ( (Or ien ta -
c i ó n social f e m e n i n a » f u é , e n v e r d a d , 
mxa a d m i r a b l e m u e s t r a dle l a p r o f u n d a 
c u l t u r a y de ' l a s i n g u l a r e l o c u e n c i a d e l 
doctor E i j o . 
Sin e spac io p a r a r e p r o d u c i r l o e n s u 
i n t e g r i d a d , p u b l i c a m o s u n a r e s e ñ a bas-
tante a m p l i a p a r a que el l e c t o r conozca 
el p e n s a m i e n t o de n u e s t r o P r e l a d o ^ a u n -
que le p r i v e m o s de s a b o r e a r l a g a l a n u -
ra y eí p r i m o r de l a f rase . 
Todo el d i s c u r s o e s t á p e n e t r a d o de u n 
ardoroso a m o r a los h u m i l d e s . E l d o c t o r 
g i j o e x h o r t a a las c lases a l t a s a c u m -
pl i r con sus deberes de p a t r o n a t o , po-
n i é n d o s e a l f r e n t e d e l m o v i m i e n t o s o c i a l . 
Y no s ó l o a l i e n t a a l a j u v e n t u d f e m e n i -
na i l u s t r a d a a que e s t u d i e e n los l i b r o s 
íag p r o b l e m a s soc ia les , s i n o q u e les re-
comienda l a o b s e r v a c i ó n d i r e c t a de l a 
rea l idad , d e s c e n d i e n d o h a s t a l a s capas 
m á s i n f e r i o r e s de l a soc i edad , p a r a 
aprender a l l í sus m i s e r i a s , p a r a d e r r a -
m a r l uego sobre l a s l a c r a s f í s i c a s y m o -
rales e l ( b á l s a m o de l a c a r i d a d ' c r i s t i a n a . 
P e r o n o se c r e a que e l d o c t o r E i j o re-
duce a u n a c u e s t i ó n de c a r i d a d e í p r o -
blema s o c i a l . P r o c l a m a que es t a m b i é n 
¿e j u s t i c i a , y e n n o m b r e de l a j u s t i c i a 
pide r e f o r m a s que a m u c h o s q u e i g n o -
r a n l a d o c t r i n a de l a " Ig les i a e n estas 
m a t e r i a s p a r e c e r á n a i t r ev idas . 
E n c u a n t o a l p ú b l i c o que a c u d i ó a o í r 
al Obispo de M a d r i d l - A l c a J á , s e r á o c i o -
so deci r , t r a t á n d o s e do t a l o r a d o r y s i en -
do l a o r g a n i z a d o r a de l ac to l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de l a M u j e r , q u e e r a e s c o g í d i -
s imo y m u y n u m e r o s o . 
E l d is c u r s o 
Comienza el Prelado saludando ^ l a n u -
merosa concurrencia y recordando las cir-
cunstancias en qnie se c o m p r o m e t i ó a ocuf/ar 
esta t r ibuna . 
F u é con ocas ión de una v i s i t a a l i i Fede-
ración de Sindicatos Ca tó l i cos Femeninos de 
María Inmaculada , cuando las m e r i t í s i m a s 
jóvneos que e s t á n consagradas a l a acc ión 
social femenina de M a d r i d le i nv i t a ron a 
pronuno:-ar una conferencia. 
— E n secreto—dice e l doctor E i j o — h a b í a n 
trabado, con l a ayuda deil celoso consi l iar io , 
señor M a r t í n e z Pardo, la fo rmac ión de un 
apostoado social , y ge aprestaban para ello 
a estudiar las doctrinas socialóg.'.cas de la 
Iglesia para elevar log e n s e ñ a n z a s cr is t ia-
nas a las clases obreras, y algo m á s que las 
e n s e ñ a n z a s , los tesoros de su te rnura . Ha -
bían concebido e l dulce s u e ñ o de cooperar 
con Cristo a l apostolado m á s inefable, que 
es el que se d i r ige a los humiildes. 
Me di jeron que i ban a abn'r c í r c u l o s de 
estudios y a organizar cursos de oonferen-
C f s , y a c o m p a ñ a r o n 'a no t i c i a de Ja inv i t a -
c ión a que fuese yo el que inaugurase estas 
ú l t i m a s - A c e p t é , y la A . C. de la Mujer , 
que incuba, como la gall ina todos los pollue-
los de toda obra buena, de todo apostolado 
y de toda la a c c i ó n social femenina, recogió 
fiquella i n i o i a t i v a y o r g a n i z ó esta pr imera 
conferencia de l a F e d e r a c i ó n de Sindicatos 
de la Inmaculada. 
Daros una prueba de Oa p r o t e c c i ó n epis-
copal , a quienes como vosotras e s t á i s consa-
gradas al apostolado sociall por obediencia 
a la autorida-d e c l e s i á s t i c a ; complaceros tam-
bién a vosotras, j óvenes admirables de la 
acc ión s indical femenina; exhortaros P, que 
p res igá i s estudiando las soluciones, los loc-
trinas cristianas y s e ñ a l a r o s r u m b o y orien-
tac ión para vuestros trabajos, he a q u í los 
objetos de esta conferencia. 
L a cuest ión social as 
cues t ión de ideas 
A vosotras os ha impresionado poderosa-
mente la batallona c u e s t i ó n social . ¡ A c u á n -
tos y a c u á n t a s , a ln embargo, no les impre-
siona! Para muchos, n i s iquiera existe. Opi-
nan és tos que l a c u e s t i ó n social ee só lo un 
hecho, u n hecho t r i s t e , negro, l amentab le ; 
pero no m á s que un hacho. Niegan que la 
cuesW.ón social sea una c u e s t i ó n de ideai-i. 
Piensan a s í ; hay unos cuantos hombres ma-
los' y hasta, por a ñ a d i d u r a , m a l encarados, 
que p r e v a l i é n d o s e de la ignorancií ' . de la p'e-
be y de l a debi l idad del \Poder p ú b l i c o , quie-
ren repartirse Jos bienes, de los rices. ¡ Fu-
nesta e q u i v o c a c i ó n , t an to o m á s que l a mis 
•ma c u e s t i ó n , cuya existencia n i egan! Por-
que, por el contrar io , Ja c u e s t i ó n existe y 
es una c u e s t i ó n de ideas, y no de ideas se-
cundarias, eino de ideas b á s i c a s , hondas, fun . 
d amen tales para la convivencia humana . Y 
BÍ e s o u c h á i s los clamores q'ue demandan 
I j u s t i c i a l , ¡ j u s t i c i a l , ob se rva r é i s t a m b i é n 
que estamos en presencia de una cues t ión 
moral. 
¿ C u á l e s son esas ideas b á s i c a s ? Veamos 
fes das escueí las qua e s t á n f ren te a f r en t e : la 
comunista y e l r é g i m e n cr is t iano. Cuando 
! digo comunismo no excluyo e¿ socialismo, 
que e m p e z ó siendo comunista , y que en el 
comunismo te rmina por k, l óg iéa inexorable 
| de los liechos. E¡1 comunismo s e ñ a l a como 
j causa de los males sociales la propiedad p r i -
1 vada, e: ma tnmon .o m o n ó g a m o e indiso luble 
j y l a j e r a r q u í a social, y preconiza correlafciva-
mente estos remedios para cada una de esa» 
enfermedades: el reparto de los bienes, e l 
I amor l ib re y la iguaJdad de derechos de to-
I dos los hombres-
j E l r é g i m e n cr is t iano, en ot imbio, considera 
a l a propiedad privada, al m a t r i m o n i o i n d i -
I soluble y a .a j e r a r q u í a social como tas ideas 
• pr imarias y puras en que se apoya H socie-
¡ dad. L o que ocurre es que esas ideas í u n d a -
i mentales en determinadas épocas s i i f ren co-
l r r a p c i ó n , y é s to da jugar a enfermedades con 
1 manifestaciones tan agudas como los delir ios 
comunistas. 
L a Iglesia condonó siempre 
el comunismo 
¿ C ó m o s e r á posible que las ideas puras 
se coiTonipan ? Dtí. mismo medo que las 
i aguas quo en i a roca manan cr is tal inas, lue-
! go ss en tu rb ian si pasan por terrenos ce-
nagosos, a pesar de su p r i m . t i v a y na tura l 
pureza, as í tas ideas puras de l a propiedad, 
la í axu i ' i á y la j e r a r q u í a social se i n f i -
cionan cuando pasan por corazones corrom-
pidos, aunquei ellas sean l impias y saluda-
bes . Y como lia c o r r u p c i ó n humana no es 
' nueva, tampoco es nueva la c o r r u p c i ó n de 
' esas ideas. ¡ Er ro r que mueve a r isa es e£i de 
i los que fce jactan de l a novedad de üas ideas 
¡ c o m u n i s t a s ! Eai Grecia , en B o m a , durante 
| ia Edad Media ex i s t i ó el comunismo. T u c í -
! dides, Plutarco y Pol ib 'o na-rran las crueles 
| iuchas de c a r á c t e r soeiaii que ensangrenta-
ron las calles de diversp-s ciudades gr egas, 
y per l o que toca a Roma, recuérdese i e l 
fa t íd ico Avent ino , Ea r e b e l i ó n de los í r acos 
y toda la lucha entre los patr ic ios y los 
plebeyos. X?na gran partci de las sectas es-
tuvieron inficionadas de comunismo, como 
ia de los abligenses, por ejemplo, quienes 
saqueaban las propiedades y se apoderaban 
de las mujeres e x t r a ñ a s . Pero fijaos que el 
Cris t ianismo c o n d e n ó s in cesar esos errores. 
E l comunismo n o es e! progreso 
¿ P o r q u é ? ¿ S e r á acaso porque la r a z ó n 
aherrojada por el dogma no puede descu-
b r i r t an a m p i o s horizontes? ¿ P o r fa l ta do 
i n i c i a t i v a ? I so ; que i lustres ca tó l i cos , como 
Carnpanella, trazaron formas de un comu-
nismo cristiano, ¿ P o r fa l ta de c o m p a s i ó n 
por -as clases nec-estadas ? Antes que e'i 
comunismo pensase en hacer de l Estado el 
protector dei los desvalidos, l a Iglesia ha-
bía levantado asilos, hospitales, y m u l t i p i -
éado inst i tuciones de beneficencia y cari-
dad, y h a b í a puesto al eervicio de ios n i -
ñ o s , de los enfermos, de los ancianos,, no 
las legiones de empleados del comunismo, 
c iño Cegiones de á n g e l e s , pues no son o t ra 
cosa esas abnegadas criaturas que, renun-
ciando a todos los bienes terrenos, se con-
sagran por entero a la humanidad desva-
Jida y dómen te . ¿ S e r á porque» carezca e l 
Cris t ianismo de amor al progreso? L o que 
es, por e l contrario, es que t iene ese i m -
pulso de un modo constante, t an to para la 
vida i n d i v i d u a l como para l a social, «Sed 
perfectos como [o es vuestro Padre Celes-
i i a L & j Este axiKelo de pe r f ecc ión i m p e e aJ 
Cris t iamsmo a p^ptaOvecr' Sin a e s c a n é o el 
progreso en todos loe ó r d e n e s . Cumpliendo 
éi mandato del Evangel io , cuando pone -a 
mano en el arado no vuetve 'la v i s t ó a t r á s . 
A h o r a b i e n ; si' a la c o n t e m p l a c i ó n de 
una nueva mesei-a de l progreso las masas 
se dejan guiar para lograr su conquis ta por 
los embaucadores, que só lo saben caminar 
sobre montones de, c a d á v e r e s , y no se con-
sigue eil progreso nnsisdo, la cu lpa del fra-
caso no es del Cr i s t i an i smo; es de las ma-
sas, que no son cristiana?. Y s i las ciases 
elevadas, cuya m i s i ó n debe ser la de po-
nerse al frente de los humi ldes e i r paso 
a paso estableciendo eJ- indef inido progreso 
sociajl, se! enaierran en su hogar, porque 
eso es ?o m á s c ó m o d o y porque no t enen 
fe en ias e n s e ñ a n z a s de la Ig les ia , la fal ta 
do éx i to tampoco es imputab le al Crist ia-
nismo. Corresponde í n t e g r a a las clases ele-
vadas, que no son crist ianas. 
E v o l u c i ó n , no reYOÍnción 
I5Í, progreso de la sociedad s ó l o se efec-
t ú a por el equ i l i b r i o de cada una de sus 
partes. H o y es un hecho que €>. deseqtr-
l i b r io social existe , que e l cuerpo social e s t á 
enfermo. ¿ S e o p o n d r á Üa Ig les ia a l reme-
dio ? ¿ Es que se opuso a la e x t i n c i ó n de 
la erOiavi tud, y m á s tarde a l a de la ser-
v idumbre de ' a gleba? ¿?»o fué e l la la que 
u n i ó al pueblo y al E e y para aba t i r el feu-
dal'ismo? ¿ L a quo o r g a n ' z ó a los siervos en 
los Mun ic ip ios libres ? L o que '"a Ig les ia de-
testa son las saturnales rervo'ucionarias y 
el derramamiento de sangre f ra t r ic ida . L a 
sociedad no progresa por saltos, sino por 
evo luc ión e q t r . ü b r a d a y a r m ó n i c a , bajo e l 
genio deí b ien , la r ec t i tud y e>l amor, que 
só lo reside en la Ig 'esia. 
H a s t a en el seno de -a Iglesia existen 
entidades que debieran servi r de modelo 
para cuantos ansian el bien de Jos h u m u -
des. ¿ N o se Labia de reparto de bienes? 
Pues, no como precepto, eino como consejo 
de p e r f e c c i ó n , pract ican un cier to comu-
nismo las ó r d e n e s religiosas. Y es curioso 
que las iras comunistas tengan por blanco 
pr inc ipa l esas Comunidades que practican 
u n santo comunismo. E l genio def. malí no 
quiere (pie se resuelvan '.03 problemas, sino 
perturbar a Jos humanos, M i l t o n finge en 
« E l P a r a í s o p e r d i d o » que L u c i f e r manda 
a uno d© los demonios a l a T i e r r a para que 
la gobierne, y Ce da a este efecto sus ins-
trucciones. Como final! Ce d i c e : « A h o r a vete 
ftí-iz. L c ^ t r u y e , saquea, siembra ru inas . Esa 
es m i g a n a n c i a . » Y M i g u e l Ange l , en el. fres-
co del « J u i c i o final», de la Capi l la S ix t ina , 
p in ta a Carente llevando a les precitos a 
su reino a golpes de remo sobre eus espal-
das. Esa es la finalidad del genio de- m a l : 
a t o r m m t a r a la f ami l i a humana y conver-
t i r a los hombres en fieras. 
Si la r evo luc ión sangr ien ta no es el ca-
m i n o del progreso, ¿ s e r á l a i l u s t r a c i ó n , l a 
e n s e ñ a n z a , l a c u l t u r a ? Muchos creen que 
é s t e es el remedio de los males do l a 
sociedad, como si «1 hombre fuera só lo i n -
tel igencia. Cu l t i vando só lo el saber, lo que 
se c o n s e g u i r í a es hacer m á s refinada l a 
crueldad y que los procedimientos de l a 
d e s t r u c c i ó n 8e<an m á s eficaces. L o p r i n c i -
pal es e l c o r a z ó n . 
L a s desigualdades uodalea 
Pero l a e d u c a c i ó n t ampoco bas t a : se ne -
fes i ta reorganizar por clases a ja socie-
dad . I l u s t r a c i ó n , e d u c a c i ó n , r e o r g a n i z a c i ó n 
[ s o c i a l , l i e a h í lo que d e b é i s t r a t a r de 
¡ c o n s e g u i r en los C í r c u l o s de Estudios, j ó -
venes del apostolado femenino , e s t u d i a n d o 
d i rec tamente las necesidades de l a ¿ claseó-
menesterosas, agrupando a é s t a s en orga-
nizaciones sindicales, que rea l icen u n mo-
v i m i e n t o universal , pac í f ico , c r i s t i a n o , 
amoroso, y n o cejen, n i a n t e e l m a r t i r i o , 
por imponer a la socTedad todo u n con jun-
to de leyes y de mejoras . H a b é i s de arran-
car de sus mentes l a idea s i m p l i s t a de que 
e s t á p r ó x i m o e l d í a en que no h a b r á pobres 
n i ricos. 
I E l doctor E i j o refiero con e x t r a o r d i n a r i a 
¡ g a l a n u r a de frase e l apólogo de J ú p i t e r y 
los R í o s , s e g ú n e l cual , é s t o s , quejosos de 
que el mar se los sorbiese, acudieron al p r i -
, moro de los dioses en s ú p l i c a de que secase 
' e l m a r ; c o m p r o m e t i é n d o s e a fe r t i l i za r las 
i t ier ras quo ocupan los , o c ú m o s . -Júpi ter h i -
! zo luego lo que se le p e d í a , y los r í o s co-
i r r i e r o n , ufanos, por los d i la tadí s imos eam-
; pos que h a b í a n de f e r t i l i za r con sus aguas; 
mas p ron to o h s c r v á r ó n que su icjOrnont© 
menguaba por in s t an te s , v temiendo des-
aparecer del todo , se d i r ig i e ron a J ú p i t e r 
p a r a que conservase in tac to su cauda'. E n -
i tonces supieron que l a e v a p o r a c i ó n de las 
aguas d e l mar formaba las nubes, y que 
i é s t a s , desnargando la l l u v i a sobre l a t ie-
! r r a , creaban las fuentes, en las que ellos 
: t e n í a n su nac imien to . Y los r ío s o b t u v i e r o n 
de J ú p i t e r que formase de n u e v o e l mar , 
I cuya ausencia les puso en, tnance do to ta l 
d e s a p a r i c i ó n . Los ricos y los pobres son 
¡ necesarios y e x i s t i r á n siempre. Pero ¿ n o 
• ex ig i r á La j u s t i c i a poner l í m i t e s a ]a ava-
r i c i a y a la mise r ia? E l hecho del nac i -
m i e n t o e n de te rminada clase social , invo-
l u n t a r i o e i n m e r i t o r i o , ¿ b a s t a r á pa ra dar 
¡ derecho a la riqueza, m i e n t r a s e n d i s t i n t o 
| caso a él deb^n otras c r i a tu ras no tener 
¡ l o s medios indispensables pa ra subsistir1? 
• S i la a c u m u l a c i ó n de la riqueza es l í c i t a , 
porque es e l premio y e l e s t í m u l o del t r a -
bajo, ¿ n o h a b r á que imped i r que nadie se 
i crea exento de l a ob l igac ión de t raba jar? ¿ N o 
i s e r á necesario p roh ib i r lag manifestaciones 
' provocativas de un l u j o fastuoso? V e d si 
I hay que trasformar y que legis lar en el 
presente estado social. 
Pero m á s que en los l ibros, estudiad en 
j l a v i d a misma- V i s i t a d los talleres, los hos-
¡ p í t a l a s , los hogares humi ldes . ¡ Quó loccio-
¡ nos de s a b i d u r í a y de amor os d a r á n ! P c n -
, fiad cuando os a c o s t é i s en que muchos her . 
j manos vuestros t i e n e n p é s i m o camastro don-
j de reposar de las faenas agobiadoras de 
j todo el d í a ; a l besar a vuestros hi jos , pen-
| sad en que muchos n i ñ o s no t i e n e n par 
dres que los besen, y que e n muchos ho-
trares no hay n i el pan , n i l a paz que en 
ios vuestros. E n la realidad v e r é i s lo que 
es l a v ida de los humi ldes y lo que Cristo 
quiere que sea. Y eso s e n t i m i e n t o inflamado 
os l l e v a r á a d i f u n d i r l a acc ión Social ca-
t ó l i c a por todas partes, y esparcir sobro 
i o s llagas sociales el b á l s a m o de l a c a r i -
dad. 
E l doctor E i j o t e rmina d ic iendo : 
« S e ñ o r a s de Ja A c c i ó n C a t ó l i c a de la 
Muje r , j ó v e n e s a p ó s t o l e s de l a A c c i ó n S in -
dica l Femenina , que Dios os bend iga co-
mo yo os b e n d j g o . » 
E l Obispo do M a d r i d . A l c a l á e s c u c h ó una 
c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
B r a u n e l e g i d o j e f e d e l 
G o b i e r n o p r u s i a n o 
Tendrá el apoyo de les socialistas, 
el centro y los demócratas 
B E R L I N , 30.—Conforme h a b í a dispuesto 
e'S Consejo de decanos de l a D i e t a prus iana , 
é s t a se ha r eun ido hoy pa ra l a e l e c c i ó n del 
nuevo m i n i s t r o pres idente . 
E l doc to r B r a u n , socia l is ta , p res idente del 
Gabinete d i m i s i o n a r i o , ha s ido ree legido por 
221 vo tos ( s o c i a n á t r a s , cen t ro y d e m ó c r a -
tas ) , sobre os 435 votantes . 1 
,£ío puede predec i r se si con esta e l e c c i ó n 
por m a y o r í a t a n débil ' queda resuel ta la c r i -
sis prus iana . E n a'gunos c í r c u l o s b e r l i n e -
ses se considera que esta c r i s i s no p o d r á 
resolverse sino por Ja d i s o l u c i ó n de la D i e t a 
y nuevas elecciones. 
A c e r c a de lia c o n s t i t u c i ó n del Gabinete, 
se r ecue rda que, c o n f o r m e a l a C o n s t i t u -
c ión, e l pres idente del Consejo e l ige po r sí 
a sus colaboradores; pero en l a p r á c t i c a 
los m iembros de'.. Gabine te e s t á n en c i e r t o 
modo impues tos po r los pa r t i dos que co-
laboran a l a e b i e c c i ó n de M i n i s t e r i o , y el 
p r i m e r m i n i s t r o se l i m i t a a r a t i f i c a r of i -
c i a ' m e n t e la e l e c c i ó n hecha p o r les grupos 
p o l í t i c o s . 
L a s e s i ó n ha sido f é r t i l en escandallos y 
t u m u l t o s , or ig inados todos ellos por l a sis-
t e m á t i c a o b s t r u c c i ó n de los comunis tas . Es-
tos p resn ta ron , en efecto, y apoyaron r u i -
dosamente var ias mociones, en las que pe-
d í a n , e n t r e o t ras cosas, que l a a m n i s t í a de 
los condenados p o l í t i c o s figúrese en la or-
den del1 d í a de la p r ó x i m a se s ión , y t a m -
b i é n que se declarase d i sue l t a l a D i e t a . To-
das esas mociones fueron desechadas, 
L U D E N D O R F F SE R E T I R A D E L A 
P O L I T I C A 
M I U N I C H . 30 .—El « S e r v i c i o Pa r i amen ta -
r i o S o c i a l i s t a » dice estar au tor izado pa ra 
asegurar que e l genera l Ludend 'o r f f se re-
t i r a d-af ini t ivamente de Qa p o l í t i c a . 
M o t i v a esta a c t i t u d el deseo de poner fin 
a las divis iones que han su rg ido en las Aso-
ciaciones de of iciales dei I m p e r i o , der iva-
das de sus ataques a l p r í n c i p e R u p r e t c h . 
E l genera l L u d e n d o r f f d i m i t i r á su cargo 
en el Reiohs tag . pe ro s e g u i r á en su puesto 
den t ro del p a r t i d o r a c i s t a 
L A B A R B A R I E R U S A 
U n sacerdote, acusado como c ó m p l i c e 
de un crimen, por guardar el secreto 
de confos ión 
V I E N A , 30 .—En uno de los n ú m e r o s del 
d ia r io comunista « P r a d v a » , de M o s c ú , re-
cientemente llegados a esta capi ta l , se cuen-
ta e l caso de un sacerdote procesado por 
haber guardado ed secreto de confes ión . 
Se trataba de una mujer acusada de ho-
m i c i d i o ; por sus declaraciones se v ino a 
taber quo d e s p u é s de cometido e l de i to ha-
4)ía confesado con un sacerdote y le h a b í a 
contado s% cr imen. F i Tribunal!, a l enterar-
se de ello, ha procesado al sacerdote, por-
que—dicen los jueces—, dada la gravedad 
dei del i to , d e b í a haberlo denunciado inme-
dia tamente a las autoridades; no h a b i é n d o -
lo hecho, hay que considerarlo c ó m p l i c e (; 1) 
ded c r imen . 
U N A L E Y E L E C T O R A L 
M O S C U , 30 .—La preeidencia , det C o m i t é 
cen t ra l de la Ü . R . S. S. ha publicado una 
din-posición que contiene diversas medidas 
encaminadas a mejorar t é c n i c a m e n t e las 
e'ecciones sovietistas. 
Estas elecciones en lo sucesivo s e r á n anu-
, ladas cuando e l n ú m e r o de votantes sea 
¡ i n f e r i o r al 35 por lOO'del" censo y cuando 
i se hayan presentado quejas justificadas por 
j parte "de los e'.ectores contra cualquier acto 
' i legal cometido por las Comis ones ¡aceto-
rales. 
Los mapas de Islandia están 
mal hechos 
Descubrimientos de un ge&ogo d a n é s 
o~ 
C O P E N H A G U E , 30 E l geólogo d a n é s 
Niei's Nieí 'sen acaba de pasar varios meses 
explorando las reg'ones desiertas del cen-
tro do Is landia . 
S e g ú n parece, ha descubierto grandes 
errores en los mapas que existen en la ao-
tua l idad en la reg ión de H o f s j k u ' , y Ha le-
vantado mapas de los ter r i tor ios desconoci-
dos hasta ahora de Langjkul!. 
H a hecho t a m b i é n varios descubrimientos 
zoc ióg 'cos , geológicos y b o t á n i c o s de gran 
i n t e r é s . 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
L a t r a g e d i a d e l h o m b r e q u e s o l o s a b e c a s t e l l a n o 
L E A U S T E D L O S V I E R N E S 
B i b l i o g r a f í a " V o l u n í a c T 
La expedición de Amundsen 
OSLO, 30.—Parece seguro que la próxi-
ma expedio ó n do Amundsen a i Polo no ten-
d r á qu'© ser suspendida por ei mismo m o t i -
vo que la anter ior , es decir , por falta de 
diuero. E n efecto, e l Consejo de Estado de 
Noruega ha concedido 80.000 coronas para 
equipar el barco transporte « F r a m » . Los 
restantes gastos de la e x p e d i c i ó n s s r á n pa-
gados por e l Gobierno, quei da SCO.000 co-
ronas, y por e l norteamericano E l swor th , 
fotógrafo y observador do. v ia je , que pone 
000.0C0. 
Lars:uito es e l t í t u l o , c o m p a ñ e r o confec-
cionade*-, pero inacor tabe . Es este uno de 
esos ep íg ra fes sin equivalencia. Insus t i tu ib le 
lo da la « t r a g e d i a » , porque precisamente de 
una tragedia ' a u t é n t ca se t r a t a ; no menos 
s in acortamiento posible (saS.vo en la esta-
tura) lo del « h o m b r e » , e imprescindible lo 
de «qu© só lo sabe cas bol! a n o » , porque ah í 
e s t á e l origen de sus deventuras.. . 
Y previo este i n t ro i t o , p ró logo o z a g u á n , 
a modo de e x p l i c a c i ó n y disculpa, de la 
«larg-ueza» desmesurada que hoy dimes al 
encabozam'ento de nuestras cuart i l las , hagíí-
monos a un lado y dejemos que nos refiera 
sus apuros... Lingüís t icos el pobre s e ñ o r que 
c r e í a que en M a d r i d , para entenderse cen 
las gentes, bastaba expresarse en castellano, 
m á s o menos correcto, pero castellano al fin. 
—:¡ Usted no sabe... el efecto tan doloroso 
que produce, qu© nos produce a los que v i -
vimos en ciudades o pueblos donde t o d a v í a 
se v ive y s© escribe en e s p a ñ o l , esta j e r i -
gonza po l íg lo ta y etndiaV.ada qu© se traen 
ustedes en M a d r i d ! ¡ N o se r :a us ted! ¡ E s , 
repi to , doloroso! Da la s e n s a c i ó n de que el 
patriot 'srno va siendo una palabra vena y 
c u r s i ; de que Lbs e s p a ñ o ' e s se a v e r g ü e n z a n 
de serlo. . . 
— ¡ L a v ida cosmopoli ta! 
— Q u é cosmopoli ta n i q u é diablos corona-
dos, si eso del cosmopolit ismo m a d r i l e ñ o es, 
i en parte otro « c a m e l o » ! ¡ Claro que hay un 
I M a d r i d cosmopolita, ei! de lofr raecacieios, e l 
de los autobuses, el de los « c a b a r e t s » , e. del 
Metropol i tano, el de las t iendas de la Gran 
V í a , e t c é t e r a , ©teste t ra! ¿ P e r o y eí. o t ro , el 
popular , ell de las calles como hace cincuen-
ta a ñ o s , y las casas do vecinos, y Ise 
t e r t u í i a s en l a acera, y los puestos ambulan-
tes, y los balcones convertidos f n tende-
deros de las ropas m á s í n t i m a s ? ¿Vjjué porra 
de v ida cosmopofn.ta es esa? ¡ N o m e con-
vence el « t r u c o » ! M a d r i d s í es verdad que 
se ha adecentado, que s© ha engrandecido, 
que ge ha puesto « g u a p e t ó n y e ' egan t -e» ; pe-
ro . . . só :o el M a d r i d del centro , el cogollo 
de la rlcachofa, como y o digo. L o d e m á s , 
desde ^a cali© del Toledo al Pacifico, y des-
de e l Pacíf ico a Cuatro Caminos, ¡ e l Ma-
d r i d de siempre, sucio, polvoriento o enlo-
dado, viejo, apelmazado, alegre, p in turero , 
castizo, c h u n g ó n ! 
— Y es© M a d r i d ess el qu© uP-tod prefiere... 
— ¡ H o m b r e , desde luego! ¿ C ó m o no prefe-
rirlo, si el o t ro , el de I f s e'eganoias de 
ú t i m a hora, es una cosa m u y molesta? 
— ¿ Mci'esta ?... 
— ¡ A v e r ! L o p r imero , este M a d r i d ch i -
q u i t í n y superfino no tiene c a r á c t e r , es bo-
rroso, un i forme, con el mismo «ges to» , s.n 
gracia, s in i n ' e r é s , s in casticismo. M u y i l u -
minado , m u y ruidoso, m u y paseadas pero 
que «no , d ea n a d a » . ¡ L o m i s m o puede ser 
M a d r i d , que Viena, o que R í o Janeiro, o 
qu.© eil domon t r e ! Unas gentes de i d é n t i c a 
e lue ta , unes caserones i g u á . i t o s , unas i l u -
í m'naciones y mucho coche, mucho t r a n v í a , 
mucha bul la . ¡ T o t r " , d ine ro ; ese d'nero que 
I no t iene pa t r ia , que no t iene alma, que 
n© t iene m á s qu© una fisonomía s iempre 
'] i d é n t i c a en las c neo partes del m u n d o ! Pero 
j a d e m á s , ¡ a lo que no hay derecho es a que 
en este Madr id a lo nuevo rico -e vuelvan 
a uno loco con una jorga í r a n c o i n g i e s a i t a ' o -
alomaoa, que no '!a entienden m á s . . . que 
ustedes los m a d r i l e ñ o s ! 
— ¿ Se refiere usted a algunos le t rer i tcs 
comerciales ?... 
— ¡ Q u i t e usted, hombre ! A los letreri tos 
de muchas tiendas, y a los anuncios, y a 
los aperi t ivos, ¡ y a todo! Se asoma usted a 
curiosear e n u n escaparate, ¡ y ¡a m i t a d de 
los ar t íc i r ios expuestos t ienen el nombre en 
« c a m e l o » , o qu© resu'ita' «came lo» para el 
e spaño l que no ha. cursado lenguas duranta 
u n lus t ro . E n t r a usted e n una c e r v e c e r í a , 
¡ y el camarero l e larga a usted para que el i ja 
una serle de nombres raros, inauditos , quo 
resulta qu© corresjonden a unos refrescos 
©in nada de pa r t ' cu ic r , a unes jarabes con 
agua de seltz. . . Para todo emplean, hasta 
los l impiabotas, la palabra «señor» , en l u -
gar de. castizo «caba l le ro» , que es lo q ü e 
se d e c í a en E s p a ñ a . «Oiga, s e ñ o r » , «Diga , 
Kjñor», « G r a c i a s , s eñor» , « E s t á b ien , se-
ñ o r » . ¿ Q u é es esa franchutada de « s e ñ o r » ? 
¡ Una r id i cu l ez ! ¿ Y [o de los aperi t ivos, v 
los r ó t u l o s de Cas blondas en f r a n c é s , en in -
g l é s , en a l e m á n , en i t a l i a n o ? ¡ O t r a rid.cu-
letz! Tan grotesca como aplicar a los som-
breros, y a les caioetines, y a los cuellos 
postizos, y ¡ hasta a !-os garbanzos d© Cas-
t i l l a ! , nombres ext ranjeros : « S o m b r e r o Ha -
b iy» , • « S o m b r e r o S c o t t » , «Cadcet ines H u n t -
t e r » , «Cuel los S implox» , « G u a n t e s L o r d » , 
«Calzonci l lo S m a r t » ; todo eso en unas t ien-
das que se l laman «Au bon m a r c h é » , «Au 
Carnaval de V e n i s o » , « L a J o u v e n c e » , «Lon-
don H a u s í e » , «Pa r i s C h i c » , « L a V é r i t é » . . . 
¡ L a «ve r i t é» es que todo ©so resuita m á s 
complicado, m á s a n t i e s p a ñ o l y m á s cursi 
que todas las cosas! L o af i rma humi ldemen-
te, p©ro rotundamentei, un e s p a ñ o l a secas, 
un provinciano qu© no concibe qu© en la 
capi ta l de E s p a ñ a e© escriba y &© hable co-
r r ien temente m á s que en la lengua nacio-
na l , en nuestro glorioso y magníf ico idioma 
de Cast i l la . . . ¡ C i e r t o que m i i n d i g n a c i ó n la 
acrecen üas inf ini tas « p l a n c h a s » que me «he 
t i r a d o » por no poseer m á s qu© la, por lo 
visto, muy d e s d e ñ a d a lengua p a t r i a ; pero 
aunque les apuros, «qui pro quods» , y lan-
ces de sa ine t© fueren muchos, debido a ta l 
m o t i v o , fué mayor la pena qu© m© produjo 
&. auge de es© « e x t r a n j e r s m o » necio en la 
capi ta l que debiera ser y mostrarse m á s ©s-
p a ñ a ' a , y donde, sin embargo, parece que 
a v e r g ü e n z a í o c l á s i c o y ne tamente e s p a ñ o l . . . 
Palabras con las que e l protagonista do 
esta h is ter ia hizo m u t i s s in a ñ a d i r m á s . 
Realmente, ¡ p a r a q u é m á s ! . . . 
Curro V A R G A S 
I 
L a b o t i c a y l a r e b o t i c a 
iVo de ja de comcnLarse con frecuenc ia 
—y témprÁ pavorabie-nenvte—la noble 
a f i c i ó n de las j ó v e n e s a l estudio. Se h a 
censurado m u c h o l a i g n o r a n c i a de l a 
m u j e r . G r a c i a s a Dios , parece que esto 
v a a tener remedio . Y es u n e s p e c t á c u -
lo a t r a y e n l e y s-impdtico el que ofrecen 
las m u c h a c h i t a s p a s e á t i d o s e por los 
c laustros w ñ v e r s i l ar ios con wna buena 
c a r g a de l ibros. ¡ P o b r e s c r i a t u r a s \ A l -
g u n a s oosas r u d a s y desagradables de 
l a v i d a p a r e c í a n h a s t a a h o r a reserva-
das a los hombres . P e r o l a a b n e g a c i ó n 
f emen ina no tiene l i m i t e s ; y, á v i d a s de 
Sacrif ic io las m u j e r e s , qu ieren t a m u i ó n 
s u parte en las a m a r g u r a s del otro se. 
x o ; t oman sobre s i t r a b a j o s penosos, se 
r e c l u y e n en l ó b r e g a s y enfadosas ofici-
n a s y se entregan con a r d o r a las du-
r a s luchas de. La busca del p a n . E n Su 
sed de m a r t i r i o l l egan h a s t a soportar 
¡ a s torturas cerebrales de los l ibros de 
tupio. ¡ P o b r e s m u c h a c h a s \ 
U n curioso dijo no h a c e m u c l w que 
¡ a m a y o r p a r t e de las que e s t u d i a n pre-
f ieren la c a r r e r a de F a r m a c i a . L o s ien-
to por el doctor M a r a ñ ó n , que en re-
c í e n l e conferermia no ¿e m o s t r ó m u y 
entus iasmado con el femintsnw. H a b r á 
de tener p a c i e n c i a y re s ignarse a qice 
doctas m u j e r e s d e s p a c h e n sus recetas . 
A m í me parece que l a p r o f e s i ó n de 
f a r m a c é u t i c o es m u y a p r o p i a d a p a r a 
m u j e r e s . Q u i z á s ellas t e n g a n m á s apti-
t u d que los hombres p a r a t a n del ica-
do ejercic io . Y o creo que entre l a far-
m a c i a y l a coc ina existen m u y estre-
chaos re lac iones , l l^ce^as de ¡coc ina y 
recetas de f a r m a c i a t i enen právfrrho p a -
rentesco. L a s m a n i p u l a c i o n e s que u n a s 
y otras p r o d u c e n s o n p a r e c i d a s , do»^, 
c a c i ó n o p a d a , cocimiento a punto mez-
c l a con arte . E n t r e las p i l d o r a s y las a l -
b ó n d i g a s no h a y m á s que u n a diferen-
c i a de t a m a ñ o . E n t r e los compr imidos 
y las e m p a n a d i l l a s ocurre lo m i s m o . ¿ Y 
q u é decir de las in fus iones y de los j a -
rabes 9 ¿ Q u i é n e s t a b l e c e r á l a l i n e a di -
i v i s o r i a entre el mortero y el a l m i r e z ? 
\ L a coc ina y l a f a r m a c i a t ienen el v.ns-
\ m ó f i n : r e s t a u r a r Tas fuezas v i ta les , 
i c o n s e r v a r l a as i s t enc ia . P e r o la coc ina , 
[ a l m i s m o t iempo que at iende a l a nc -
• ce s idad de l a n u t r i c i ó n , no olvj.da las 
, ^vigencias dei p a l a d a r , en tanto que l a 
\ f a r m a c i a , m á s a u s t e r a , menos f á c i l a 
l a s c o m p l a c e n c i a s , cuando p r e p a r a s u s 
\ compuestos medicamentosos , no s ó l o otvi-
\ da , sino que desprec ia a l p a l a d a r . 
P u e s s i en e l reparto de papeles den . 
I tro de l hogar, l a m u j e r se h a venido 
encargando trad ic iona lmente de la, co-
c ina . ¿ p o r q u é no Se h a de e n c a r g a r de 
l a f a r m a c i a G 
L a c i enc ia no ha, de s u f r i r con ello. 
L a s a l u d pvlblica tampoco . Y las cos-
j l u m b r e s sociales no e x p e r i m e n t a r á n 
\ t r a n s f o r m a c i ó n n i n g v n a . Sabido es, en 
efecto, que las reboticas , como lugares 
de tertul ia , son en bastantes casos fo-
cos de m - u r m u r a c i ó n m a s c u l i n a . E n m u -
chos pueblos h a c e n competenc ia a l C a -
sino. C u a n d o las f a r m a c i a s e s t é n r e g í -
das por p e r s o n a l femenino, las tertu l ias 
s e r á n m á s a m e n a s , y pueden llegan a 
const i tu ir a g r a d a b l e s cas inos de s e ñ o -
r a s . E n t o n c e s l a m w ñ ñ u r a c i ó n se h a r á 
v t á s f i n a y de l i cada , si'n que por eso pier-
d a n a d a , abso lu tamenie n a d a , en i n -
tens idad. 
Tirso M E D I N A . 
Trust petrolero norteamericano 
N U E V A Y O R K , 2 9 . — E s t á n casi u l t i m a -
das ^ negociaciones relat ivas a la fusión de 
importantes Sociedades pe t ro l í f e r a s norteame-
it canas. 
Bajo la d e n o m i n a c i ó n de Amer ican Petro-
l e u m Comp. se a soc i a r án l a Pan Amer ican 
Petroleum, l a M^oland O i l , la Cosdsn, la 
piorca O i l , la F h i l l i p s Pe t ro leum, l a Siemens 
Petro 'eum y l a Skelly O i l , 
' P R O - P H Y - L A C - T I C debe usarse lim-
piando !a dentadura de arriba abajo, en 
sentido vertical, empezando desde las en-
cías, en lugar de cepillar horizontalmente. 
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—portadores de l a s i n s p i r a c i o n e s d i v i n a s — s o 
aparecen a los h o m b r o s : a Z a c a r í a s , p o r e j e m -
Pj0; a l a V i r g e n m i s m a , e l d í a d e l a A n u n c i a -
r o n . P r o d u c e n e s p a n t o a l p r i n c i p i o ; I r a n q u i l i -
Zan con sus d'ulces p a l a b r a s , y," p o r fin, d e j a n 
a l a l m a i n u n d a d a e n a l e g r í a . S u p e n s a m i e n t o 
— S í , h i j o m í o - ^ - a s i n t i ó el a n c i a n o P r e l a d o — 
N o m e h a dicho^ s i n e m b a r g o — a ñ a d i ó , d e s p u é s 
die u n a p a u s a — l o que s u d i r e c t o r o p i n a de 
ta les p r o y e c t o s . 
—Reconoce que s o n b i e n f u n d a d o s , p e r o m e 
l i a ce v e r l o s o b s t á c u l o s . 
—¡(AJi! ¿ L o s h a y ? — d i j o m o n s e ñ o r De Osseja, 
s i n e l m e n o r a c e n t o de s o r p r e s a . 
— U n o , sob ro t odo , m o n s e ñ o r . M i d i r e c t o r es-
p i r i t u a l p i e n s a que l a s i t u a c i ó n a n o r m a l de m i 
padroj , s i n se r u n i m p e d i m e n t o a b s o l u t o p a r a 
m i o r d e n a c i ó n , puede o f rece r , s i n e m b a r g o , u n a 
g r a v e d i f i c u l t a d . N u e s t r o n o m b r e y nuies t ro 
d r a m a son c o n o c i d o s de t o d a l a s o c i e d a d pa-
r i s i é n . ¡ N o h a y m á s q u o u n a s o l u c i ó n , y t a n 
d i f í c i l ! . . . Que m i p a d r e v u e l v a a l a ley d e 
D i o s . . . 
— H i j o m í o — d i j o v i v a m e n t e el Ob i spo— h a y 
quo, h a c e r é l i n t e n t o de g a n a r a su padre), p r c -
^ seguido e l v u e l o de l á n g e l . . . ¿ . D e s p u é s de c i s a m e n t e p o r esc l a d o : d e m o s t r á n d o l e que s u : 
q u é 1© h a t r a í d o e l tempus i r a n q u i l l u m , e l 
lernPí) de l a s re f l ex iones se renas? 
—Me parece q u e h a t r a í d o m u y c l a r a s r a i w -
^ ea f a v o r del s a c e r d o c i o : p r i m e r o , e l m e d i o 
e o g r a r m i deseo de h a c e r m u c h o , m u c h í s i m o 
Por D i o s ; l u e g o , y a os l o he d i c h o , l a v o l u n t a d 
« x p i a i ; p o r l a h u m i l d a d , l a o b e d i e n c i a y "a 
asuda.d, l a s t e r r i b l e s c u l p a s que so h a n c o m e t i -
l a m H 1 CASA P 0 R EL Ú V ^ m o ' 111 seij de goces y 
enrnl ^ POr ú ] U m ^ l a ce r teza do p o d e r 
« u e w ¡ 10 m e i 0 r P05^10- P a r a g l o r i a do A q u e l 
d e V ' * 0 m e 10 d i ó ' 01 l,,,co ta lento , , los dones 
nu^H * na y d0 ^ ^ c i ó n , l a s r e l a c i o n e s que 
f ^ d o tener, c o n d i c i o m s de l a s q u o u n A r z o b i s -
^ e x p e r t o e n l a d i r e c c i ó n te sus a u x i l i a r e s ; 
^ a o r a s a c a r p a r t i d o . 
s i t u a c i ó n p u e d e c e r r a r l e a u s t e d el c a m i n o a l j 
quo le l l a m a D i o s , e l c a m i n o d e l a l t a r . 
— H a c e dos a ñ o s q u e r o m p í con -el, ¡ a c o s t a d e 
c u á n t o s u f r i m i e n t o ! 
— H a y q u e r e a n u d a r ese^ t r a t o , h i j o ; h a y 
que t e n t a r <esa ú l t i m a sue r t e . ¿ S a b e us t ed d ó n -
de e s ' á a h o r a su p a d r e ? 
— R a ú l m e h a d i c h o que p a s a r á l a s v a c a c i o -
nes e n i a cos t a v a ^ c a : en I l o n d a y a . 
— ¿ S o l o ? 
C r e o q u e s í . . . L a o tra c o r r e p o r el m u n d o . 
E l ¡ o v e n o c u l t ó e l r o s t r o e n t r e l a s m a n o s . 
M o n s e ñ o r D e Osseja l o a b r a z ó c o n a d e m á n do 
t i e r n a c o m p a s i ó n , y le d i j o ' : 
— H i j L t o m í o , m i f u t u r o sacerdote , ¡ v a l o r ! E s 
es ta l a h o r a de D i o s . V a y a u s t e d a H e n d a y a . 
¿ M e oye? Waya. b a j o l o s a u s p i c i o s do Nutes t ra 
S e ñ o r a de C a n i g o u . Conozco l a l i n d a p l a y a , s i -
t u a d a a l o t r o l a d o de l o s P i r i n e o s , que t i e -
ne , como j o y a s , c e r c a de m i l s a n t u a r i o s a 
l a V i r g e n ; o s t á t a m b i é n d o m i n a d a p o r u n a er-
m i t a .- l a d e N u e s t r a S e ñ o r a de G u a d a l u p e , e d i -
ficada s o b r e u n a de l a s g a r g a n t a s d e l J a í z k i -
h e l . L a C o n s o l a d o r a dio l o s a f l i g i d o s , l a M a d r e 
de los h u é r f a n o s n o d e j a r á d3 a c o m p a ñ a r l e en 
osa d u r a p e r e g r i n a c i ó n . ¡ V a y a u s t e d ! 
S o n a b a n l a s once en la a t a l a y a a l m e n a d a de 
l a a h a d í a . 
E l Obis-po y e l n i ñ o , i n m ó v i l e s a l l a d o de l 
m e d r o s o I b a r r a n c o , c o n t e m p l a r o n u n m o m e n t o e l 
a s a l t o i n ú t i l de l a s b r u m í i s q u e s u b í a n d e l v a l l e 
y se d a s h a c í a n e n l a s o l a s d e l v i e n t o fresco, que 
a l descende r do los v e n t i s q u e r o s se s e p u l t a b a 
e n l a e s t r echa g a r g a n t a de l Q u a z e m i s . E n a q u e l 
m o m e n t o u n a especie do v e l l ó n l í v i d o y b l a n -
q u e c i n o , d e s t a c a d o d? l o c é a n o de nubes que 
c u h r í a l a l l a n u r a , a v a n z a b a p o r l a dersemboca-
d u r a de l a g a r g a n t a é i n t e n t a b a e sca la r l a c u m -
b r e . S u f r e n t e a b o m b a d a s e m e j a b a e l m o r r o de 
u n g i g a n t e s c o c a r n e r o que f u e r a r e g i s t r a n d o l a s 
p r o f u n d i d a d e s do l a caverna-,, a r a ñ a n d o sus 
cue rnos en l a s s i n u o s i d a d e s de l a s paredes , has-
t a c h o c a r "con u n o b s t á c u l o i n v i s i b l e — e l v i e n t o 
de l a s c a s c a d a s — p a r a echar se en tonces en e l 
f o n d o de l a b i s m o y d e j a r p a r a r l a t o r m e n t a 
s o b r e su g r u p a . P e r o p o r e n c i m a de l a s á b a n a 
de a i r e f r í o que h a r r i a Tas vertilentesv o t r a s o l a s 
d e n u b e s i n t e n t a b a n l l e g a r a l a s c i m a s y for -
m a b a n sobre l a s o m b r í a l í n e a del des f i l ade ro u n 
m a g n í f i c o a r c o que t r a n s ' f o m i a b a de p r o n t o e l 
b a r r a n c o e n l a n a v e de u n a c a t e d r a l . R o m p í a 
l u e g o el a i r e e l p r o d i g i o s o a rco , d e s h a c í a aque-
l l a f a n t á s t i c a e m b a r c a c i ó n y d i s p e n s a b a l a s 
l í n e a s p e r d i d a s , que , r e c h a z a d a s h a c i a e l f o n -
do, se a g r u p a i b a n de n u e v o -para v o l v e r a i n -
t e n t a r l a i m p o s i b l e a s c e n s i ó n . M á s a l t o , sobre 
l a t e r r a z a , sobre l a a r i s t a b a r r i d a p o r e l v i e n t o 
d e l C a n i g o u , los m u r o s a g r í l e t a d o s , l o s rtestos 
de los t o r r e o n e s de l a a n t i g u a a b a d í a destaca-
b a n en l a noche , b a j o l a p u r a c l a r i d a d d e l cie-
l q , sus f a n ' t á j s t i c a s r u i n a s , tesftigos i m p a s i b l e s 
de l a s a l t o de los s i g l o s y de l a s nubes . . . 
D e i m p r o v i s o , u n s o p l o m á s c a l i e n t e r o z ó l a 
c a r a do l o s dos paseantes , a r r o j a n d o sobre l a 
azo tea u n a b o c a n a d a de p e r f u m e s : el o l o r de l 
c i s t o y de l a m e j o r a n a . . . 
— H a camlbiad'o e l v i e n t o — d i j o v i v a m e n t e e l 
P r e l a d o , d i r i g i e n d o s u fina cabeza h a c i a los a l -
tos m a c i z o s de C a r r a n z a , q u e d i b u j a b a n sobre 
o l c i e lo sus a r i s t a s de g r a n i t o — (Aquí e s t á y a 
l a ( ( t r a m o n t a n a » . 
Se p e r c i b í a a h o r a , v e n c i e n d b a l s o r d o m u r -
m u l l o d e l R i u t o r t e , que c o r r í a p o r e l f o n d o d e l 
b a r r a n c o , y a l i b r e do s u s b r u m a s , j u í i r u i d o 
m á s c l a r o a l a i z q u i e r d a — l a ca scada do Cat-
F a g i — , u n soplo l a r g o y a r g e n t i n o a l a dere-
cha—el to r ren l te do Cia-di—, y b a r r i d a p o r e l 
v i e n t o t r i u n f a l , que p o r el des f i l ade ro de Espa -
ñ a l a n z a í b a sus p e r f u m a d a s olas , l a f r í a n i e b l a 
h u í a r á p i d a h a c i a e l h o r i z o n t e . 
M o n s e ñ o r De Osseja es t recho el b r a z o d e l 
j o v e n . 
—Pedro—Lo d i j o — , ¿ s a b e usXed e l p u n t o pre-
ciso de l h o r i z o n t e do d o n d b n o s v i e n e este v i e n -
t o? . . . F í j e r e : desemboca sobre noso t ros p o r esa ' 
b r e c h a que se ve a l l á a r r i b a e n e l c ie lo , a b i e r t a ! 
e n l a c a d e n a do p a r r a n z a . E s e x a c t a m e n t e l a ' 
t r a y e c t o r i a de los P i r i n e o s ; a l final e s t á n e l 
R h u n e y e l J a í z k i b e l . 
A p o y ó c a r i ñ o s a m e n t e su. i b l a n c a cabeza c o n -
t r a l a de l m u c h a c h o , y a g r e g ó en v o z b a j a : 
— ¡ H i j o m i ó ! ¡ E s t e v i e n t o l i b e r a d b r que dies-
p e j a l a s n u b e s nos l o e n v í a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
G u a d a l u p e ! . . . 
E l v i e n t o de l a cos t a v a s c a , que e n fuer tes 
b o c a n a d a s vem'a de l f o n d o de l h o r i z o n t e , se es-
t r e l l a b a c o n t r a l a s v i e j a s p i e d r a s de l a a b a d í a , 
y b a j o s u sop lo p e r f u m a d q , l a s flores a z a f r a n a -
das de los c a s t a ñ o s d e s p r e n d í a n s u p o l v i l l o ' o l o -
roso en l a noche t r a n s p a r e n t e ; l a p e q u e ñ a ca -
p i l l a de S a n B e n i t o , a l f i n a l d e l c a m i n o , s o b r e 
e l a c a n t i l a d o , r ecor ta iba en e l c i e l o l a s l í n e a s de 
s u t e r r a z a , s u s p e n d i d a sobre l o s v a l l e s d e l C o n -
f l a n s , y sus t e j ados r o j o s , y l a l a r g a g r u p a dios-
n u d a y s o m b r í a de l a « P e n a » , q u e t a n t o se p a -
rece a l a d e l J a í z k i b e l , c r u z a b a el c i e lo desde 
V e m e t - l e s - B a i n s h a s t a l a a l t a m o l e de Ca-
r r a n z a . . . 
A l l l e g a r los dos pasean tes a l p ó r t i c o de l m o -
n a s t e r i o , m o n s e ñ o r D e Osseja se d e t u v o : 
— P e d r o — d i j o — , u n a v o z m e a s e g u r a t jue sa l -
d r á usted) t r i u n f a n t e : ¡ V a y a u s t e d ! 
— ¡ U n a v o z ! ¿ | C u á i ? 
E l a n c i a n o O b i s ^ d i r i g i ó u n a m i r a d a , l l e n a 
a l a vez de d o l o r y de esperanzai , h a c i a l o a 
festones de l a s a l t a s c i m a s p o r donde s o p l a b a 
l a t r a m o n t a n a , y d i j o , e s t r e c h a n d o l a m a n o de 
u a m i g o : 
— ¡ E l v i e n t o de la cos ta v a s c a ! . . . 
i C o n t i n u c r d . ) 
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E L D I R E C T O R I O 
Un CousejO' breve en !a Pres l t iencia 
Desdo e l min i s t e r i o de l a Guer ra s é tras-
.dó ayer, u ias seis y media , u la Pré s i -
i d » } nraside-ntc doi Di rec to r io , r- . 
i 'cunión con los voca-
l a d ó 
denoia el prasi' 
b rando una bre 
les. 
Despacho y visitas 
En su despacho del minis te r io de la Guerra 
¿ « a b i ó ayer por l a m ^ a n ü el presidente del 
SSectorio l ^ ' v i s i t a s del c.nbujud.r de t rua^ 
S al generaJ' Coronel y el alcaide de Ma-
18 Despacharon luego con ol m a r q u é s de fis-
tel la los s u b é e c r e t a r i c s de l i t a d o , Trabajo, 
I n s t r u c c i ó n púb l ica y G o b e r n a c i ó n , el vioe-
p r é n d e n t e del Consejo de a E c o n o m í a Na-
cional , s eño r CasLedo. y e.\ d^ector de Co-
municadones , s e ñ o r Tafur. 
Por la tardo se entrevisto con el presidente 
una Comis ión de m é d i c o s forenses de Kspa-
ñ a , presidida por el doctor Ballesteros. 
E n la Presidencia 
Ayer vis i taron en su ¿empicho ofio'al al ¿ e -
nea-al Jordana M . A n d r é Delf i t , director gene-
ral de los Trabajos públ icos de Marruecos en 
Ptebat, y M . Gecrgcs P e r c h é , ingeniero-;-!!-
rector de la Cómpáf l ia F ranooespaá io la del 
.Camino de hierro de T á n g e r a Fez. oon lofi 
señores Eojo v Rivera, ingenieros espaaoJes, 
director de log servicios de Fomento y del 
ferrocarri l do T á n g e r a Fez, respectivamente. 
Gestiones de los c o m l s l o n a d o í i de Tene r i f e 
E l alcalde de Santa Cruz do T e n e r i f e 
(Canarias) , den Francisco l.a Boche, y les 
s e ñ o r e s Abren y he rnaud , (pie con e l p r i -
me ro par t ic iparon en el homenaje al K c y , 
representando «a- la dapit&l de Cananas, 
h a n practicado fructuosas gestiones do i n -
t©rés loca l en diversos centros i n i m s t e n a -
E l is-ubsecretario do F o m e n t o , general' 
V i v e s , not i f icó a s u » visitantes que inme-
d ia t amen te se s a c a r á -a subasta el terf iér 
trozo de l a carretera Orotava Vi laf lor . obra 
i m p o r t a n t í s i m a , que, p a r t i e n d o del cono-
cido val le , llega ha&ta las C a ñ a d a s , en la 
falda del famoso v o l c á n Pico de Teide. 
E l nuevo t rozo era, s i n duda, e l mas ne-
cesario, porque no se p o d í a l legar hasta 
ahora a aquel pun to sino m e d k i n t s caba-
l l e r í a s , en una a s c e n s i ó n pel igrosa que du-
raba varias" horas, l .a r e a l i z a c i ó n del pro-
yecto resuelve el problema de la a t n v n o n 
d e l t u r i s m o a aquel pintoresco ingar y fa-
c i l i t e los estudios de la naturaleza del t e -
rreno , hue t a n extensa y cur iosamente fue 
abordado en e l Cpnsejo i m e r n a d o n a l de 
Geodesia y Geof í s ica , celebrado en M a d r i d 
d u r a n t e el mes de octubre. 
Por lo que respaata a la l a s t r u c e m n pu-
bl ica el Subsecretario, s eño r G a r c í a de Leu-
n i z dió l a segur idad a los comisionados de 
i a pronta r e so luc ión de u n expediente rela-
t i v o a la c o n s t r u c c i ó n do dos grupo? esco-, 
lares con capacidad para 200 n i ñ o s e n los 
barrios humiulc-s de la capi tal . 
E l M u n i c i p i o de Santa Cruz do i c n e r -
fe c e d e r á los solares. 
Juventudes P a t r i ó t i c a s 
H a n salido oara Barcelona y Zaragoza 
don Juan Baut is ta Acevedo, presidente de 
M a d r i d , y don U m o Gonzá lez Pona y Si-
mancas, secretario del Consejo Central do 
lae Juventudes. 
Marchan para representar a estas en la 
m a n i f e s t a c i ó n do homenaje a <su maiestad 
el Rev, que se c e l e b r a r á m a ñ a n a en la 
p i t a l catalana, y a d e m á s para en t r ev i s t a r^ 
con las representaciones de osa región y lot, 
de la aragonesa, a ñ u de u ' t imar les deta-
lles de la Asamblea que el p r ó x i m o abr. l se 
verif icará en esta Corte. 
P r i m o de Rive ra , h i jo adopt ivo de Z m a g o - a 
Las personas que han manifestado su cen-
t r a r i e d i d \>OY no haber podido estampar sus 
firmas en los á l b u m s que todas las provin-
cias do E s p a ñ a han regalodo al presidente 
del Director io^fni l i tar , pueden hacerlo, a par-
t i r de hoy, enviando una tarjeta firmada, con 
expre s ión de la provincia en que han de f i -
gurar, a l domici l io de la U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
Fernanflor, 2, M a d r i d . 
* « * 
Z A B i A G O / A . . 30 .—En la s e s i ó n celebra-
d a esta noche por el A y u n t a m i e n t o se to-
m ó ol acuerdo de nombrar h i jo adop t ivo 
de^la ciudad al general P r i m o de Rivera. 
1 Oon m o t i v o de l viaje del presidente- del 
Di rec to r io , han sal ido a esperarlo hasta el 
l í m i t e de la p r o v i n c i a pnra- a c o m p a ñ a r l e 
hasta Zaragoza eJ gobernador i n t e r i n o , o l 
• c a p i t á n general y e l t en ien te coronel de la 
Guardia c i v i l , s e ñ o r V i l l c n a . 
Una Academia de Policía 
urbana 
Ccnforcnciae sobra «Procedimientos pedagógi-
cos y do mando» y «Urbanidad y cortosía» 
Por in ic i a t iva del alcalde, conde de Va-
i lehano, ha comenzado a func ionar una 
Academia para la f o r m a c i ó n do los i n s -
pectores de Pol i c í a urbana. 
Acerca de é s t a ha heclio su jefe, e l s e ñ o r 
C o n z á l e z Bravo, las siguientes manifos ta-
cione-s: ( f 
«El g r a r d i a , ú l t i m a j e r a r q u í a © represen-
t a t i v a de la autoridad m u n i c i p a l , cuyo con-
tacto con todas l á s , clacos del p ú b l i c o es 
constante o i n m e d i a t o , debo r e u n i r cua l i -
dadee de capacidad, in tegr idad , m o r a l i d a d , 
l abor ios idad , firmeza, c o r t e s í a y buena edu-
c a c i ó n , requir iendo tales condiciones una 
constanle acc ión educat iva , que correspon-
de a los inspectores, que t a m b i é n necesitan 
u n a ad^cu*ida p r e p a r a c i ó n d igna de espe-
cia l cu idado; pues, en definitiva, e l Cuer-
po de P o l i c í a urbana se ni lo que sean sus 
inspectores, cuyas cualidades se r e f l e j a r á n 
con e x a c t i t u d en e l personal subordinado. 
E n esto so basa el p'an de la Academia , 
en el que se at iende, no sólo a perfeccio-
nar los conocimientos profesiona'es de los 
inspectores, s ino que se a m p l í a n pa ra au-
mentor su cu l t u r a profesional y general y 
para ca jac i ta r los en su nueva f u n c i ó n de 
educadores del guardia. Con la necesaria 
aH-crnativa, impuesta por las necesidades 
del servic io , so d a r á n conferencas sobre 
((Procedimientos pedagóg icos y de mando:; 
y ((Urbanidad y co r t e s í a» , so, perfecciona-
r á n sus conocimientos gramaticales , sobre 
todo, los o r t og rá f i cos ; en a ' ' i tmé t i ca se exi-
g i r á toda clase do operaciones con los nú -
meros concretos, y en g e o m e t r í a H e r i r á n 
a resolver lodos ¡os problemas relat ivos a 
las á r e a s . 
T a m b i é n s e r á n objeto de es tudio las 
t r a r i í f o r m a c i o n e s y mejoras urbanas r e a l i -
zadas en Madr id desde sil f u n d a c i ó n has-
ta, nuestros d í a s ; t e n d r á n daso d i a r i a de 
ét ica soc ia l ; e s t u d i a r á n todo lo concernion • 
to a higiene urbana, y . por ú l t i m o , se i m -
p o n d r á n en las funciones del i n s t r u c ^ r y 
Bacretario e n los expedientes del Cuerpo. 
Este es el p'-'ograma a é t r & i , que e s ' i m o 
l i m i t a d o a lo m á s indispensab'e y qu-?- cons-
t i t u y e el p r im e r e sca lón para a lcanzar e n 
cursos sucesivos el n ive l cu l tu ra l que es 
necesario. Con lo expuesto FC d a . ya un 
g r a n paso en nues t ro p r o p ó s i t o , corrospon-
l o t e i e T o 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 00,30; E , 
139,45; B , o9,i>5; C, 69,96; B , ü y , y 5 ; A , 
VU ,25; ü y H , 70,50-
4 por lüO JBixterior.—Seriei F , 84,75; E , 
84,80; D , 85,10; C, 85,15; B , 85,10. 
4 por 100 Amortizable.—Serie D , 88,50; 
B , 8« ,50 ; A , 88,50. 
5 por 100 Amortizable.—Serie E , 95,05 ; 
D , 95,05; C, 95,15: B , 95,15; A , 95,15. 
o por 100 Amortizab'o (1917) . —Serie E , 
95; C, 95; B , 95 ; A , 95. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,.ft); 
B , 101,90 (enero): A , 103; B , 10:2,85 f e -
b r e r o ) ; A , 102.10; B , 101.75 (abi-d) ; A , 
102,80; B , 102,70 (noviembre) . 
E m p r é s t i t o austr íaco , A , B , C, 96,50. 
Ayuntamiento de Madi id .— -Emprós t i to do 
1868 , 88,50; V i l l a M a d r i d , 1918, 87,50; í d e m 
1928 , 93. 
Cédulas h i p o t e c a r í a s — D e l Banco 4 por 
ICO, 90,80; Z o m 5 por 100, 100,75; c é d u l a s 
argentinas, 2,75. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 566 ; Hipo te -
Cíirio, 328; í^spafiol C r é d i t o , 169; Cent ra l , 
109; K í o de la Plata , 6 0 ; fin corriente, 60; 
Tabacos. Kxplosivc*, . 378; . - zuc i re r j i á 
preferentes, contado, 112; f in corriente, 112; 
fin p r ó x i m o , 112,50; í d e m ordinarias , conta-
do, 49 ; Altos Hornos , 130; Felguera, o o n t a - ¡ 
do. 52 : Madr id a Zaragoza y a Al ican te , con-1 
tado, 358; fin p r ó x i m o , 359; Nortes, contado, 
3 8 1 ; fin corriente. 3 7 1 ; fin p r ó x i m o , 373; Me-
tropoitano, 158; T r a n v í a s , 8 7 ; í d e m fin pró-
x i m o , 88 ; U n i ó n Alcoho'era, 9 0 ; E lec t ra . B , 
103; ix i f i Guindos, 121 ,50; Covadonga, 2CU-
Obligaciones.—Azucarera «in estampil lar , 
77.25; Ar i za . 9 2 ; Al icante , pn'mera, 289,60; 
ídem G . 101,25; í d e m H , 93,8>; Nortes , p r i -
mera, 65,65; í d e m qu in ta , 64,75; ídem 6 por 
100, 102,10; Valencianas, 90,75; Met ropo l i -
tano. 6 por 100, 103,75; R . C. Astur iana , 
102,50; T á n g e r Fez , 96; P e ñ a r r o y a , 98 ; 
T r a n s a t l á n t i c a , 1020, 101; í d e m 1922, 104.50; 
Constructora Nava ' . 97 ; ídem 5 por 100, 
94,25: T r a n v í a s . 102.75; C h a m b e r í , 78 ; Cons. 
trucciones E.'ectro M e c á n i o a s . . 82 ; H . Espa-
fiola. B . 96,75; A u x i l i a r de Ferrocarr i les , 
97,75; Oeste, segunda, 47; Medina a Sala-
manca. 50. 
Moneda extranjera.—Francos, 37,90; í d e m 
puVzcs, ÍHñ.20 (no cíicia!) : í d e m belgas, 35.90 
l ibras , 33,47: l iras, 29.20; d ó l a r e s . 6,985; 
95 ,32; l i ras , 77,10; coronas euecae, 498,50; 
í d e m noruegas. 283,50; í d e m dinamarquesas, 
329,25; í d e m chocas, 55,10; florines 745 2¿ • 
marcos, 440. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Como v í spe rag de fin do mes, e l volumen 
re operaciones realizadas durante la ses ión de 
ayer o , bastante infer ior a l de los d í a s an-
teriores, ya que cr.fíi toda l a a t e n c i ó n se- de-
dica ai. ts-uspuso de peti cionéis. ¡t*or esl-a cau-
sa, los cambios denotan cierta pesado/., ad-
v i r t i é n d e e e aiguna flojedad o í r los fondos pú-
blicos, qu© pieviieu lo ganado ou l a r e u n i ó n 
l>necedente. De to-Jcs Jos dei>artuiueulcs so-
bresale ol í e r rov iu r io , que píOBÍgné en alza 
franca, s i t u a c i ó n do la que par t ic ipan igual-
mente las Azucareras, aunque é s t a s pierden 
en la saáión do ayer jiosiciiones. E a s divisas 
extranjeras mant ionen eug precios, con insig-
nifieanteg di fe ren extís. 
B l I n t e r io r cede 10 cénb imos en par t ida y 
de 6 a 15 en las restantes series, con excep-
ción do las G y H , que no var ían- B] Exte-
r ior acusa i r regular idad , p-ues retrocede cinco 
c é n t i m o s en la serio mayor, no v a r í a en las 
E y B y aumenta cinco y 10 cóntf .mos en las 
C y 1), respectivamente, E l 4 por 100 Amor-
ti/.able se muestra l i n n e y los 5 por 100 par-
t ic ipan de la flojedad de casi todos los feu-
dos púb l i cos , perdiendo 10 c é n t i m o s todas ¡as 
series contratadas del nuevo. Las ohKguciones 
-tlel Tesoro son los ún icos valores del Estado 
quo mantienen una s i t u a c i ó n clara do me-
jora, subiendo cinco c é n t i m o s lag do e n e r ó 
y 10 i!os de febrero y abri,]. 
En el grupo do c r é d i t o la s i t u a c i ó n es 
m u y op t i í n ip t í l , y ganan un entero los 
Bancos de E s p a ñ a y I ^ p a ñ o l de C r é d i t o , 
y dos- el Hipotecar io , n o aBerando su co-
t i z a c i ó n e l Cen t ra l y el R í o de l a Plata. 
E l departamento ¡ n d u s i r i a l cotiza, e n )al-
za de una un idad la Elec t ra B y do tres 
les Explcsivr.3, y <>n baja de 75" c é n t i m o s 
Los Guindos, de siete enteros los Explo -
sivos, do med io du ro las Azucareras pre-
f«cantes y de un c u a r t i l l o las o r d i n a r i a s . 
L o s restante:- valores negociados repi ten 
sus cotizaciones prcecíifonte-s. 
E n cuan to a. los foi-rocarrilos. ya queda 
diendo a los sacrificios y deseos del A y u n - escudo p o r t u g u é s . 0,3325 (no oficial) ; pesos 
t a m i e n t o . pudiendo asegurar que en u n 
plazo r r la t ivamc-nte corto t e n d r á M a d r i d 
nn Cuerpo de P o l i c í a urbana d i g n o do la 
capital de E s p a ñ a , contando para l a rea-
l izac ión de estos fines con la- valiosa coo-
p e r a c i ó n del segundo jefe dory E m i l i o Abar-
ca, y del inspector , don J o s é de la H o z . a 
ca rgó do los cuales cst: in las e n s e ñ a n f f i s 
de l a A c a d e m i a . » 
B I B L I O G R A F I A 
' B E L 
Novela sugestiva, verdadera joya, de la 
insiffne escr i to ra D O L O R E S D E G O R T A -
Z A R . E d i t o r i a l B u b l ñ o s , Preciados, 23, y 
p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s . 
argentinos, 2,81 (no oficial) ; f lorines, 2,825 
(no oficial) ; coronas checas. 20.00 (no oficia!. 
B A R C E L O N A 
I n t e r i o r . 60.20; Ex te r io r . 84.70; Amor t i za -
ble. 95,10; Nortes , 372,50; Al icantes . 358; 
Andaluces, 62,80: Orenses, 1 8 : Colonia!, 
343,75; francos, 38,05; l ibras, 33,52; uó!a-
res, 6,09. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 130; Explosivos, 373 drnero; 
Resinera, 238; Nor t e de E s p a ñ a . 369; Banco 
de B i ib - io . 1.665; C. U . Mine ra . 495; Sota, 
870; H . E s p a ñ o l a . 132: H . I b é r i c a , 490. 
P A R I S 
Pesetas. 264,25; l ibras . 88.52; d ó l a r e s , 
18,48; f rancés suizos, 357; í d e m belgas. 
La vuelta cic!is:a a Cantabria. Próximo partido de «football» 
entre los campeones de España y Argentina 
Excursiones co lec t iT í i s 
y Tia>cs pa r t i cu l a r e s 
C O N D I C I O N É S I N M E J O R A B L E S 
T ¿1 
M A Y O R , M A D R I D 
'jumjmmammaa 
A N T I G U A S Y MODI'RIN'AS 
Y T O D O OBJETO D E V A L O R 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
CiiPiüIS ^ i ^ s s 
A L TODO D E OCASION, F U E N C A H R A L , 45 
F O O T B A L L 
TeneAios noticias de que se ha concertado 
el part ido internacional E s p a ñ a - S u i z a , fa l tan-
do ú n i c a m e n t e ult i 'mar los detalles. 
T e n d r á lugar el d í a 24 de mayo-
L a F o i e m - i c n V i z c a í n a parece que acep-
t ó lia c e l o b r a c ' ó n del part ido F ranc i a ( ? ) -
Vizcaya para &. d í a 24 del p r ó x i m o m « s de 
[ebrero. 
Ante el | r ó x m o viaje a Europa d é . equ i -
po c a m p e ó n de ''a Argen t ina , el Boca Ju -
niors , se l.a apresurado el Reai[ U n i ó n , de 
I r ú n , campeen de " s p a ñ a , a concertarle un 
idteresante part ido. 
Este equipo i legorá jjrobablemente a Es-
j . a ü a en la tercera t emana dol p r ó x i m o mes 
de febrero. E l Boca Juuiors v e n d r á reforza-
do por varios notables jugadores do otros 
Clubs, sumando un tota: de 10 jugadores. 
S e r á n los si g i ren tes : 
Guardamotss. — i Tcsorier i y D í a z (del ¡ 
Rosar io) . 
Defensas.— ¡ B 'dogr io , M u t i s y t Cochra-
ne (Rosario) . 
Mídios.—Jr M c d i c i . Busso, E l i y f V a caso 
(Argent:nos J u n i c r s ) . 
Dcdantt-ros.—+ Tarascone. Corro t i . Garasi-
no. P e r t i n i . Antraigues + Saoane (E . Porve-
n i r ) y t Onzari ( H u r a c á n ) . 
Desdo luego, este cqu 'po argentino j u g a r á 
en Bi lbao y Barcelona. Y ante esto, es 
m u y posible que a l g ú n C ub de M a d r i d 86 
apresure a invi tar los . 
no ¡¡ara que '•& aficicn m a d r i l e ñ a pudiera 
disfrutar de una gran semana f u t b o l í s t i c a ? 
C I C L I S M O 
Por las personalidades deportivas m á s ca-
racterizadas se e s t á organizando en Santan-
der l a pr imera prueba Vue l t a a Cantabria . 
Nuestro estimado colega « L a Atat 'aya» apa-
rece como promotor de esta impor tan te ma-
n i f e s t ac ión deport iva. 
Se t r a t a de ofrecer, a d e m á s de numerosos 
y valiosos t r e fáos , un premio en m e t á i o o , 
que a s c e n d e r á a 10.0CO jeoetas. 
Oportunamente, y queriendo con t r ibu i r , 
aunque de un modo insignificante, a la pro-
paganda de e^ta carrera, daremos toda clase 
de d«tall i í?. 
T r a t á n d c s s de un concurso interesante , 
es do esperar la p a r t i c i p a c : ó n de los m á ^ 
significados elementes. Ce obraremos que la 
o r g a n i z a c i ó n como l a prueba const i tuyan un 
é x i t o . 
* * * 
L a secc ión c i c l i s ' a de la U n i ó n Sport iva, 
I de S a n é , ha confe;c'onado e. s iguiente ca-
I lendario de sus grandes pruebas: 
! Febrero: 
Uía 22 Segundo c i rcu i to del P a n a d é s . 
Mayo y jnnlo>; 
D í a s 29, 30 y 31 de mayo y 1 de j u n i o . — 
S é p t i m a vue l ta a C a t a l u ñ a . 
Jul io: 
D í a s 25 y 26.—Barcelona-San S e b a s t i á n . 
E n dos etapas. . 
i'rograma de las cmisionftá ¡ara hoy: 
MADRiD tE- A- •'• - . ^ metros).—Día dedi-
cado a Calicia: 6, Oquceta Radio-Eepuña.—6,30, 
Rovista del día, cambios, cotá?iacioDeB, úllimati no-
ticias etc., ote. « 1 ^ ucmajia teatral», V. do la l'as-
cua.—Ü.-15, Mi'isipos, foctas, oonfcronc:antes y ar-
lakiti {j'uJlogos. 
BARCELONA ( E . A. J . 1, 325 metros).-18, 
Qulintetó Nice; «María Teresa» (fox), Tió; «Con-
üdonces» (vak), TTorsky; «El cholo» (schotis), 
llaa; «Uilifornia» (lox), Jolíson; «yuelve a Espa-
ilu» (pwxxioblo), iMa-U .̂—18,20, E l trio do eoñon-
«Orphousc» interprolaríi: «AUB do Syniphoavc», 
adilubflrt; «C/.urila* núinero i»», Mieliicls; «An tían-
fciuó» op, lü dkxiihovcii; «Trio en «mi» menor» i l . 
Gobomu í «Jou, Jou», tíynder; «La Walkyna», 
Vvá¿ií«X.—21, Ivetraiismsióu intt-gra Uc la opera 
kSigfrpdo^j ôe so rt'picacntara eu el Gran Teatro 
del iJcco. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—4 a 5,30, Ho-
ra do íirtéuwich. Concierto por el doble cuarteto 
v<'J L . O . i t e a el a n i r u i t K ) de Eord Kobiueon (.ba-
rítono) y Ena Da^uo (excéntrica). Conferencia do 
madánje de Walmoat, sobre «Escntoros franceses 
moderuoB». «El jardín de la roca», conferencia por 
Madel ue Agar.—5,30 a ü,15. Sesión para niúos.— 
G,40 a 6,55, Cenferoncia ixir míster Theodore Bue-
te,—7, llora del ii\¿ Den. i'ronóstxos mcteoroló-
gico*, boletín general do noltcius y confoi-eucia do 
pjleter Bcrnar de Darwin, sobro «írolf» (para todas 
las estacionéis). Notictas lócalos.—7,30, i'rograma 
11111 ical por la orquesta' T.-.reless, Corladya ^ewlU 
(mezosoprano) y Stuart lloberlson (bajo).—0.30, 
jíora do Urocnwich. Pronóstipos meteorológicos, •se-
gundp boletín geacíal noticias y conferencia 
inister Carruthers (para todas las cstacionee). No-
Joias locales.—10, Concierto por la banda y or-
feón del hotel Savoy, (¡on el concurso do la can-
tante Sclma FÓnr. 
PARIS L . , 1.780 metros).—12,30, Concierto 
por la orquesta de f ígaros Eadio-rarís, con el 
concurso do sus solistas de vipiín y violoncelo y del 
trío AdltT.—1,45, Boletín meteorológico y A ' • ti-
oias.—4,30, Boletín bursáCl.—4,45, Concierto vocal 
o ¡n^trumectal por aplaudidos soirstas.—8,30, No-
ticias de la Agencia J lavas. Crónica sobre Depor-
tes.—9, Concierto do gala, organ;zado por el flia-
rio «TjeMatin», con el concurso do artistas de »• e 
principales teatros y salones de París. 
k p A R Á T O S ^ ^ A C C ^ Ó R Í o s ' T a r a . T . S. fl. 
ñ d r o h e r Hermanos, constructores. Gerona. 
La Asamblea de !i 
será el 15 de abra 
So amplía hasta el 1 de 
información pública l& 
Ea «Gacet a» do a^co- diapon^ Qn • 
)Ioa ÍÑacional do la Almería r * - ^ 
ü e r e ol apartado pr imero de Ta reaTLf6 'J 
ü de dic-:embro ú l t i m o duede . .^^n pi o 
trabaje*; o l d í a 15 do abr i l de V * ? ^ í 
plazo de in fo rmac ión públ ica a f..^ 
ta o l d ía 1 d© marzo p r ó x i m ^ 0 ^ ^ 0 H 
Antes , por consiguiente, do 'd : rH 
improrrogable, d e b e r á n haber re^ni r i ^ 
informes y conolusionos las entd-id 
t adu« ' y loe parfeiculares que deseen 
eujetilndfjs© e« t r i o t a rnen tü a] cuesti 
blicado ©n la « G a c e t a do M a d r d » 0 ^ 0 N 
diciembre de 1024. ^ de 23 i 
E n ©1 plazo comprendido entro el o 
31 do marzo, la Comis ión organizad ^ 1 
m i n a r á as conclusiones presentada* &' 
lará ponencia sobro ellas para EU Z ^ 
los a s a m b l e í s t a s antes do! 1 de abril Ŝ0' ternar 
t i é n d e s e los enmiendas hasta ©1 «Vo ^A'11' f 'or!ta 
insmo mes. 
el día 10 J 
E n pa lac io estuvieron Jas marque» 
Monteagudo y Casa Torres v doña V r ? ^ il 
de Vil lavicencio. ^ l 
* * * 
E l d í a 2 celobrorii en Palaao k 
cional capil la púb l i ca úo la. Candelaria i 
qu© as i s t i r án sus altezas los míantefi',? 
Luisa , d o ñ a Isabel Alfonsa y don Canlce 1! 
vienen » l a Corte con moliivo del cruya' Ût 
to dol infante don Alfonso, en la Oril If" 
Sanio Sepulcro, que t e n d r á lugar el dL ̂  
siendo apadrinado por su augusto ''& 
« S O M B R E R O S V I L L A R » , i0s 
desde 8,50. M a r i a n a Pineda, 10. 
dicho que c o n t i n ú a n en su p e r í o d o alcista , I 
R i e n d o 3.50 los A l i can t e , y 1,50 loe Ñ o r - | A s O C i a d Ó n d e l a PrCnSa 
d i a r i a de Barcelona Do dobles se r e g i s t r a n tns que siguen : Azucararas preferente'?, a 0,525; Fe 'gue-
ras, a 0.30; Pon ferrada, a la par ; Tran-
v í a s , a 0>40. y Nortes y Al ican tes , a 1,75. E n j u n t a goncrail;, d í a s pasados celebrada 
E l cambio" i n t e r n a c i o n a l pub l i ca con J^ Ajsociación do la Prensa diai-ia d© 
mejora de c inco c é n t i m o s las l i ras y de i Barcelona, fué elegida la siguiente J u n t a d i 
med io los d ó l a r e s , re t rocediendo cinco los 
francos, 40 los belgas v tros las l ibras. 
A m á s d© u n cambio, se co t i zan : 
Obligaciones do Tesoro do a b r i l , a 101,70 
y 1.01.75; Al i can tes , a 357 y 858: T r a n v í a s , 
a f ^ ^ O y 87. y obligaciones A l i c a n t e , p r i -
mera hipoteca," a 280,75 y 280,60. 
E n el corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones: 
75.000 francos a .^7.05 y 825.000 a 37,90. 
Cambio medio , 37,000. 
25.000 boleas a 35,90. 
25.000 l iras a 20.20. 
1.000 l ib ras a 38.47. 
2.500 d ó l a r e s a 6,08: 5.000 a 6,09 y 5.000 
a Q,QP5. Cambio medio, 6,986. 
m % M eenera; de m m m 
5 r, 
Se convoca a j u n t a general o r d i n a r i a de 
accionistes p a r a e l d í a 10 de f e b r e r o del 
c o r r i e n t e a ñ o , a las c i n c o de l a ta rde , en 
ol d o m i c i l i o social , calle de B r a v o M u r i l l o , 
rectdva: 
Presádem'.©,/ ¿ o n Ignac io de L . Ribera y 
R e v i r a ; v i cep i e s idon t© pr imero , don Juan 
Hurgada y J u í ' i á ; v i cep re s iden t© Segundo, 
don Alf redo P a l l a r d ó y Bestard d© l a To-
n o ; tei orero, don Manlveil R o d r í g u e z Codo-
i á ; cejuor, don Pedro Lisbona y Alonso ; 
peci'etario pr imero, don Jorg© L ó p e z de Sa-
gnodo; secretario segundo, don Conrado de 
Maluienda y I l e m á n d e z ; vocales: don Juan 
Costa y Deu , don l o s é Arfcie Balaguer . don 
An.g:c M a r s á y Beca, don Pedro Pujol y 
Mar t - í r ^z , don L u i s F-cnor y E g u i z a b u l ; don 
J'iófíé M a r í a J o r d á y Lafont , don Juan Bo-
rráis d© Pal':au y don L u i s Atmier ich _y Se-
l l a r é ^ 
Una iglesia a la b e a t a Teresa 
d e l Niño jesús 
Petición ce las carmelitas descalzas 
d e " R : a ; n a Coeli" 
Las religiosas carmeli tas deecaJzas ae 
<|'-{egii¡a Looli», en K o m a , tuv ie ron qu© 
abandonar hac© a»ijún t i e m p o su ant iguo mo-
nasterio, luego transformado ©n c á r c e l j u d i -
ciai' . y tras no poca^ 2)cripecias) logi-aron 
Tres c a m p e ó n o s sudamericanos de «foot-
bal l» co inc id i rán esta, p r ó x i m a pr imavera en 
Europa. Son les siguientes: 
"Nacional'. E . C , c a m p e ó n del. Uruguay . 
Boca Jun 'ors , c a m p e ó n de la Argen t ina . 
Club A t l é t ' c o Paulistano, c a m p e ó n del 
B r a s i l . 
C ó m o no so 'o o c u r r i r á a un gran orga-
sal nizador llevar a estes t r e» e<ju;.pcs y ©1 Re  
U n i ó n , _de I r ú n , en el Stad ium Met ropo l i t a -
tomo yo 
el 
l a r a b e S a l u d 
es e n 
recomen-
dado por la Real Academia 
de Medicina y lleva más de 35 
años de éxito creciente. 
Contra la neurastenia, d e b i l i d a d 
nerviosa, afecciones medulares, agota-
miento, anemia, insomnio, inapetencia, 
vej^z prematura, etc., etc., es de resul-
tados inmediatos y seguros el famoso 
íarabe de 
E x i j a el Jarabe l e g i t i m o que l l eva en l a e t i q u e t a exterior 
H i p o í o s f i t o s S a l u d , en t i n t a r o j a . 
D í a s 15 y 16.—Carrera internacional de 
t re in t a y dos horas a a americana. 
D í a 30. Campeonato de Sans y d© Igua-
lada. 
Diciembre: 
D í a 20.--S gundo G r . n Prem'o Peug3:t . 
C A R R E R A A C A M P O T R A V I E S A 
L a Eedorecic'n Catalana d© A t i e t emo nos 
r e m i t o el roglameato per que ge r e g i r á e-
d é c i m o Crees Nao:onal . reglamento que, 
dentro de una loable sencillez,, contieno no-
tables innovaciones. 
H a n sido invitadas todas 'ias Federaciones 
regionales d© a t i c i smo para par t ic ipar en 
oste concurso nacional, que se OÍS o b r a r á eJ 
día 22 del p r ó x ; m o mes do i 'ebrero. Igua l -
monte han sido invitado:-; todos los Clubs 
' d© p r imera c a t e g o r í a d© F s p a ñ a que cuen-
tan con atletas y a los adheridos a l a Fe-
d e r a c i ó n Cata'anh, de At le t i smo . 
Sei han u l t imado ya ios detal les del cir-
cui to , que s e r á r e ro r r ido tres veres por los 
concursantes, con lo que a r ro j a r á un to ta l 
de 11 k i l óme t r o s 550 metros. 
A U T O M O Y l L - I S r i O 
I.ios aficionades faben porfectamente que 
el Gran Premio de Europa d© ost© a ñ o eo 
d i s p u t a r á bajo la o r g a n i z a c i ó n del Real A u -
tomóvill Club de Bé lg ica . ÍX secretario d< 
esta en t idad ha ten ido 'ia amabi^dad de en 
viarnos la iií-ta de las marcas inscritas hasta 
la fecha, con sus probables conductores. Sota 
los s ' .gui©ntrs : 
G U Y O T SPEGEAL (Guvo t ) . 
S U N B E A N I (Seagrave). 
8 U N B E A N Í I (Le-s Guiaess) . 
S U N B E A N I I I ( X . ) 
A L F A - R O M KO I (Ascari) . 
A I . FA -ROM ]",0 11 (Campari). 
ALFA-RO.MICO I I I ( W á g n e r ) . 
Lafe inse r í po lonés de esta gren pru-»ba- t o 
c e r r a r á n hoy d í a 3 1 , a inedia noche. 
^ fc>e nos asegura qu© se insc r ib i r án bey las 
siguientes marcas -
B T ' G A T T I I (cond© de M a s e t t i ) . 
B D G A Í T Í I I (Con^ tan t in ) 
B U G A T T I i 11 (P. fie V i / c a v a ) . 
B V C A T T l I V ( F . dé V:/,.-ava). 
D K E A G E 1 (Thomcs) 
D E L A G E 11 ( D i v o ) . 
D E I . A G F 111 ( P e n o s t ) . 
Como so v©. a excepc ión del «Alfa-Ro-
meo», los coche? y conductores son muy co-
nocidos de la afición española. 
n ú m e r o 26. con ob j e to de p rocods r a la i ' ^on iodo coa un modesto local , qu© poco a 
l e c t u r a de l a M e m o r i a y a p r o b a c i ó n del ba-1 I**-"©, con un. s i n fin d© sacrificios y con-
> n c e y cuentas de e x p l o t a c i ó n del a ñ o 1924. i tando con los auxil ios de personas c a r i t a í i -
Se recuerda a los s e ñ o r e s accionis tas lo . va'^, heri ¡do ti-p.nsformfundo decorosamente; 
p r e s c r i t o en el a r t í c u l o 21 de los e s t a tu tos | n í a s 'les fal ta l o m á s pr inc ipa l , que es la 
p a r a ac r ed i t a r su asis tencia a l a j u n t a . \ 'gtos a,: cuyaSs obran nan quedado a mediad 
M a d r i d , 30 de enero de 1 9 2 5 . — É l subdi-1 por falí.a do recursos, 
rec tor , Rafac'. Mít ' t í n c z . | E ' t a s religiosas anhelaban ver terminado 
^ • s ^ - \ ^ N ^ N ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ x y ^ \ ^ % ^ ^ / N - ^ N ^ ^ v ^ : ^ ^e'ml>'0> (iv^' sérá j)ueeto bajo l a advoca-
i c ión do l a beata Teresa del N i ñ o J ^ ú s , 
In̂ tW-n?n Narínn-q] r l p Prtf*visión " "w ̂  Año Santo' a ̂  fin liac6n t n ^ m u E P i \ a c i o n a t a e r r e v i s i ó n , un ] iamamieuto a. ] 0 , ^ÜCOS de- ©rb© pai-a 
¡ qu© l í o ayudan p e c u n i a r i a m e n t © en su lau-
F n ciimp!.iini©nto de lo dispuesto en la i dabl© ©mpiteca. 
ley O r g á n i c a y Cn las estatutos del I n s t i - E l Santo Padre P í o X L © n t e r a d o do est© 
P R Í N C I P E , 22. M A BS i n 
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Palacio de H i e l o . — U encro-Kj ̂  " 
V i s i t e el s t a n d n ú m e r o 48 ECLITSK-̂ CU-
boyas. Pi'sos de c r i s t a ! . Ventanas metáliQ 
E í mas elegante sci* d l indros liúcro 
F r e n o a las c u a t r o ruedas. 
R e p r e s e n t a c i ó n : R O S A L E S , 4 y 6 
M A D R I D 
P E D I D U N I C O 
L E G I T I M O 
27 A ñ o s 
Pío Mollar.—Escultor 
Calle de Zaragoza, n ú m . 26. Teíéfom 
V A L E N C I A . — C a t á l o g o s gratis 
Ventajas especial©» para señores eaceidoiê  
« O r g u l l o v e n c i d o » , n o v ó l a de Mary TloM 
Só lo un c o r a z ó n de mujer , y de mujer/nej 
tisa, i iu poafcia sentir c^-ta cbia , 
encantos, a t r a c c i ó n , v ida , esp i r í tu l 
En e l luchar c o n t i n u o de la vida, en 
hiborar incesante, un l i b r o as í es un Él 
que delei ta , que nos proporciona un i 
canso agradable. Se e'.eva el alma, suá 
y en este s u e ñ o s iente la f ru ic ión que 
bien, l a b e ü e s í . y la p o e s í a l levan consig 
Inmacu la t ac Eques. 
(De la « R e v i s t a Mar i - ana» . de Cfirdolj 
n ú m e r o de n o v i e m b r e de 1924.) 
tu to Maciora l de P r e v i s i ó n , e l Gobierno, ha 
nombrado a Comis ión revisora del tercer 
balance t é c n i c o quinquenal , qu© t i c n o l a no-
vedad d© comprender, a d é m á s de las ope-
propósdto , h a aprobado d proyecto, conce 
diendo '¡a b e n d i c i ó n aposióliica a los bien-
hoclior©3 do e^ta Comunidad , como consta 
on la siguiedte car ta , d i r i g ida a la reveren-
ranones t é c n i c a s de! S j S t i t ó t b . las de sus da madre pr iora por e l 'Oairdenal secretario 
Cajai-í co l abo rado rá s rogiona.l©s, que son de Estado. 
>a 19. . I « R e v e r e n d a madre : e l Santo Padre ha co-
L a Comisión, revi-^ora e s t á integrada por I nocido con l a m á s viva compiacenc a por 
olomontos iócn icos o.n ¿1 Actuar iado do s©gu- ¡ vuestro dovoto escrito, cómo esa religiosa 
ros y ©n Con tab i l i dad , ñ u in fo rmo , como i comunidad t i en© e l proyecto de er ig i r en 
¡OB dadosi por aná logas Comisiones en 21 1 eí". local cont iguo al convento un oratorio 
de octubre d© 1016 y 30 de marzo d© 1921, j púb l i co , eu e l cual s e r á expuesta a l a ve-
sérá pub.Vcado con e! debido detall© Cn u ¿ I negac ión do las ge-ntes la imagen de la 
folleto, y adermis t e r d r á la d i v u l g a c i ó n po- ' beata Teresa del N i ñ o J e s ú s , 
pular que caracteriza a i a p r e v i s i ó n social Su Santidad a l ienta y anima este lauda-
cn E s p a ñ a . blo p r o p ó s i t o , del cual se puede esperar, 
•^r^r^rsys^^ys^r^j- .y^s^ r ^ í , 1 no pó o ©1 incremento d© íft d e v o c i ó n a esta 
^ ' ^ s ^ r s s ^ r ^ s s , . s ¡ n o t a m b i é n que el perfume de feu 
P p S j J S f i Q W A D E M A S D E A Z * H A R U n g e lea] v i r t u d ot-raigá v haga seguir a las 
l . c W Í 8 y i i i W y F L O R E S Y P L A N T A S ' a l m a s tras a huella de su admirable eijem-
Í I Ü B I O . - - C O N C E P C I Ó N J E R O N I M A , 3,1 p ió . 
j E l augusto P o n t í f i c e , ©n prenda de su 
r~* . . . . I par t icular complacencia, o n v í a a vos y a 
L O m i S I O n para e l régimen dei^ comunidad, y a cuantos con t r ibuyan a 
la r e a l i z a c i ó n de l proyecto, su a p o s t ó l i c a 
b e n d i c i ó n , como p i c u d a de m á s 'copiosos 
favores del O'elo. 
Aprovecho la ocas ión para reiteraros la 
expres ión de mis sent imientos . 
Do. vuestra reverenda madre, Cardenal 
G a s p a r r i . » 
Eos donativos pueden enviarse con la 
siguiente d i r e c c i ó n : «A Suor Teresa Giusep-
pa, pr iora delle Carmel i tano Soaize d i Re-
gina Coeli . 
V í a San Francesco d i Sales, n ú m e r o 63-
54.—Roma ( 2 0 ) . — » 
las Asociaciones Cooperativas 
Non:biT.n:"ciUo do [os yesales 
En cu iup l i in i en to de lo dispuesto eu el 
aníc -u io 1 . " del lea l uocreto do 14 deL ac-
t u a l , por e l que aispeuo .a c o n s t . t u o i ó n 
de una Cojpis ión que so e n c a r g a r á d© estu-
d:a;- y redactar las nennas para oi r é g i m e n 
da las Asociaciones CooperaUvus, y do con-
formidad con las propuestas elevadas al 
m i i ' s i t r i o de Trabajo, han sido das iga . idoá 
.ocales d e . i a expresada C o m i s l ó u lo® s e ñ o -
res s 'guientes: 
Por ja Diiocc. ióu g e n e : » ' do Trabajo y 
, Acc ión soo.ei, den Eel íp© C ó m e z L a ñ o , 
' subdirector do T r a b a j ó y Acción >-,ocial. 
í Por la Jefatura ¡Superior de Ccmerc io y 
Sc¿,.,:(«-.. don ArMiro Suá rez l ia i fe ' t -o , be-
crctano de la C o m i s i ó n pormanento de Co-
n f i e r o y a. osor do C o o p e r a c i ó n . 
Por e l Conse jó d© Trabajo i Vocal patro-
no, don Eraueisfo Juncy Raba t ; vocal obre-
ro, don L u c i o -Mar t ínez CÜI ; í u n c i o n a r i o 
del Consejo, don Anton io , G a s c ó n y M i -
r a m ó n . 
Por e l I n s t i t u t o Nacional de P r e v i s i ó n , 
dou Alvaro .López N ú ñ e z , subdirector del 
misino. 
Por 5a Junta Central de Colon izac ión y 
r.lepoblacióu in te r io r , don Auge", de Torro-
jón . vocal d© dicha Jun ta . 
Por ¡ a Fedeíre'c ó n do Cbb 'péra t ivas de 
Func-ionafios p ú b l i c o s , su tesorero, don Pe-
dro Sangro y Ros de Glano. 
Por la F c d o r o o ; ó u de* CooperaMvas cata-
b.;;as, su ju-r-sidente, don dosé Ventosa 
Uoig. • 
Por !a p 6 o f * r ¿ t i y a .•do] ni ' f t is terio de ia 
C n n a , e tenien'e ••u o.A.1 de Intendencia 
don A dol'o Mí-'.'ndo/, s Cadalso. 
• Por i!a. Caja do C r ¿ d ; í o . M a r í t i m o , don 
Alfr©do Sa-nlcL:ir •. y 
Por la Unión de Cooperativas del Nor t e 
de E s p a ñ a , su presidente. 
i t m o i r i l s ) . 
/ / / / 
í o O 
d a . l e 
v e n t a 
Garantizo el éx i to del tratamiento Cara radical , s in operac ión n i pomadas, 
abandonar ocuneciones. C l ín ica doctor Ulanos. Hortaieza, 17, M a d r i d , de we^ 
S A O 
u A ^ y a n b [HIJO grandiosa ceñirá h z ^ M de! G S ^ * 0 
ñctlva rápiaamcnttí la S A L I D - 1 y C R E C I M I E N T O e I M P I D E S U C A I D A instaatáneMBe01* 
í = » R E : o i O : € 5 , S O P E S E T A S E S T U C H E 
Se vende c n todas las P e r f u m c r í n s y D r o g n e r í a s 
D c p ó s l í o general: J . I C A B T , C L A R I S , 10. — B A B C E L O U A 
L ? 
S I , I D E A L T-S LA M í , i C A U P K T A A K C I H V A O O K v ÍSI.X P ^ R F O R A C I O . - / 
E N T A M A Ñ O F O M O , 1,90 P E S E T A S ; C O M E I I C L V L , 1,75; C U A R T O , 1 , 5 0 , ^ 1 ' 
H O Y A L A V E N T A 
A G A R E G A D 0,50 P A R A E N V I O P O R C O R R E O 
es. 
sin 
MAIíSTO-—A-So xy>—Núcu 4.851 
(5) 
Sfitoaáo 21 de enero de XPC» 
En la próxima primavera se un i r án on 
eternos lazos la preciosa señor i ta Elvira 
Muntatías v Ricardo Morera y Pujol. 
—En la parroquia de Santa Cruz se veri-
ficó ayer, a las once y media, el enlace de 
la, encantadora señori ta Teresa Eení tez con 
IMJ José López Yeito. 
Pueron padrinos ia abuela del centrayen-
t¿ doña María Rada, viuda de don Ju l ián 
¿¿pez, y d padre de la desposada, don 
U£)^e?.rnos muchas felicidades al nuevo 
niatrimonio, que ha saiido para Andalucía 
v Levante. 
—-En el próximo mes do febrero se pros-
ternarán ante el ara santa /a angelical se-
fori ta Ans García Aidave y el teniente de 
navio don Rafael Gui t ián y Carlos-Roca. 
Felicitacienes 
Ei oficial letrado del Coníejo de Estado 
v profesor do ¡a Facultad de Derecho de la 
Universidad Centra den Mari-'no Azcoiti y 
Sánchez Muñoz es tá recibiendo enhorabae-
pas por haber sido agraciado por su majes-
tad el Roy con la cruz de Carlos I I I . 
Una nuestro cerdia: parab ién . 
Viajeros 
salido: para Pamplona, la señori ta 
Paz Ciganda, don Francisco Javier 
raiza, den Leandro Nagore y don Joaquín 
r io i : para Francia, la baronesa da Ghani-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I á 31.—Sábado—Santos Pedro Nolaaco, confv 
aor y fundador; Saturnioo, Tirso, Taraicio, Zótico j 
Cirittco, márttres; Santa Marcela, viuda, y U beata 
iLuisa Albertona. 
La misa y oñpLo divino son de San Pedro NolaWó; 
Ü S ^ w j mUJUm?' ,14 doble y coloc blanco. 
Adoración Nocturna—Santo Tomás de Aquino. 
Avo María.—A ke once, misa, rosario y comida a 
i 40 mujeres pobree, costeada por las Beñoritas da 
Antón. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO — 
iíajómetro, 77,4; humedad, 85; velocidad del viento 
cu kilómetros por hora, 15; recorrido en las veinti-
cuatro horas, 2G5; 
dos; míniinu, 2,íá; media, 10,9; suma de lis des-
viaciones d;arias de la temperatura mecía, deide pri-
mero do año, menos 59,7; precipitación acuosa, 0,0. ¡ 
E L PREMIO POLACO D E L I T E R A U R A . - E 
premio ajiual de Literatura del ministerio de ioa-\ f<n'im,ntjt Hom. TT^ i • i • J ,̂ 1 : . , í , i Cuarenta Horas—i^n la iglesia de üóngoras. trucción pubSav, y que asciende a 5.000 zlotys, aik r-„f. ri„ i , , , x; , , c - , „ • • i . . , , > • , „ . , , 1 Corte ae Mana—Do ISuesira Señora la Rema de 6:uo otorgado al novelista Stephane Zettmakt, !X>r su ,„ , , o0„t„ V i , ! J„I , „ ««™'i„ .TOÍ J--3_ j Todos los Santos y Madre del Amor Hermoso, m-
telar de la Corte do María, en la parroquia de Sxu Esta obra es una descripción sumamente intere-
sante de la vida polaca en Pomenmia. Ginás (P.) . Parroquia de San Lu¡5.—Empieza la novena ALTA E N UNA COMPAÑIA Después de una' , oA- , , T, , ^ IA I10TEDA . ... , . . , '. ,' ! Nuestra Señora del Buen Parto. A las diez, mis or.llante temporada por pronneias, ha ingresadoxen 
la compañía del Infanta Isabel el notable actor Pe-
dro F . de Cuenca. 
UNA B O T E L L A E N L A PLAYA. — Telegrafían 
de Oeiras que un marinero ha encontrado en la playa 
una botella cerrada, que las olas habían arrojado a 
solemne con exposic.'ón de Su Divina Majestad, ser-
món y reserva; por la tarde, a las seis y media, 
manifiesto, estación, rosario, sermón por don Diego 
Tortosa, ejercid.b y salve. 
Parroquia de San Marcos.—Continúa la novena a 
San Blas. A las tinco de la tarde, rosario, plitica 
la arena. Abierta, se encontró en su '.ntcnor un pü-j •,- _ ' 1 ivsr don Antonio Luruena, ejercido, gozos y adora-L navio «Isnisha,'» 1 J • » o j pol escrito con lápiz, que decía: 
ee fué a pique a les 50,30 grados de latitud Noite 
y 40,50 grados de long4^. Su capitiin, Manuel 
Hintze Eibciro, pide socorro. De no acudir pronto 
en su auxilio, perecerán.—Piloto, Lulz Gardin.» 
Este láoóá.ioo escrito está redactado en portugués, 
y no tiene fecha. So ignora de qué barco se trata y 
la suerte que haya podido correr su tripulación. 
\ m Fíbriea c o n c i e r t o 
J U A N 
S U C E S O R D E 
S o A « 
(íACF/riLLA TEATRAL 
Han 
María 
G 
pourcín é bija; para Morón, los condes de 
la Maza y FrigÜiana y el duque ds Arco; 
para Bcaulien-sur-Mer, don José Ramón de 
Bobadill.a y J iménez; para Cannes, los viz-
condes de La Kochefoucauld: para Granada. , . . . 
I I José Tabeada y Tundidor; para La A i - fejS*^ ] & í ? I ? ? ^ n ^ ^ 9 ^ 5 ^ 
Por celebrarse uno de los clás:cos bailes 
de máscara en e'. teatro de la Zarzuela, 
LA TROYA empezará a las nueve y media 
en punto de la noche, en vez de a Las diez. 
S o c i e d a d e s v c o n f e r e n c i a s 
ACADEMIA DB LITERATURA Y ARTE 
 
mcraima, ,cs ciuques de Medanaceli; para 
Cua-dalpera'., la condesa de San Mar t ín de 
Rojees y las señor i tas de Fernández de lle-
nestrosa y Gayoso de les Cobos, y para Bar-
(TOG. el general Azue'a y su distinguida con-
coríe. 
Bautizo 
El señor Obispo de Murcia ha bautizado 
al hjjo pr imogéni to de -os condes de Mon-
temar. con el nombre de Alfonso, apadri-
(• ándele la abuela materna, marquesa de 
Foñacerradi , y su tío, ei marqués de Ar-
Enfermo 
En Herrera ác'i Duque (Badajoz) se hulla 
enfermo el señor don Ubaldo de Rivas y 
de Cano. 
Deseamos su pronto restablecimiento. 
V AUimbrainier.to 
La condesa de! Recuerdo, hija ún/.ca de 
los duques de Tarancón e hija pol í t ica de 
los condes d.e Vaknaseda, ha dado a luz con 
fe'icidad una niña. 
De largo 
Por vez primera ha vestido las galas de 
mujer ¡a l indísima señor i ta María de la Paz 
Ordóñez y Remero Robledo. 
Con este motivo se ha celebrado una fies-
ta en la elegante morada de los padres de 
la encantadora señorita. 
Aniversarios 
Hoy hace des años que murió la señora 
doña A.veHna Villegas, viuda de Montero 
Ríos; y mañana se cumple ei primero de i 
fallecimiento de la condesa de Mir-£sp.l, am-
bas de grata memoria. 
A las respectivas e ilustres familias de 
las finadas renovamos '.a expresión de nues-
tro sentimiento. 
— i H-T? ——-S«í yag ios 
Por el alma de doña Petronila Gcdínez 
de Paz y Revenet, viuda de Ojesto, falle-
cida el 4 del actual en San Mar t ín de Tre-
vejo (Cáceres), serán aplicadas todas las 
misas que se digan m a ñ a n a y el 14 en San 
Fermín de ios Navarrcs, el 3 en el santuario ^.gundo) , de siete a nueve de la noche, 
del Corazón de María, el 4 en las &:ervas de 
María y San José de la Montaña, .así como 
la comida a los pobres y misa en la. capilla 
del' Ave María, a las once; el 6 en Sen Mar-
cos y Buen Suceso y el 9 en Santa Teresa 
(plaza de España ) ; jas gregorianas, que em-
pezarán mañana, a las nueve y media, en 
San Fermín, y el 2, a las diez, en ei Buen 
Suceso, así como las que se celebren el día 4 
en la Basílica Catedral y parroquia de San 
Pedro, de Ciudad-Rodrigo, y todos los días 4 
de cada mes en las parroquias de Vil lamiel , 
'B'-jas, Trevejo, San Mar t ín de Trevejo y en la 
residencia de la Compañía de Jesús de este 
último pueblo. 
La finada fué apreciada por sus acriso-
ladas virtudes y caritativos sentimientos. 
Enviamos nuestro sentido pésame a los h i -
jos, don Paulino, don Carlos y doña Fel i-
¡cian-a; hijos políticos, don José Pedro Díaz 
Agero y don Luis Gut iérrez; nietos; nieta 
política, doña Jesusa Palacio, y sobrinos, y 
•rogamos a los lectores de EL DEBATE una 
oración por el a'ma de la finada. 
El Abate FAEíA. 
Ayer, con extraordinaria an imac ión , s© ce- | 
lebro ia anunciada reunión de 1 
ue Literatura, y Arte. 
Ei señor Inza daimintió elocuentemente a 
los (lue añrman que esta Academia no ÍÍOU-
seule que en ella so expongan toda cl¡ase de 
ideas. 
• La Academia de LitCiratura y Arte tieao 
su tribuna abierta para todos" los peneamien-
tov>, con tal que vayan animados de un soplo 
artístico. 
Después, entre los señores Paladini y 
Eguía se suscitó un animado debate sobre 
L i Greco. 
I>cs señores Estévoz, Jiménez y García 
Rodríguez recitaron bellag. poesías. 
Les inspirados concertistas Guarreras, Pons, 
Gastro y Ranzel (piano e instrumentes de 
cuerda) ejecutaron un escogido programa. 
Terminó la reunión interpretando los ya 
afamados artistas Julio Osuna y Joaquín L a -
latayud diversas piezas musicales, siendo 
muy aplaudidos por el numeroso público que 
llenaba el local. 
Asistieron numerosos señoras. 
YELADA E S T U D I A N T I L 
T̂ a Asociación de Estudilantes Gatólicos de 
Bachillerato de Madrid, para ceilebrar con 
solemnidad el reparto de premios del certa-
men escolar que ha orgari/.ado en el presen-
te curso,'celelírara eT próximo miércoles día 
4 de febrero, a las cinco y media de la tarde, 
en el teatro d^ la Gomedia, una velada, lite-
raria-
(Para toda oíase de detalles y adquisición de 
localidades, Casa del Estudiante (Mp.yor, 1, 
c¡ón de la reliquia del Santo. 
PaiTOtíuia de Santos Justo y Pástor. — Continúa 
la novena a la Purificación de Nuestra Señora. A 
las d'cz v meda, DVÍSá solemne con BCrmón por el 
eeñer Frutos; por la tarde, a las cinco y media, 
catación, rosario, termón por el ééñot Vázquez Ca-
marasa, ejercicio, reserva y salve. 
Asilo de San José de la Kontafla (Caracas, 15).-
A las siete, ocho, ocho y media, nueve y diez, m. 
eas; por la tarde, a las cinco y med'a, rocano y re 
serva. 
Buena Dicha.—Termina el triduo a San Pedro 
Kolasco. A las diez, misa cantada; a lae cinco y me-
dia do la tarde, ejercio-.o con esposio'ón de Su Divina 
Majestad, sermón por el señor Rodríguez Lanos j 
reserva. 
Cristo fle la Salud.—Continúa la novena a Nucs 
tra Señora del Sagrado Corazón de Jesús. A ia; 
once, exposición de Su Divina Majestad, trisagio, 
ejercicio, misa solemne y bendic:ón; por la tarde, 
a las cinco y media, manifiesto, estación, rosar.o, 
sermV.n por don Diego Tortosa y ejerocio. 
Gangoras.— (Cuarenta Horas.) A las ocho, «po-
sición de Su Divina Majestad; a las diez, nrea so-
lemne, y por la tardo, a. las cinco, solemnes comple-
tas y procesión de reserva. 
Jcsás.—Empieza la novena a Nuestra Señora üo 
la Providencia. A las a'ete menos cuarto, rosario y 
a Academia ' eieroicio; a las d'ez, misa solemne con expos:ción 
de Su Dirina Majestad y ejercicio; por la tarde, a 
lis cinco y media, estaevón, resano, sermón por el 
pudra Pakzuclo, oapuehino, ejercic'o y reserva. 
Mana Feparatíora.—Continúa la novena de repa-
ración al SnntiVmo Sacramento. A las siete, misa 
con exposición de Su Divina Majestad; a las icho 
y media, misa de la novena; por la tarde, a las 
cinco y medi'a, estación, ejercicio, sermón por el pa-
dre Martínez, S. J . , ber.dieón y reserva. 
q u e las 
eran una verdadera poción seca, habría tomado en 
seguida que hubiese sentido que me venía el ea-
tarro. Ahora ah! me tiene usted fastidiado en la 
cama por una bronquitis y amenazado aún de te-
ner peores complicaciones: pleuresía, bronconeumo-
nía, congestión pulmonar. Tengan siempre, pues, las 
PASTILLAS RICHELET en el bolsillo; tan pron-
to que usted tosa, chupe algunas, y se pondrá al 
•ibrigo de la bronquitis y de sus terribles conse-
cuencias. Si la enfermedad se ha declarado ya, re-
•urra en seguida al PECTORAL RICHELET, que 
seguramente le salvará. 
Las PASTILLAS y el PECTORAL se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a 1,70 la caja, y easo de no encontrar-
as, diríjanse en seguida al Laboratorio Ridielet, San 
Bartolomé, 1, San Sebastián. 
(Este periócüco ss publica con censara eclesiástica.) 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Ayer aprobó don José Aspiazü y Raíz, 
número 93, con 30,25 puntos. 
Ei lunes continuación del segundo ejerci-
cio desde el número 95' al 150. 
SECRETARIOS MUNICIPALES 
Ayer aprobaron don Eduardo Gutiérrez 
Lozano, número 518, con 21,06 puntos, y don 
Felipe Ron Fernández,, n ú m e r o 521, con 
22,05 puntos. 
Hoy, a las cinco de la tarde, desde el 
número 525 al 547. 
PARA HOY 
ACCION CATOLICA DE L A MUJER-— 
5.30 a 6,30 tarde. Case de inglés por míster 
Charles Rampott. 
ACADEMIA CATOLICA UNIVERSITA-
RIA.—6 tarde. Reverendo padre Alfonso To-
rres, S- J . : «I^a cultura redigiosa actuail». 
ASOCIACION DE LA (PRENSA (Carre-
tas, 10).—De 4 tarde a 10 noche: Votación 
de directiva. 
CASA D E L ESTUDIANTE (Mayor, 1).— 
G,30 tarde. Sesión extraordina.via de la Aca-
demia Jurídica de la Asociación de Estudian-
tes CatóV-cos de Derecho. Don José Yanguas 
M&ifeía: «La selección en Ir, juventud». 
CASAL CATALA (Atocha, 92) .—10,30 no 
che. Don José Subirá: «La música instru-
mental ampurdanesa»- (Ilustraciones de pia-
no.) 
CENTRO D E ESTUDIOS JÍ ISTORi-
COS.—6 tarde. Don Elias Tormo: «Los te-
mas del ai'te español». 
ESCUELA NORMAL DE MAESTROS.— 
5,30 tarde. Don Manuel Eernández-Nava-
muel : «Metodología de la Gramática». 
FACULTAD DE MEDICINA.—6,30 tar-
de. Curso de Tislología. Doctor Marañón: 
«Reacoiones hipeiitiróiedvaas de flog tuberculo-
sos incip'entee». 
INSTITUTO EEANCES—7 tarde. Mada-
me Serrailh: «La pacifioaolón de Francia 
por Enrique IV». 
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDEN-
CIA—6,30 tadd.?. Don Fidel Pérez Mínguez : 
«N6ta.s psicológicas de Felipe I I» . 
SOCIEDAD ECONOMICA MATRITEN-
SE;—6 tardo. Don Ismael J. Fuentes, minis-
tro de E l Salvador: «La república de E i Sal-
vador: Jo que ha sido, lo que es y lo qué 
puede ser». 
¿Un d e l í o í — A l l impiar las escaleras de 
la casa número 11 de la calle del Molino de 
Viento, la portera <le la finca encontró en 
el ú ' t i m o tramo unes ropas ensaiigrentaias. 
Dio cuenta a la Policía, y és ta practica 
.diligencias por si se t ra tara de un hecho 
\el ict ivo. 
Un timo.—Cerca del Ins t i tu to Rubio des 
desconocidos timaron 175 pestas por ei pro-
cedimiento del sobre a Es tefanía Rodríguez 
Serrano, vecina de Villanueva de la Se-
-ena. 
Snsíracción.—En el hotel sito en Salaman-
ca. 18, domicilio de don Ricardo Laorga Ve-
ga, unes «cacos», que entraron por un bal-
cón, robaron un mantón de. Mani.a. 
Atropello.—El ciclista Rufino Vera alcan-
zó con la máquina que montaba^ a doña 
Julia Ormandi Suward, de nacionalidad in-
glesa, y la produjo gravís imas lesiones. 
P A E A I I O Y 
ESPAÑOL.—G y 10,15, Cristalina. 
COMEDÍA.—10,15, La tela. 
FONTALBA.—6 (fundión popular), L a virtud EOS-
pechosa.—10,15, Mamá es a í̂. 
L A R A — 6 , Mi hermano y yo.—10,30, E l alma de 
la aldea. 
ESLAYA.—G, Cuando empieza la vida.—10,30, E ' 
jardín encantado de París. 
CENTRO.—0 y 10,15, Rayo de eol, ¡Mujercita 
mía! y canciones por María Herrero. 
L A T I N A — C , Ilernani.—10,15, Don Luis Mejía. 
CORIICO.—6, La hora de amar.—10,15, Como )a 
Ledra al tronco. 
INFANTA I S A B E L . — 6 , Hay que vivir. — 10,80, 
Que baje Sa-n Isidro. 
P R I N C E S A . — (Compañía de Elena Yordi.) — A 
las G tarde y 10,30 noche. Te ha guiñado un ojo. 
Gran éxito. 
APOLO.—G.riO, Calixta, la prestamista, y L a ver-
bena de la Paloma.—10,30, Don Quintín, el nmar-
gao. 
CISNE.—G, Curro Vargas.—10,15, L a vara de al-
ca Ulo v La verbena do la Paloma. 
Z A R Z U E L A . — A las 5,30 tarde y a las 9,30 no-
che, la película en dos jornadas y on 12 oapítyios 
LA CASA D E L A TROYA.—Las flos jornadas en 
una sola sección. 
FRONTON JAI-ALAI.—4 tarde, O E U E y UNA-
MÜNO contra .MUÑOZ y P E R E Z . J U E I C O y TA-
COLO contra LASA y ARAMBUEU.—10,30 noche, 
Desafío a pala: J A U E E O U I contra CHIQUITO D E 
G A L L A R T A . CHIQUITO D E B I L B A O y NA-
BRU' I contra I Z A G U I E E E y V I L L A R O . 
* * * 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supone su aprobación ni recomendación.) 
A n d i n a do psoho. V e j e z p r e m a t u r a y 
demás enfermedades originadas por la 
rloaBcleroais e HiparCons lón 
So curan de un modo perfecto y radical y 
ev i tan por completo tomando 
Los s-'ntorr.as precursores de estas enfermeda-
des: do/ores de CQbe¿a. rampa o celambres, zum-
bidos de oídos, falla defacto, hormigueos, oohi-
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe . desapare-
cen cón rapidez usando B u o l . Es recomendado 
por eminencias medicas de varios países; suprime 
el peligro de ser víctitpa de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la meioría hasta el 
tota! restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
V E N T A : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
O r g a n o s « ^ ^ t ^ * , 
A u r r e c o e c h e a , m i m . 1 5 
B E G O Ñ A ( B I L B A O ) 
Unica on España que se encuentra en iocaidlalo-
nes de poder ofrecer sus productos a pracios &u. 
mámente económicos, no acimitiondo competen-
cia" posible. 
j o por el pea-sonal técnico competent ís imo. 2." M ^ u l " a r Í ^ ™0of ",na; 
3.0 Materiales de primera calidad. 4.» rerfeccionamientos últ imos, por 
lo que respecta al mecanismo y armonización. 
DETALLE DE ALGUNOS ORGANOS COLOCADOS POR ESTA CASA: 
D E I G L E S I A : 
Parroquia de Górliz. - Parroquia de la Pur ís ima Concepción, de 
Sahadell. — R. R. de los padres Jesuí tas de Gijón. — Parroquia 
de Bérriz. — Parroquia de San Andrés, de Eibar. — Parroquia de 
Nuestra Señora de Belén, Barcelona. — Parroquia de Munguía.—Pa-
rroquia de Artes, de Lér ida .— Parroquia de Somorrostro, etc., etc. 
D E S A L O N : 
Señor don Rafa©1, de Echevarría.—Don Luis de Aznar.—Don Pedro 
de Orúe.—Don José de Power.—Don José Mar ía de I tu r r l a , etc., etc. 
MOTORES VENTILADORES SUMAMENTE SILENCIOSOS 
M&roas y Patentes registradas: 
«MELODITEMA» — «ORGA.NOLA»-«ORQUESTOLA»—«MAGNIFICAT» 
E N V Í O S A U L T R A M A R 
ADVERTENCIA: l ícmlto gratuitamente cuantos datos, planos y de-
talles se me soliciten. 
RESFRI«DO^ 
(ONVnP«0O«i 
I BRONQUITIS 
R O N Q U E R A 
«Te. e le . 
O R T 
YIÜDA 
C 
SOBRINOS D E R. PRADO, S. L . 
P R I N C I P E , 12, MADRID 
Especialidad en la ejecución de proscripciones y recetas 
de los señores oculisitafi. 
D E i .üJÜ Y ECONOJslÍGOS—PLAZA D E L A K G E L , i 
LIQÜIDACiOÍM' POK CAMBIO DS DÜEJÍO 
/aNTSSEPTW 
DE G U S T O i 
A G R A D A B L E 
r R E S U L T A D O S 
EfICflCES 
Ccn m M m m m k cenieilQ los BÍMIIS s ipei is : 
SECCION de sast rer ía , por sastre de lujo,—Impermeables 
ingleses, con resultado y hechura garantizada.—Bicicletas 
de varias marras. — Sombreros de caballero. — Gramófonos 
y discos.—Maquinas de escribir .—Paraguas.—Relojería.— 
Plumas estilográficas, Calzado. — Toda clase de art ículos 
para regalos. 
Píflanos condiciones y se convepcerá de que son inmejorables. 
L O P E DE VEGA, 23.—APARTADO 168, MADRID 
RODRIGUEZ-ARIAS 
F U E N C A R R A L , 50.—Modelos garantizados. 
L e n t e s y G a f a s 
de todas clases y fonr.aa. .'m-
períinectes, gemelos para tea-
tro y campo, prismáticos, ba-
rómetros, termómetros, lupas, 
microscopios. Cristales Punk-
tal, Zuiss. Opticos, especii-
listas. VARA Y L O P E Z . 
P R I N C I P E , 5.— MADRID 
ALCALA, 1G 
(PALACIO D E L , BAITCO 
D E BILBAO) 
COMPRA Y V E N D E 
aegura. 
mmediaío, 
IIIIIIIIIMIIIIIIII nllllB 
LA EXCELENTISIMA E ILUSTRLSIMA SE50RA 
D e s c a n s ó e n e l S e ñ o r 
E N SAN MARTIN 
l indo r eODlüo los Sanios saos 
R . 
d í a 4 d e e n e r o d e 1 9 2 5 
TREVEJO (CACERES) 
irnos Ü ia m m m de su 
Sus hijos, don Paulino, don Carlos 5 doña Feliciana; hijos po ' í t icos , excelent ís imo se-
ñor don José Pedro Díaz Agero y don Luis Gut iér rez ; nietos; nieta polí t ica, doña 
Jesusa Palacio; sobrinos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarla a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren e! día 1 y el 14 cié febrero en San Fermín de los 
Navarros, el 3 en ei santuario del Corazón de María (Buen Suceso, 18), ei' 4 en las 
Sierras de María en San José de la Montaña (Caracas, 15) y comida a 'os pobres y misa 
en el Ave María, a las once de l a mañana ; el 6 en la parroquia de San Marcos y Buen 
Suceso y el 9 en Santa Teresa (plaza de España) . Las gregorianas empezarán el día 1 
de febrero, a las nueve y media, en San Fermín de los Navarros, y el día 2, a las 
«ieiz, en la iglesia del Buen Suceso. El día 4, en la Santa Basílica Catedral y en 
parroquia de San Pedro, de Ciudad-Rodrigo. Todos los días 4 de cada mes en lias 
iglesias parroquiales de Villamiel, Eljas, Trevejo y en San Mar t ín de Trevejo y en 
los padres Jesu í t a s de dicho pueblo serán aplicadas por el a'ma de dicha excelentís i-
ma señora. 
Varios excelentís imos señores Prelados han concedido indulgencias en l a forma 
'fcostom'brada. (A. 10) 
JPABaL E S Q U E L A S , R A M O N D O M I N G U E Z V I V E S , B A R Q U I L L O , 38 . T E L . 62-81 BU. 
ISfl DA I A ol vino. Tinto 
m Of-'tSy correntti, 6,J0 
Añejo, 8,50. Valdepeñas, 9, 
Blanco añojo, 9, los 16 li-
tros. Rioja, ttnto, clarete, 12 
botellas, 10,80. Servicio a do-
micilio. España Vinícola, Si»n 
M a t e o , 8. Teléfono 3.909. 
A G E N C I A 
Vuestra curación 
Vuestro alivio es 
E l profesor alemán J . Werjs 
así lo garantiza. Pedid en 
farmacias 
y habrán cesado vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado ol Gran Premio en la 
Exposic'ón Internacional de 
Milán. 
Caja con 2í sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
L E G I S L A C I O N 
Canonjía^ y beneficios. Condi-
ciones para obtenerlos, 3 pe* 
seta:.?. Madrid, Paz, 6; Pon-
tejos, 3, y en Toledo, Comer-
cio, 54, Gar'ijo. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pa.ia-
dizo San Ginds, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Desdo siete pesetas. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas, 35; ca-
meras, 47,50; matrimonio, B5'; 
colchones, lo; cameros, 22,50; 
matrimonio, 35; armarios lu-
na, 140; roperos, ]0p; lava-
bos completas, 20; mesas co-
medor, 20; mesillas, 15; s'-
llas, G; percheros, 20; camas 
doradas, 175; rnatrimonf.o, 250. 
S E L L O S españolea, pago los 
más altos precios, con pre-
ferencia de IñóO a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
A L Q U I L E R E S 
OFICINAS, dormitorio, cale-
faco.'ón, luz, telefono, 60 pe-
setas. Montera, 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES auxiliaros Ha 
I tienda, 2G2 plazas; prepara-
ción completa, 35 pesetas. 
Academlia, Bola, 12. 
Estreil a. y 10. A doce pa-
sos de Ancha. Matesanz. 
A U T O M O V I L E S 
CAMIONES Albion. ingleses. 
Un Renault, tres toneladas, y 
«auto» Fiat, a prueba, v¿nao 
o cambio por lo que conven-
ga. Gato. 9, trrímero izquier-
da. Eescós. 
BOLSA AUTOMOVILISTA 
Compraventa, dinero rápido, 
garage exposición para venta 
comisiOn; estancia, 30 pesetas. 
Conde Peñalver, 17. 
O P T I C A 
E N R E C E T A S médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zet'.se. Casa Dubosc, óptico. 
Arenal, 21. 
COMPRAS 
AVISO. C o m p r o , pagando 
mucho, «'hajac, objetos de oro 
y plat*., autiguedades y pa-
peletas del Monte. Sucesor de 
Juanito. Pez, 15. 
OFERTAS 
O F R E C E S E ama de cría, re-
c én parida, buenas reforea-
ciias. Caravaca, 6. 
V A J I L L A S , 112 piezas, 6íí 
pesetas; bombillas, una pese-
ta; aparatos eléctricos, fil. 
tros, objetos regalo. Uoendo, 
Infantas, 7. 
MAQUINA escribir, Reming-
ton, vendo o cambio por lo 
que convenga. Gato, 9, pri« 
mero izquierda. Pescós. 
R. S. HOWARD, los afama^ 
dos autopíanos de esta -rxarca 
son los más artísticos y ds 
mayor garantía. Hazen, Fuen 
carral, 55. 
V A R I O S 
AGENCIA CATOLICA. Ges-
tiona colocaciones, proporciona 
empleados, servidumbre hon-
rada; envíen sello. Ríos Ro-
sas, 10, junto «Metro, tran-
vía. Teléfono 25-32 J . Ma-
drid. 
V E N T A S 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Ferreres. 
Echegaray, 27. 
VENDO alfalfa remenudo en 
pacas, barato. Gato, 9, pri 
mero .izquierda. Bescós. 
VENDO piano en 500 pete-
tas. Apartado número 12.162. 
Estafeta 12. 
R E L O J E R I A Ismael Guerre-
ro. Composturas económicas. 
Garantía, tm año. Cristales 
de forma, 3 pesetas. 11, Fuen-
tes, 11 (próximo Arenal). 
PARA I M A G E N E S Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cente Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 610. 
A L T A R E S o imágenes. Es-
tudio-taller de talla, escultura 
y dorado. Enrique Bellido. 
Colón, 14, Valencia. 
ÜT! m m m r n r n r r s r n TT, m r n m r n m m ; 
¡PARA IMPRESOS Y 
¡ SELLOS CAÜCfíO-
^ iaEüeíLOrte 
<HIJOS) 
l E n c c m e í M - d D " 
APARTADO 171 - MAPRID 
Quiosco üe El m m . 
Calle de Aicnlá, frente 
a las Cahitravas 
Diario popular de Colonia y hoja comercial 
El mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
t ís ima. Anunciador de primer orden, 
e t cé te ra , e tcé te ra . 
- Para el extranjero se pub'.'ica semanal-
- mente con el nombre de 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en a lemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se pnblicn en Co'onia, sobre eí l l h i n 
MABZELLENSTRASSE, 37-43 
V 
n m r n r f f i r s T r n r n r n r n m r n 
D e v e n t a e n e l q u i o s c o d e " E L D E B A T E " 
. C A L L E D E A L C A L A ( f r e n t e a l a s C a l a l r a v a s ) 
D i a r i o s 
L a I n d e p e n d e n c i a Almería. 
D i a r i o de A v i l a . Avila. 
Notic iero E x t r e m e í í o Badajoz. 
E l Correo C a t a l á n Barcelona. 
L a G a c e t a de l Norte Bilbao. 
E l Pueb lo V a s c o Bilbao. 
L a T a r d e Bilbao. 
E u z k a d i , Bilbao. 
E x c c l s i o r •. .• Bilbao. 
E x t r e m a d u r a Cáceres. 
E l Pxiehlo M a n c h e g o Ciudad Real. 
E l Defensor de C ó r d o b a . Córdoba. 
E l I d e a l Gal lego Coruña. 
L a G a c e t a del S u r Granada. 
E l Pueblo C a t ó l i c o Jaén. 
D i a r i o de L e ó n León. 
D i a r i o de l a R i o j a Logroño. 
L a Voz de l a V e r d a d Lugo. 
L a V e r d a d Murcia. 
L a R e g i ó n Orense. 
E l C a r h a y ó n . : Oviedo. 
R e g i ó n Oviedo." 
E l C o r r e o de M a l l o r c a . P. de Mallorca. 
Dia7-io de N a v a r r a Pamplona. 
P e n s a m i e n t o N a v a r r o . . . . Pamplona. 
L a G a c e t a R e g i o n a l Salamanca. 
E l D i a r i o M o n t a ñ é s Santander. 
L I B R O S Y 
E l Pueblo C á n t a b r o Santander. 
D i a r i o de G a l i c i a Sari/Hago. 
E l Pueb lo V a s c o San Sebastián. 
E l Correo de A n d a l u c í a . Sevilla. 
E l Cas te l lano Toledo. 
D i a r i o de V a l e n c i a . Valencia. 
D i a r i o R e g i o n a l Valladolid. 
H e r a l d o A l a v é s Vitoria 
Correo de Z a m o r a Zamora , 
E l Notic iero Zaragoza. 
S e m a n a r i o s y r e v i s t a s 
E l T e s ó n A r c u j o n é s Zaragoza-
La C r ó n i c a León. 
L a P r o i e s l a . . . Barcelona. 
E l P i l a r Zaragoza. 
I a P a l e s t r a Santander. 
E l Caste l lano G r á f i c o . . . . Toledo. 
i A upa! Bilbao. 
I b é r i c a Tortosa. 
La H o r m i g a de Oro Barcelona. 
R e v i s t a M a r i a n a Córdoba. 
R o s a s y E s p i n a s Valencia, 
Vida G a l l e g a Vigo. 
La S e m a n a C a t ó l i c a Madrid. 
P a t r i a E s p a ñ o l a Madrid. 
R e n o v a c i ó n S o c i a l Madrid. 
La L e c t u r a D o m i n i c a l . . . Madrid. 
La E s t r e l l a del M a r Madrid. 
F O L L E T O 3 
E l C a l e u s m o S o c i a l , por el padre Manuel María Crespo Pesetas 
Placaf . ae l S a g r a d o C o r a z ó n 
L a n o v i a de P i e r r o t , por «Curro Vargas».... 
F r u t a de A r a g ó n , por G. García-Arista y Rivera. 
L i tren ns. l a v i d a , por «Curro Vareas» 
K 
K 
K 
H 
I i 
K 
L a í s e f w i n a F i d i u s , 
I M e n r i e l a s , por i 
argas. 
por «Curro Vargas» 
iorr» Lhande (traducción 
«Glorias Filipinas, El Leprosito» (obra nueva) por R. P.JM; M. Sau-de Rfifacl Rotllott 
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L A S E L E C C I O N D E L M A I Z u P™¿ 
L a recolección del m a í z en Es-
p a ñ a significa una importante c i -
fra en la prodincción a g r í c o l a es-
paño la , pero no alcanza a las ne 
oasíidadés del consumo. Hay dedi-
cadas a ese cul t ivo m á s de 350.000 
h e c t á r e a s y m á s de 100.000 de re-
g a d í o , cfuc dan u n rendimiento de 
12,50 quintales m é t r i c o s por hec tá -
rea de secano y algo menos de 24 
las de regadío . Esta p roducc ión es 
e v á d e n t e m m t e ibaja y .demuestra 
una fal ta de progreso en este cul-
t ivo. Entre los factores que in f lu -
yen en el aumento de l a produc-
ción, descontados los ajenos a la 
'voluntad del hombre, como son el 
emolo y el cl ima, f igura en pr imer 
t é r m i n o la semilla. Labrador que 
selecciona Ta semilla v e r á aumen-
tar r á p i d a m e n t e su cosecha. 
L a mayor d i f icul tad y lo m á s i m -
portante es la elección de la va-
riedad. Son ya muchas y muy d i -
ferentes, las distintas v a r i e d a d é s 
del ma íz , y son sus c a r a c t e r í s t i c a s 
t an diversas, como los cultivos y 
condiciones que requiere cada una. 
Para asegurarse de q u é variedad 
es la m á s indicada para cada c l i -
m a y cada terreno, no hay m á s 
procedimiento que el cultivo de en- L c e r e a l e s d e O t o ñ o 
sayo y aprovechar las expenen- ^ v ^ » » - ^ v * ^ ^ 
cias de los labradores y de l a Gran-
ra acelerar la desecación , h a b r á n 
de adoptarse grandes pr t ícauc io-
nes para una buena vent i lac ión . 
No se d e s g r a n a r á n hasta que lle-
gue el momento de la siembra, y 
se g u a r d a r á n en un b a r r i l al abr i -
go de la humedad; contra los i n -
aoctos p o d r á usarse la naftal ina. 
A l desgranarla^ para siembra, se 
p o n d r á n aparte los granos de ca-
via mazorca y se d e s e c h a r á n los de 
Los extremos. 
En el criadero la siembra se ha-
rá en l íneas paralelas, una para 
los granos de cadia mazorca. Es im-
portante qu"? e! terreno del criade-
ro sea uriifoñnC)'. y la siembra de-
be hacerse a nivel , s in dejar hue-
l la de los surcos anteriores, y no 
se debe elegir u n terreno de con-
diciones excepcionales. 
Cuando se quieren obtener va-
riedades tempranas, debe preferir-
se la semilla de las mazorcas altas. 
Las mazorcas que prenden pronto 
son preferibles a las que se man-
tienen erguidas. No se u t i l i z a r á 
semilla de plantas que hnlbiesen 
tenido chupones. 
Juan DEL CAMPO 
u c c i ó n m u n d i a l 
e c e r e a l e s 
j a Agr ícola m á s próx imos . 
Si se quiere conservar en l a co-
becha el c a r á c t e r de r á p i d a madu-
r a c i ó n , h a b r á que escoger las ma-
zorcas de las matas que se hayan 
desarrollado con mayor rapidez y 
1 arrancarlas cuando empiezan a se-
carse. En climas cál idos , y sobre 
todo si no amenazan lluvias, se les 
puede dejar que sequen del todo. 
Las mejores matas son las que 
carecen de r e t o ñ o s o chupones, que 
tienen gruesa base, y cuyas r a í ces , 
m u y desarrollada^, adelgazan ha - ' 
cia la:parte superior; la tusa debe 
ser mediana, debe socarse com-
pletamente y pesar poco, tomando 
u n bril laníie color. Las mazorcas, 
unidas a la c a ñ a por u n pezón no 
muy largo), han de ser fuertes, y 
las hoyas, de 12 a 16, s e r á n (bie<n 
formadas. Las mazorcas buenas 
han de ser ci l indricas, adelgazan-
do por igual hacia la punta, y los 
granos iguales, apretados y en lí-
neas rectas, en forma de c u ñ a , lar -
gos y con las caras y los bordos 
derechos. 
Para preparar la simiente se to-
m a r á de cada mazorca de las que 
se eligen para la siembra un grano 
de los situados a u n tercio de l a 
longi tud total,, a par t i r de la base, 
y otro a^i^ual distancia de la pun-
ta. Si estos granos son cortos, des 
iguales o defectuosos, debe des-
echarse la mazorca. 
Las mazorcas elegidas como ¡bue-
nas se d e j a r á n secar, colgadas de 
modo que no se toquen unas a 
otras. Si el tiempo o el c l ima son 
h ú m e d o s , y se emplea el fuego pa-
Según las informneiones que ha re 
cibido hasta ahora el Instituto In-
ternacional de Agricultura, las siem-
bras de los cere-a'es de otoño han 
continutido efectuándose en oondi-
ciones casi normales, en la mayor 
parto de los paísefi europeos. Se se-
ñala una humedad excesiva, que ha 
dificultado 'as siembras, especial-
mente en los terrenos pesados, en 
la Gran Bretaña e Irlanda: el esta-
do de los cultivos' se considera, en 
¡roneraI, entre modio y bukmo en 
Alemania y en Po'onia. mientras 
que se nota una sequía excesiva en 
Hungría . Las cendioiones de las se-
menteras son buenas, en general, en 
Bélgica, I ta l ia y Portugal; excelen-
tes en Bulgaria y en España. En 
Rumania lia habido abundantes ne-
vadas en la segunda mitad de no-
viembre. > mientra* se estaban efec-
tuando las siembras. En Busia, en 
el momento de las nevadas, a pri-
meros de noviembre, el estado rio los 
cerea'es, en conjunto, era satisfacto-
rio; pero a fines do noviembre, brus-
cos cambies de temperatura, en al-
gunas zonas, han causado la forma-
ción de capas do hie'o sobre log te-
rrenos sembrados. El estado de los 
cereales, en general, es bueno en los 
países de! Africa septentrional y en 
la India británica. E n los Estados 
T'rndos. las siembras del trigo • de 
invierno a primeros de diciembre, 
mostraban cierta escasez de hume-
dad; pero luego las nieves han su-
ministrado suficiente humedad y 
prot.ección a los cultivosi en la ma-
yor parte de las regiones. 
En las superficies sembradas este 
otoño en los Estados ünido^ se fe-
ñala para el tripo un aumento del 
5,3 por 100 (17.125.8 vnVf* de hr- , 
tareas) respecto al año pasado, y pa-
ra el centeno, una disminuciAn do-' 
3 por 100 (1.702,10 m^es de hectá-
reas). 
C a m p a ñ a c o n l r a ! a 
1 o s a 
El saneamiento deles terrenos 
invadidos ce prorroga du-
rante febrero 
La «Gaecta de ayer publica la 
eiguiente real orden de! minc&terio de 
Fomento: 
<(Próximo a terminr.r ©1 plazo que 
concede ai art-íciílo C-l de la ley de Pla-
gas do: campo de 21 de mayo de 190S, 
para la realización d© lotí trabajes ae 
extinción del gormen de langosta, ea 
las oampañiis de otoño e invierno, y 
cu atención a lo manifestado por 
los ingenieros jefes de las regio-
nes agronómicas de Extremadura y 
La Mancha, en oficios de 29 y '.4 
doJ actual, respecto a la conveniencia 
do prorrogar dicho plazo, con el tín 
de que puedan quedar ultimados los 
trabajos de& saneamiento que actual-
mente se rHp.lizan y que por oiecun;;-
tancias muy atendibles no podrán efi-
tarlo el día 31 de corriente mes, como 
determina el citado artículo 64. 
Su majestad el Roy, que Dios guar-
de, ha tenido a b.:en disponer se pro-
rrogue, como en años anteriores, por 
todo el mes de febrero próximo, el 1 la-
zo que la ley concede para efectuar e-
eanefimiento de ;los terrenos invadi-
dos por el gormen de langosta, en jas 
provincias en que existe.» 
L a f r u t a e x p o r t a d a 
p o r A l m e r í a 
, O-y-
Durante eJ año de 1924 fueron ex-
i portados por el puerto de Almería 
¡1.739.410 barriles y 20.671 medios ba-
I rrilos de uvas en 242 vapores, 
j FpJieron además 18.442 ciajas de 
naranjas, 19.792 do uvas, 5.048 de 
, almendros. 310 de melones. 472 de 
conservas y 1.995 de higos. 
No se exportó cebolla. 
I 
L a i m p o r t a c i ó n d e 
A n d c r r a 
1 * 
L A S E P I Z O O T I A S 
La «Gaceta» ha publicado una real 
orden en que so ordena : 
«Primero. Que toda? las Compa-
ñías ferroviarias So consideren noti-
ficadas por esta soberana disposición 
a fin de que, con todo rigor, se cum-
plan los preceptos contenidos en los 
artículos 83 y siguientes del vigente 
reglamento de epizootias relativos a 
la desinfección del material de em-
ibarquc y transporte. ' 
Segundo. Donde se declare ofi-
cialmente la epizootia los goberna-
flores civiles dispondrán, so exija ln 
presentación de la gitvá saní 'ar ia r l 
embarcar «anados, de acuerdo con 
«o dispuesto en los artículos 95, 96 
y ín . 
Torfjero. Por los inspc.ctopes do 
TTi.c'.cne y Sanidad pecuarias provin-
ciales y municipales se vigilará con 
el mayor celo cuanto se relaciona 
con la coleb-ación de ferias, mer-
cado?, ote, hanendo cumplir las dis-
posiciones dol reglamento do epizoo-
tias vigente y proponiendo con todo 
rigor a la autoridad gubo^nafcíva la 
impcrición do las multas y correc-
tivos en que incurran los infrocio-
ros, cumpJióndose en todo lo previs-
to ea ol capítulo X X V I del mor.cic-
nsdo reg! amento. 2 
Por e] ministerio de Hacienda se 
ha dictado una real orden, en la 
que se dispone : 
Primero. Que durante el corrien-
te año sólo se permita, la importación 
con fnanquicio de ganados, lanas y 
inaderas procé'lóntes che Andorra 
.omprend i dos dentro de la-̂  cantida-
des siguierais: (¡añado caballar. 200 
cabezas; ídem mular, 350 cabezas: 
ídem asnal, 20 cabezas; ídem vacu-
no, 1.500 ^¡abozas; ídem lanar, 300 
cabezas; írlem cabrío, 250 caher.as; 
i ana, 10.000 kilos, y madera. 150 
metros cúbicos. 
Segundo. Que los artieulos do ex-
portación prohibida, gravada o con-
tiieionada, que podrán envia.-se. l i -
brémento a Andorra durante el &ño 
actual serán los que a conti.T.ución 
so indican y por las cantidades que 
I también se seña lan : Harina d'i t r i -
| go, 160 toneladas; trigo, -U".; lene-
ladas; ecnteno, 70 toneladoS; avena. 
180 toneladas; cebada, 10 tonelaias; 
rmíz . 15 toneladas; alubias, éuat ro 
toneladas; pastas para sopa, 20 lo-
ncladas: forna jes, cinco toneladas: 
aceite de oliva, 24 toneladas; lazu-
car, 15 toneladas; «ranado Je corda. 
450 cabezas, y ganado lanar, ].5o) 
cabezas. 
L o s S i n d i c a t o s d e V i z c a y a 
La Federación Católico-Agraria de 
Vizcaya ha celebrado su junta, gene-
ral, en l-a que ha podido apreciarse 
la prosperidad de su situación y la 
importancia do su gestión. 
Sólo de , abonos ha suministrado 
esta federación a sus Sindicatos la 
cantidad de 750 toneladas; de pien-
sos, 1.4G0 toneladas; ^millas, 10.000 
kilogramos; y. iodo debidamente ana-
lizado y .seleccionado, y con las ma-
yores garant ías do calidod y precio. 
EJ movimiento de la Caja de Aho-
rn>s ha sido d.e oerc-a de un millón 
do. posetos, con un aumento sensible 
en los imposiciones sobre los reingre-
sos. 
Los datos relativos a la producción 
que han llegado al Instituto Inter-
nacional de Agricultura, ahora prác-
ticameoite completos para todos ios 
paífios del hemisferio septentrional 
(excluidas Rusia y China), junto con 
las previsiones sobre la cosecha del 
trigo, comunicadíis al Insti tuto por 
ios Gobiernos de Argentina y Austra-
lia, permiten formar un juicio bas-
tante completo sobre la situación de 
las cosechas de los cereales en la 
campanil en curso. 
Lo?f da os relativos a la producción 
conocidos hasta la fecha se refieren, 
e<n efecto, a un grupo de países que 
representan un 97 por 100 de la pro-
ducción mundial (excluidos Rusia y 
China) para el trigo, casi la totali-
dad para el centeno, el 90 por 100 
para la avena, ol 85 por 100 j a ra o 
maíz y el 80 por 100 para la ce-
bada. 
Para este grupo de países, los por-
centajes de kis producciones de este 
año, con, relación a las correspon-
dientes de año pasado, resultan co-
mo sigue: 
Trigo 89,1 
Centeno 80,6 
Cebada 88,1 
Avena 98,2 
Maíz 83,7 
I«a producción de todos los cerea-
les ha sido, pues, este año (menor 
que la del año pasado, con una dis-
mimición considerable, salvo para la 
avena. Conviene señalar que la pro-
ducción do los cereales en 1923 ha 
sido excopcionalmen-e abundante; en 
efecto, comparando la producción de 
este año con la producción media 
flel quinquenio 1918 a 1922, en vez 
de con ]•& de 1923, se obtiouen los 
porcentajes siguientes: 
Trigo 103,9 
Centeno 92,4 
Cebada ,98.3 
Avena 110,(5 
Maíz 00,7 
Para el trigo, y en mayor modU 
da para la avena, la producción de 
este -año resulta, pues, superior a la 
media del quinquenio 1918 a 1922, 
aun quedando inferior para la coba-
da, y en medida más considerable 
para el centeno y el maíz. 
E l c o s t o d e i o s p o t r e s 
p a r a e l . E j é r c i t o 
Hace unos días celebró sesión la 
Junta Superior de Cría Caballar, bajo 
la presidencia de su alteza ei infante 
don Fernando María de Baviera. 
En ella se examinaron diferentes 
asuntos relacionados con la produc-
ción caballar; se d'ió cuenta ce que 
e) ramo de Guerra posee actualmen-
te 1.48') caballos semenUies; se acor-
dó la organización de carreras de cru-
zados,, verificándose la primera en Se-
vi l la la próxima primavera. Se agru-
pa rán en una primera categoría ¡os 
ang'oílrabes, hispanoing'eses e hisp;i-
noangloárabes que tengan en la'cruza 
•mayor cEntidad de sangre inglesa; en 
la segunda, los mismos cen menor can-
t idad de somgre inglesa, y en te ter-
cera, los árabes e hispánoára/bes sin 
sangre inglesa. Se fijó el t ipo de ad-
quisición de 2280 potros para el 
Ejército, indicendo como precios me* 
d'.ios: para los potros de t i ro de tres 
años, el de 1.600 pesetas; para os de 
silla de tres años, 1.20 )̂, y para los 
de dos años. 750. El marqués de la 
Frontera expuso nuevamente que esos 
precies eran muy bajos con rela-
ción al eteyrdo cesto de produc-
ción do los prtres y e1 vn.'or que tie-
nen 3as demás ciases de ganados, y 'a 
Junta le confió que redactara una 
moción sobre el particular para exa-
minarla en la próxima reunión. 
T r a t a d o c o m e r c i a l 
c o n B é l g i c a 
Se aproximan a su final 5as nego-
ciaciones para 'a firma del Tratado 
comercial con Bélgica. E'l ministerio 
i d" Estñd^ hí1 recibido una nota de 
i aquel Gobierno en que se detaillan 
üas últimas concesiones fjue se nos ha-
¡ cen, y ya obra en poder del vicepre-
s'dente del Consejo de la Economía 
| Nae'on¿!. señor Cn«tedo. que lan 
1 pronto como la examine se pondrá 
de acuerdo con eJ subsecretario de 
Estado para reun r a la Comisión de 
Tratados de'l referido Consejo. 
Con oscilaciones varias en la en-
trada de cereales transcurrió -a té-
mena mercantil. Días hubo ea que 
la presencia de trigos fué casi n l l a , 
susti'.. yendo a este oereaí. las e.s])e-
cies de piensos, que e<n toda la se-
mana contó con entrada y venta de 
consideración. 
E l mayor apogeo mercant'l es se-
ñalado en el sábado, que fué como 
1 una demostración de las grandes exis-
tencias. En este día hicieron su ven-, 
ta unas 3.700 fanegas de trigo, y algo 
más de 1.500 de cebada, y una can-
tidad símil ar de centeno y demás es-
pecies. 
IJGS precios no sufrieron, sin embar-
jgo, alternativas notables, señalándose 
una tendencia sostenida. 
Las harinas tampoco sufrieron va-
riaedóu alguna, siguiendo sus cotiza-
ciones habituales. 
Podemos asegurar que, e'l vordade-
#ro mercado sigue siendo de p entes 
más que de> trigos, ya que éstos so-
lamente se cotizan on las cantida-
des estrictamente necesarias para iá 
molturación de las fábricas locales. 
Las ú timas cotizaciones de todas 
las especies ítomadas en fábreas y 
mercados fueron las que siguen-: 
Tigo, a 50 pesetas Tm. ; cente-
no, a 40 pesetas ídem; cebada ladi-
lla, c. 66 re«!©s fanega; ídem caba-
llar, a 58 ídem; avena, a 48 ; t i tes, 
a 70; habas, a 70; yeros, a 78; alga-
rrobas, a 78; ¡entejas, a 110; garban-
zos superiores a 300; ídeim buenos, a 
260; ídem regulares, a 180; alubias, 
a 204 y 208, según dase; petatas, a 
12 peales arroba. 
E l vino se vendió a 0,52 pesetas 
litro el llamado clarete; al tinto no 
se vendió en toda la semana. 
AREVAIiO 
M E R C A D O S 
L a d e m a n d a d e h a r i n a s e l e v a e l t r i g o 
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EH 
ARAK DA íanegas y se vendieron la mayoría pa-
ra ios acaparadores que pagaron de 71 
a 72 reales fanega, íiicturándose unos 
25 vagones. 
E l mercado de harinas está s endo 
de mucha importancia siendo la cau-
sa de la subida del trigo; se factura-
ron unos 50 vagones, la mayoría j ara 
el Norte, Barcelona y Madrid, eotu 
zándese a los precios de 59 a 63 pesel 
tes saco de 100 kilogramos. 
l-vos mercados de salvados muy im-
portantes, habiendo fabricante que 
no pudo cotizar por falta de piensos; 
ee facturaron unos 35 vagones a los 
precios siguientes: la comidilla, a 36 
pesetas; tercerilla, a 47 y salvado 
(hoja) a 37 pesetas los 100 ki ogra-
mcs. 
E l mercado de ganado lanar ha si-
do mucho más flojo que el anterior; 
1 hubo una entrada de 12.CO0 cabezas, 
I cetzí^ndose -i as ovej'as empane jadas, 
! de 70 a 85 pesetas; sueltas, de 55 á 
60 pes&tas; '.os corderos, de 30 a 55 
pesetas cabeza, según cal dados y ta-
maños; las muy pocas u, 
1 i.)Uíí se lucioroii ijiáu sido para Madrid, 
Barcelona, Burgos y Logroño. 
I E] mercado de cerda, animadísimo; 
hubo una entrada de 4C0 cabezas y 
se cotizaren al vivo, de 35 a 36 pe-
sotas, arroba, y de 41 a 42 pesetas 
arroba al cana'. 
I Buen tiempo de lluvias, muy bene-
ficioso para el campo. 
contra lo que algún periódico loca! 
afirma, no ee encuentra menos de 60 
a 61 pesetas, y <^to en pocas fábri-
oas, pues la mayoría no tienen n i 
quieren elaborar 'este t ipo; fabri-
can casi exclusivamente las entre-
fuertes, que valen de 63 a 64,50. La 
clase tercera, para pienfio, de 52 a 
53 pesetas; tercerillas, de 27,50 a 28 
los 60 kilos. 
Los salvadoís. alc'anznndo precios 
que parecen inverosímiles, y aún así, . 
muchos fabricante*; tienen comprome-
tida toda su producción durante un 
mes y algunos más ; estos d ía s se ha 
operado en cabezuelas, a 23 los 55 
kilos y a 25.50 los 60; el menudillo, 
Se ha llegado a vender por vagón a 
14 pesetas los 35 kilos, y sin com-
promiso de plazo de entrega, habien-
do rechazado un fabricante proposi-
ciones que se lf. hacían .sobra 14 
pesetas; testara, de 9,50 a 10 pese-
tas 25 kilos. 
Uranos y piensos.—Los que dispo-
nen 
están 
E n c a r e c e r á e l pan en 
B a r c e l o n a 
BARCELONA, d0. ~ Las h 
han experimentado en la L o n i * 1 ^ 
considerable alza, habieaido siV1* 
cuatro enteros. bhfo 
Al dar esta noticia o! general \ r 
láns del Boeoh dijo que esta gniJr 
viene a "Hiñcnltar el problema d̂ 1 
ció del pan, porque para la e la^-
ción dol que Barcelona consuínT^ 
adquieren 'harinas en distintos me»8* 
dos. La últ ima cosecha triguera ^ 
otra parte, ha sido mala. 
Como se le preguntara si la i**, 
tación de trigo extranjero no 
contribuir a ila ediución ¡del ^¡ufr 
problema, eli genera^ M i i ^ j?J 
Boseh sé limitó a maniíeatar qi» 1 
autorización para importar trien «J4 
pete al Gobierno. K ^ 
án a.a-madismnos por los p r e c i o s ^ efc encar^miento d^J 
que alcau/.an todos los piensos, quo to d<;(] vieno hablándose ^ 
hace nnpos.b e la cna de ganados P*- , ̂ t enc ia hace más de quince ¿L^ 
ra carne, faltos de pastos, y convier-
to en un lujo e l mantenimiento de 
¿nimáleé de labor. 
La avena, como de costumbre, muy 
escasa, se ofrece en püaza a 45 y 
46,50; pero se ha pagado ya para re-
vender a 39,50 en Extremadura, con 
un í s 5,75 de gastos. Cebada de! país 
huerta y pueblos próximos.""^J^-
se encuentra menos de 14 peseta* * 
de 18,50 a 19 empacada y puesta ^ 
bre vagón de salida la clase corriJ^ 
y dei 20 a 21 la selecta, que está XDZ 
escasa. 
Aceite de o l iva—Está tocando a 
V A L L A D O L I D 
Cotización del mercado celebrado 
en ósta el día 27 de enero de 1925: 
Trigo, do 83 a 86 las 94 libias; 
centeno, a 70 las 90 ídem; cebada. 
d-> 62 a 63 la faneca: alírarrobas. de 
59 a 70; avena, a 52; habas, a 76: 
Tendencia del mercado, firme. 
Témpora} do lluvias. 
MADRID 
N u e v o s S n d i c a t c s 
En la provinc'á de León, han s do 
fund-rd^ ]< •< nut-ves Sindicatos Católi-
cos siguientes: Grañue.'os, Villahalter, 
San Andrc's del P^abanedo, Villaobis-
pó y V illeodrigo-
Se anuncian fundaciones en los 
piíéiblos de la K'l>8ra del Bemesga 
y Torlp. 
O I D I U M Y M ' L T O U 
La cenicilla, moho, piral, altisa y 
otros insectos (menos la filoxera de 
las raíces de ta vid) han sido radi-
calmente vencidos por ol eminente 
químico don Conrado Granell. Todo 
ee reduce a una sola operación, sen-
cilla v económica : a pulverizar o.n-
^ d* hv^fix con OZOLIN para aca-
bar definitivamente con estas pla-
cas. E l OZOLIN hacp, innecesario 
los azufrados y Sulfatados. Las v i -
des ozolinadas dan mejores y más 
abundantes cosechas. Pidan folletos 
y toda clase de referencias, que los 
i-omite gratis, al concesionario don 
T.,iri^..,..0 piocco. San Pedro, 18, 
Apartado 494, Madrid. 
i M w i & u I t c & i * e s I 
Alimentad yue^tcás aves con huesos 
mo'.idos. Sorprendentes resultados. Pe-
did cntá'cgos de mollncs para buefios a 
MaUhs. Gi-ubor. Apartado 185, Bilbao 
Vacas gallegas buenas, de 3,00 a 
3,09 pesetas; vacas as tur iahaá bue-
nas, de 3.00 n 8.00: vacas leonesas 
bu-maí!. de 3.00 a 3.09; vacas Zamo-
ra ñas buenas, de 3.00 a 3,15; vacas 
serranas buenas, de 3.09 a 3,17; va= 
cas gallegas r e g ü W e s , do 2,90 a 3,00; 
vacas asturianas regulares, de 2,90 
a 3.00; vacas konesas reculares, de 
2.90 a 3,00: vacos zamoranafi regu-
lare?, de 2.90 a 3,00: vacas Sérrat*-* 
regulares, do 2,95 a 3.09; bueyes ga-
llegos buenos, de 3.09 a 3,17; bue-
yes asturianos buenos, de 3,04 a 
3.15; bueyes leonrses buenos, de 
3,00 a 3,09; bueyes zanioranos bue-
nos, de 3,04 a 3,13; bueyes serra-
nos buenos, de 3,00 a 3,13; bueyes 
gallegos regulares, de 2,95 a 3,09; 
bueyes asturianos regulares, de 2,95 
a 3.00; bueyes leoneses regularos, do 
2,90 a 3,00; bueyes zamoranos regu-
• lares, de 2,90 a" 3,04: bueyes seca-
nos regulares, de 2.80 a ÍLOO; toros 
cebados, do 3.26 a 3.35; novillos (no 
concurrieren) : ternera de Castilla 
' f ina , de primara, do 4.78 a 5,22: ter-
nera de Castilla fina, dé ".egunda. de 
1 4,56 a 4,78; tornera de Castilla bas-
ta , de tercera, de 4.35 a 4,56; ter= 
ñeras gallegas, de 3,48 a 3,91; ter-
neras de la tierra, de 3.26 a 8,($;; 
terneras montañesas, de 4.00 a 4,35: 
terneras asturia.nas. de 3,91 a 4.13; 
ovojaf, de 9 a 12 kilogramos, de 3,15 
;a 4,25: cameros de 9 a 12 kilogra-
i mos, de 4.35 a 4.50; corderos, de 
4,50 a 4.65; cerdos mallorquines, a 
3,25; cerdos andahlces. a 3.25. 
Existencias, regu'ares. 
Impretslon'l".—Con escasas opira-
das de ganado lanar se ha celebra-
i do el mercado dn ' la Isemana, i&i-
guiendo la acoptación en los corde-
' ros, que mantienen sus precios con 
firmeza. La matanza de ovejas y de 
carneros es muy limitada. 
En ganado vacuno, como también 
. las existencias, no han pasado de 
• regulares, los tipos de cotización so 
i han mantenido y denotan firmeza, 
¡ habiéndose verificado algunos oontra-
. tos a mayor precio por las condicio-
. nos excepcionales que las reses re-
unían . 
Los precios mencionados son pa-
ra el ganado bueno y cobrando e 
ganadero el cuero y despojos, pa-
gando, sin embargo, los arbitrio?, 
pues si la venta ee realiza pagando 
los derechos r l comprador 'os pre-
cios oscilan entre 15 y 20 cént i -
mos más en ki lo , s^-gún la calidad 
dol gan;ado. 
Y con relación al ganado porcino, 
se ha notado alguna m á s animación 
que en la semana pasada, siendo in-
cierta la s i tuación de la plaza. E l 
precio de 3.25 fué hecho por el gre-
mio de salchicheros, y posteriormen-
te adquirió la misma entidad dos 
pisos a 3.23, o sea, con una baja de 
dos cé>ntirnos; pero los vendedores, 
estimando que el negocio para ellos 
resulta ruinoso, dado .ol precio d,e 
•"•fita, han rpa"i ionado y pretenden 
Buba el repetido tipo. 
Por otra parte, los compradores, 
por la baja de las grasas, no quie-
ren! pagar a más, encontrándose caí 
cvsta situación h, luojha det intere-
ses, sin que podamos predecir quién 
sera el que cante victoria. 
M E D I N A 
El tiempo, húmedo y frío, in-
terrumpiendo las labores . en las t e-
rras, pues no se puede entrar en 
ellas; va engorroso ol mes de enero 
y retrasando Jabores. J.a poda está ter-
minándoso en -os viñedos. He aquí 
el movimiento en los morcados: 
Tr.-gos—Esta •semana ha s.do ex-
tren: adamen te aniiiucia; la firmeza 
quo ya apuntábamos cu la semaua 
1 ante.!..r ha avanzado mucho en ésta, 
I habiéndose, opered^ con verdadera 
animación; la oferta es corta rela-
tivamente, pues ios tenedores como 
ven que cada día se les paga a más 
esperan } ara ver si consiguen el ií-
i ñu te del alza, tíe ha operado de 51 
a 52 pesetas cien k os, según ciases 
y estaciones. 
Centono—Sigue muy solicitado es-
te cereal. So opera de 41 a 42 pese-
tas cien kilos en partidas. 
Cebada.—Sigue firme, y muy esca-
«•a la oferta vendedora; ha disminuí-
do algo el consumo, iududablomeute, 
por la o.eva:'.ióa de prec os; pero es-
casea, repelimos, mucho, ia oferta. 
Se opera do 38 a GO rea'cá iaiu ga de 
70 libras. 
Avena.—SÜ sigue buscando con es-
timación; pero la qfertá es escasa; de 
todas sueirtes alguna partida va salien-
do a mercado de ..a loca que se ha 
cogido en esta región, pero se exage-
ran los presos y no acepta éstos la 
demanda. 
Algarrobas.—Se sostienen, hay bas-
tantes epdstencias y se ofrecen con 
interés, con preo'.osi indecisos; pero 
dominando la flojedad y '.a pesadez, 
aunque, repetimos, s© mant enen los 
precios, sin variación. 
Harinas.—Van subiendo las cotiza-
ciones pero no con la l i m a c i ó n que 
&o observa en la primera materia; la 
demanda va siendo activa y las ven-
tas animadas. 
Se pretendan por las clisés pana-
doras 60 pesetas; '.as extras, 61 a 62 
y las especia cu de flor, a 63 y 64 pié-
setas cien ki'os con envase. 
Salvados.—S'iguen firmes, pero ha 
disminuido notablemente ¡a venta, 
por lo que los precios empiezan a 
debilitarse. 
Vinos.—So sostienen los precios; 
hay mucha menor oferta vendedora, 
i Maíz.—El maíz se sostiene; nótase 
, 8/<guna firmeza, - }>ero sin anotarse 
operaciones con alza. 
Nitratos—Se opera muy animada-
mente en nitratos; se observa mu-
cha abundancia de oferta vendedora, 
operándose de 44 a 44,25 los c.'cn 
kilos en vagón de origen. 
ZARAGOZA 
-.—-~ o- - r - - - - ^ m j ^ * — ^ s v d , locando a imi 
práct icamente no se encuentra; al-j fin la rocolección, quo no desmiem 
gima part'da de revendedor piden de ! los cá'culos que se habían hechTi*' 
48 a 49; ayer se ajustó un vagón su- j sultando menos do media en é! Bai' 
jKM-ior cNl rcmeña a 46 en origen, pre- I Aragón y bastante buena en el" can' 
ció el más alto conocido aquí, resul- ; jx> de Borja. Los precios han iw/' 
tando sobre 51,50, precio del trigo de i hasta ocho pesetas dobL© decalitro 
fuerza, más üo que ha de ganar el i Bajo Aragón y hasta 7,50 en Bona 
intermediarlo. Cemteno, de escaso ! precios elevadísimos que no están J 
consumo, se vende a 48,50. Lenteja 1 relación con ?os del aceite. qu3 sis^ 
negra, bastante solicitada por los ga- do 31 a 33 las clases corrientes W 
naderos de lanar, a 47,50. Maíz, re- ; ñas y del 35 a 37 íae finas. En pi^,^ 
ducidaé existencias en plaza estos: andaluz c ó m e m e , de 30,50 a 8195' 
días, Se ha vendido a 47,50 y 48; pe- j arroba de 12,600. Van llegando va-
ro ol'. que llegará en breve piden ya genes, pero adquiridos antes de 1&. 
a 48,25. Pupa: parece que se va ani- I baja recienbsíneinte registrada en An, 
mando este negocio, al darse cuenta dalucía. 
los ganaderos de que es el único j Vinos.—Muy encalmado este mer. 
piensa que, lejos de subir, está más cado, habiendo verdadero afán de ven.' 
barato que el año anterior; en plaza, der y con escasa demanda, siéndolos" 
por sacos, se vende a 8,50 ios 34 ki- j precios muy débiles; en clase de unos 
les y a 10,50 los 40, con envase; por | 14 grados "llega a ofrecerse hasta 25 
vagones, de 220 a 280 tonelada, y j pesetas dique?, de 120 litros; de «nos 
c'n.'o pesetas más por menos de va- 15. a 26,50: de 16. a 28, y do 17 a 18 
gón. Alfai'fa. hace unos días fué ofre. \ grados, sobre; 29,50 a SO'óO en bode, 
oída una partida de Monzón a 13 pe- | ga : desde l>odega has-ta estación sue. 
s t̂-as, puesta sobre vagón; pero en esta le hacer do des a tres pesetas en al. 
{SÍ-QII>C a l a Scptftna c o l u m n a ) j quez. 
Especies forestales h s más apreciadas y que durante estos úiiimos años han 
merecido el eíogio de los principales repobladcres e ingenieros de Montes: 
£1 minar 
Ptas, 
¥ 1 0 E S 
Existencia en gran cantidad de In-
jertos, Barbados,' Estacas y Esta- l 
quillas de todas clases y variedades | 
ANTONIO ALONSO 
SALMERON. 20. LOGROfTO t 
Los mercados durante la precnto 
semana han: s'do importantís 'mos, 
pues o', trigo se está cotizando a muy 
alto precio, habiendo fabricante >|ue 
por no .poseer ni un solo grano do 
trigo y t-ener muchas demandeg he. 
llegado a pagar a 90 reales fanega de 
94 libras, precio que se ase^urn qjw 
IKI haya llegado ningún fabricante 
de toda la provincia. 
La entrada de este cereal fué do 
unas 3.000 fenegas que se vendieron 
de 87 a 88 reíales fanega; la cebada 
ele entrada c'o unas 40O fanegas y 
ŝ s vendieron de 60 a 61 reales fanega; 
V - . - >-.'•••'—n entre las 500 
EJ tiempo y los campos.—Scgui-
mos sumergTdos en demsísima nis-
bla, como hace muchos años no se 
recuerda; ha rá de catorce a quince 
días que no hemos visto e l sol, y lo 
mismo nos dicen de diversos- pue-
blos de la cuenca del Ebro; la oa-
carcha hace días casi desgaja las ra-
mas de olivos y frutales, y con fre-
cuencia hay que interrumpir >Bl 
arranque do la remolacha; como son 
los últimos días de recepción de es-
ta raíz azucarada, se observa, un aje-
treo intenso en el acarreo á las fá-
bricas, utilizándose lodos üos medios 
de locomoción. carros, camiones 
enormes^ t ranvías de carga, etc... Se 
confía en que las fábricas aplaz^arán 
unos dias el cierre do las básculas, 
í atendiendo a quei los hielos han pa-
¡ ralizado muchos días el arranque. En 
j cambio, en Daroca y en Jaca, cuya 
temperatura habitual es muy fría, 
disfrutan estos d ía s de un sol esplén= 
dido y tiempo agradable. La reco-
Iecoi<¡>n de aceituna es tá tocando a 
fin, siendo muy escasa en Bajo 
Aragón, y bastante huerca en Borja. 
-̂ostScha no fué abundante, y los: te-
Trigos.—Se opera poco, porque la 
nedores de grano defienden el pre-
cio, aspirando a sacar mejor part i-
do; la fabricación, recelosa de lo que 
la J u n í a central determine acerca del 
precio del pan. y escandalizada dol 
precio a quo llegaron ya los trigos, 
sólo va comprando para vivir al día, 
contando con muy escasas existen-
cias; las más recientes operaciones 
fueron a 48,50 clames bastas, 49 a 
49.50 huertas corrientes. 50 hembri-
llas, 50,50 monte, fuerza corrientes, 
y (51 a 52 los de fuerza selectos; 
los que rasi x'inicamenté interesan 
"on los huertas. Estos días se ha 
hf^dio un ajuste de trigo de Rioja 
a <g)t50 en origen, que resultará aquí 
«obre- 51.75. 
Harjaad y salyá-áós.—Las de fuer-
j a siguen prco solicitadas, de 09 a 
7r' pesetas ci-n ki los; las blancas'. 
PINO Alerce, de Europa, dos años, 35 a 45 centímetros 
PIÑO Alerce, del Japón, dos años, 40 a 45" centímetros 
PINO Insignis, dos años, 35 a 45 centímetros 
fí'INO Laricio Austria, dos años, 35 a 40 centímetros 
PiXO Laricio Córcega, dos eüos. 35 a 40 centímetros 
Pl.NO Marítimo de Corté, dos aña-:. 35 a 45 centímetros 
PINO Montana, de un año, 25 a 30 centímetros 
l ' INO Silvestre Escocia, de dos años, 35 a 45 cente'matros 
ABETO común, de un año, 15 a 18 centímetros 
ABETO de Douglas, dos años, 25 a 35 centímetros 
A B E D U L , de tres años, 1,50 a 2 metros.... 1 
ACACIA común, de dos años. 50 a 60 centímetros 
CASTAÑO común, de dos años, 60 a 80 centímetros 
CASTAÑO del Japón, de cuatro años 1 
CIPRES Macrooarpa, de dos años, 40 a 45 centímetros 
CIPRES Piramidal, de dos años, 35 a 40 centímetros 
CHOPOS, 1,200 a 1,800 metros 
CHOPOS Estaquillas, 1 a 1,400 metros... " 
ESPINO Albar (para cercas). 35 a 45 centímetros 
EUCALIPTO^ Glóbulos, de dos años, 50 centímetros 
I ' RKSNO Americano, de dos años, 35 a 40 centímetros 
FE-ESN'O común, de dos años, 35 a 40 centímetros 
EíAYA común, de dos años, 25 a 35 centímetros 
MORERAS Blancas, un año, 60 centímetros 
NOGAL común, de dos años 
OLMO País, de dos años, 35 a 40 centímetros 
Pi-ATANO, 2 metros 
KOBLE rojo americano, de dos años, 40 a 50 centímetros 
PLANTEL PARA FORMACION DE VIVEROS 
ALMENO ROS 
AVELLANOS 
CEREZA DE SANTA LUCIA 
GIRÜELO MYROBOLAN 
MEMBRILLERO 
NISPERO común, ICO plantones 
MANZANO Silvestre, de dos años 
PERAL Silvestre, de un año 
Disponemos de plantel de un año, a precios reducidos. Partida mínima 
servimos, 500 plantones de cada variedad. Pídase el catálogo genera.. 
E L CULTIVADOR MODERNO Trafalgar, 76. Teléfono 1.966 S. 
Apartado 625.—BARCELONA 
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ftflo XXY 
Informa do cuantos progre-
sos agrícolas BO rea'izan en 
el mando. 
Dcflendc los intereses do 
agricultores y genadenw. 
ResutXve gratuitamente a 
eus suscriptores todo género 
de consultas referentes a Agri-
cuITura, Ganadería, Legisla^ 
cdón y Veterinaria. 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, semiUas y 
sementales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos quo "so publican de los 
mercados nacionales de pro-
ductos agrícolas. 
Se pubüca cuatro veces al raes. 
Cada número consta de 36 
páginas1 y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
Plaza de Oriente. 7. Madrid. 
